






















ĀÈ óAfoEi.þÉāÈ commencer à inf. +Ø!a×0ó.þÉ
ĂÈ se mettre à inf. +Ø!_h0Ä×,a×0ó.þÉăÈ ¤å0ó
AfoEiSZDZ.þÉĄÈ commencer inf. , se mettre à inf. 0j
r.,b(0È:'*<ÿÜ0%60cZOf1þ³Ö/z
ù%æü752pýþ¡¸0dMsCü65iýþsÌ Le Monde, Libérationþ
ïsã Le point .-?}@+<ÿ 
 ÉĀÈ+1þa×0ó¬÷?Ø!­Êº+/<AfoEi/õ!<c0
_Ù.m×ÁÅ0àî?Ò/¨ßþâa×0AfoEi?-09/









 ÉāÈ+1þmrXfå0óAfoEiSZDZ commencer à inf. 0l
0Ý ?6*þ3"þ6<.?Ø!xá commencer 07.¶­?©
Ü*<ÿ»âk0r¦:þ<S commencer P> 0ª0¾½¼å+Ø!
é P /1àô0¯=0^+0óè=<.,êä6:=<




  ÉĂÈ+ç *<01þxá  mettre ?}5Ø´+/<ÿmettre 1þ
¤¥S  O ?Ĉ/Ä!.,ÄxYÄ×/õ><a?Ø!%6/ <S mettre 
O Z> 0ª+¶<xá+/<þse mettre à inf. 01a×0óAf
oEi0SZDZ,*lÿ+70»âk0r¦/7,)*þ#0
9/l0-09.dÏ4/9<0Ý /v6*<ÿ6<.é
0a× P 1Z /Ä!.0 Z /2.:.,aq»°,.<ÿ#
:þse mettre à inf. ÖrÖí?/:%./;%+/<a× P /Ä!þ
/:%./;%+/<a× P /Ä<.,_hÄx?Ø!,/.;þP
0ó?Ã!AfoEiSZDZ,*l/%<,æ +<ÿ:/0










 £0ÉĄÈ+1þ#=3+0Ô?ì3*þcommencer à inf. ,  se 
mettre à inf. 0jr0Ý ?6*<ÿ#=$=,Û~û01
-09.xá+/<?cZOf0Ëą[Ąyk/(*¨ßþ«09.
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commencer à inf. @  se mettre à inf. ?\ѼǆϨGѻ,FÁ<Fι̋ǸǰF
â đ*`ɦZ$C2\,@`̱Ⱥ2Ѽ  
 ƴã`ψǀ2\@  (1) FY!C commencer à inf. @  se mettre à inf. FA
:ZUƹϝ.]\ƅœU\%ѻ (2) FY!C se mettre à inf. %ƹϝ.]C
( ƅœWѻ (3) FY!C commencer à inf. %ƹϝ.]C( ƅœ%\Ѽ  
 
(1) — Et d'où as-tu sorti cette histoire que les dentistes n'ont jamais 
mal aux dents ? a dit Papa ; tu me fais rigoler ! Et il {a  c o m m e n c é  
/ s ' e s t  m i s } à  r i g o l e r .  
(Goscinny, R., 2007, Les récrés du Petit Nicolas) 
(2) Dessus, il y avait rangés des bols et de petites assiettes avec du 
mochi grillé au shôyu, sans doute le cadeau des visiteurs: ma nièce 
et ma femme étaient en train d'en manger avidement. 
— Bonsoir Oncle, a dit Yasuko, nous {a v o n s  c o m m e n c é  / ??n o u s  
s o m m e s  m i s } à  m a n g e r  sans vous attendre.  
(Ibuse, M., 1972, Pluie noire) 
(3) — Évidemment ! Écoute, je ne vais pas t’apprendre la situation 
politique du Japon. ( ) Ensuite, en tant que progressiste, j’aurais 
pieds et poings liés.  
Arrivé là, je {?c o m m e n c e  / m e  m e t s } à  r i r e  :  
— Nous voilà en plein dans un sujet interdit pour une soirée.  
(Maruya, S., 1991, Rébellions solitaires) 
 
 commencer à inf. @  se mettre à inf. FȚŞ̫BǗ̜Cж2\ÿζ―͏F
Îι̫BUF@0>  Franckel (1989) `Ȼ+\,@%?&\%ѻώЍGяǞC
̼(> Q B˯%[ѻ±ΊFȚŞ̫BǗ̜GĶđCωɦ.]B QQ?
\Ѽ   
 6,?ѻǆϨ?GѻжЕ―͏FώЍWƴãFψǀ`В0>±ι̋ǸǰFâ 
  2 
đ*Cж0>Y[ʯ́?ϛͪBώЍ`̱Ⱥ2 1Ѽđʆǁϯ@08¦zGѻǆϢ
Ѹ752 ċѹѻɨ̗FujѸ65 áŢѹѻɡēͧ  Le Monde, LibérationѻЗē
Ϝ  Le Pointѻe¢z¦}seѻ60>e¢i¦¢Fĺģ`Ȃ>
áȡ08ã?\Ѽ  
 ǆϨFăß̫BʤȡGѻʫF@#[?\Ѽ  
 ͘ 1 ͓?Gѻ―͏ǁϯ?\дƠcwn¦k¦`ƲΆ2\Ѽ6F8T
Cѻÿζ―͏FώЍ`ŁΉCcwnWcwnC$$_\̑ϟ`œ_4
>ƲΆ0> (Ѽ  
 ͘Ҁ͓?Gѻcommencer à inf. `ΉǀFǁϯ@2\Ѽ60>ѻcommencer à 
inf. `̑ \ƅœCAFY!CÀζFдƠ`Ⱦ"> \$`ɦZ$C2\8
TCѻcommencer à inf. @ commencer de inf. FǗ̜C< >đʆ2\Ѽ  
 ͘ҁ͓?Gѻse mettre à inf. `ΉǀFǁϯ@2\Ѽ,F͓?Gѻmettre F






 ,]ZFđʆ`ϿQ">ѻ͓҃͘?Gѻcommencer à inf. @ se mettre à inf. 
Fâ đ*`ɦZ$C2\Ѽ  
                                                
1Ð­?̧ϙãFĞCÍ*\ώőGʫFY!Bėɛ`̓2UF@2\҆  
* ҆ОœǪ%ʡT>Ü  
??҆ОœǪ%$B[Ü  
? ҆ОœǪ%WWÜ  
2 e¢i¦¢ϥʏCG Olivier Birmann ɖɃC-ĺģ 89 8Ѽ  
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`ƲΆ2\Ѽ60>ѻ1.3. ?дƠcwn¦k¦`ƲΆ2\Ѽ  
 
1.1.    
 cwnGѻ7̳8@UşH]ѻ¢w@²a?ĬϔCж2\―͏F³ʓ`




 Riegel et al. (2006) Gѻ¢w  temps @cwn  aspect C< >ʫF
Y!CЍN> \Ѽ  
 
(1) Le temps (chronologique) : d'un point de vue externe, le procès est 
situé chronologiquement dans l'une des trois époques (passé, présent 
ou avenir), selon le rapport entre les deux repères temporels ((...) 
point d’énonciation, point de l’événement).  
(Riegel, M. et al., 2006, Grammaire méthodique du français : 291) 
(2) L'aspect : d'un point de vue interne, le procès peut être envisagé en 
lui-même, "sous l'angle de son déroulement interne" (P. Imbs). En 
effet, indépendamment de toutes considérations chronologiques, 
tout processus implique en lui-même du temps, une durée plus ou 
moins longue pour se développer et se réaliser. On peut concevoir 
ce déroulement interne de façon globale ou l’analyser dans ses 
phases successives (de son début à sa fin). (ibid.) 
 
 60>ѻǕΰ  (1995) @Ãþ  (2010) U¢w@cwnC< >ŔʥC
ƲΆ0> \ѼQ3ѻ¢wC< >ѻǕΰ@ÃþG6]7]  (3) @ (4) FY
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ѸǕΰ , 1995 : iii ) 
(4) §ΡC¢w@GѻĬϔ?̓.]\Àζ%ɬеЄ¬FA,CÛ΃=*
Z]\$`ϙ0ȧFÛ΃$Z̓2ʦϪF,@`ϋ!ѸÃþ , 2010 : 5 ) 
 
 (3)ѻ (4) ?ЍNZ]> \Y!Cѻ¢wGÀζ%̏ϻ2\ɬɼ`ѻКŀ¥
̋ź¥ɾʄF 3]$CÛ΃=*\əˎ̝͠?\Ѽ  
 ʫCѻcwnC< >ѻǕΰ@ÃþG6]7] (5)ѻ(6)FY!CƲΆ0>





Ҋ`ι0đ*\əˎ̝͠?\ѼѸǕΰ҆ iiiѹ  
(6) cwn@GѻɬеЄC6;>Ǐд.]\ÀζFAFõѐC˒̱2
\F$ѻ@ !,@`̓2UF?\ѸÃþ  : 6ѹ  
 
 (5), (6) ?ЍNZ]> \Y!CѻcwnGÀζFǏд`ϙ0ȧ%AF
Y!CȾ"\$`̓28TFəˎ̝͠?\Ѽ  
 
 60>ѻÀζFǏдFȾ"ɝGƓ&(đ*>ҀВ[Cđў?&\҆   
 0ϙ0ȧFυ˯F΃&ɝ  




ÀζFAFǏдʸпCϋł2\$%ж_;> \Ѽ  
 Ð¬F,@`ϿQ">ѻǆϨ?G¢w@cwn`ʫFY!CƲΆ2\Ѽ 
                                                
3 Ǖΰ%7Ʈȡ̳8@şLcwnGѻǾЍF7ƮͰcwn8C̳Ƕ2\Ѽ  
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1.2.  ga  








 Ǒ̒  (1984) CY]HѻȁʄcwnF―͏Gϙ0ȧ%υ˯`ÀζFƏõ
C΃($ѻĉõC΃($@ !ψ˯$ZB.]>&8ѼǑ̒Gѻυ˯`ÀζF
ƏõC΃(ƅœFcwnG7ƮͰcwn8(aspect perfectif) @şH]ѻ




n8 (aspect accompli) @şH]ѻǾΊG7ɾƮ½cwn8 (aspect 





 1.2.1.1. ;b ';b   (aspect perfectif / 
aspect imperfectif) 
 Àζ`ƮͰcwn?̓2ãCG  (9), (10) FY!BUF%[ѻ®ƮͰ
cwn?̓2ãCG  (11) FY!BUF%\Ѽ  
 
(9) Pendant près de trois siècles, le christianisme l u t t a  avec le 
paganisme. (Ǒ̒ , 1984 : 110) 
(10) J'a i  f a i t  u n  v o y a g e  cette année. (ɻí , 2002 : 375) 
  6 
(11) Quand Nicole entra dans la cuisine, son mari f a i s a i t  du café pour 
elle.  
 
 (9) Fϙ0ȧGOP  3°ͤFеlwɖ%̜ɖ@Ȥ;8,@`ϙћC0>
 \ѼQ8ѻ (10) Fϙ0ȧGΝđ%ɟζ`ßѨ08,@C< >ϟ;> \Ѽ
 3]FƅœUѻϙ0ȧG  lutter W  voyager %ι2ÀζFăßú`Əõ$Z
Ⱦ"> \Ѽ§ɝѻ(11) Fϙ0ȧGq¦¦`˴]> \Ɩ`ϙћC0> \Ѽ
60>ѻǏд³FÀζ`ĉõ$ZȾ"> \Ѽ§ΡCѻКŀCϋł2\ƅœѻ
ƮͰcwnG  (9), (10) FY!CļͦКŀǸWοœКŀǸ?̓0ѻ®ƮͰ
cwnG  (11) FY!CĸКŀǸ?̓2@ϋ_]> \Ѽ  
 ǆϨ?GѻƮͰcwn@®ƮͰcwnC< >ʫFY!CƲΆ2\Ѽ 
 
(12) ƮͰcwn@GѻÀζFăßú`Əõ$ZȾ"\ƅœFcwn
?\Ѽ   
(13) ®ƮͰcwn@GѻÀζ`ĉõ$ZȾ"\ƅœFcwn?
\Ѽ   
 
 1.2.1.2. ;) K;)   (aspect accompli / 
aspect inaccompli) 
 Ʈ½cwnC< >ѻRiegel et al. GʫFY!CЍN> \Ѽ  
 
(14) L’aspect accompli envisage le procès au-delà de son terme, comme 
étant réalisé, achevé : le repère T’est situé au-delà de la borne 
finale (...). 
 (Riegel, M. et al., 2006, Grammaire méthodique du français : 292) 
 
 ÀζFƮ½cwn@ɾƮ½cwn`̓2ã@0>  (15), (16) `Ȼ
+\,@%?&\Ѽ  
  
(15) Il a  é c r i t  une lettre.ѸÃþ : 7ѹ  
(16) Il é c r i t  une lettre. 
                                                
4 КŀÐƏFѻ̋źѻɾʄC< >ϙ2ƅœGѻƮͰcwn@®ƮͰcwn`˔̑Ǹ
CY;>̓2,@%?&B Ѽ  
  7 
 (15) ?GѻĬϔ`οœǸ?̑ > \Ѽ60>ѻĥĬϔ  avoir F̋źǸ?
υ˯%̋źC\,@`̓0ѻécrire FКŀđϔ?Àζ%Ʈ½́ȜC\,@
`̓0> \Ѽ§ɝѻ (16) ?Gѻ̋źǸF  écrire ?υ˯%̋źC[Àζ%
ɾƮ½́ȜC\,@`̓0> \Ѽ   
 Q8ѻÃþ  (2010 : 7) GѻĥĬϔ`̋źđϔC#(,@?¢w@Ē[х0
>ÀζFƮ½cwn`̓2,@%?&\@ȺɌ0> \Ѽ  
 
(17) A y a n t  é c r i t  une lettre, il l’a remise à Marie. (Ãþ  : 7) 
 
 (17) ?GѻÀζ  remettre %̏ϻ08F%Кŀ?\,@G´͟?̓0>#
[ѻ7ĥĬϔ  avoir F̋źđϔѺКŀđϔ8?G̓0> B Ѽ,F,@$Zѻ
ÃþG7ĥĬϔѺКŀđϔ8?Àζ`Ʈ½cwn?Ⱦ"> \,@FR`
̓2,@%?&\@ЍN> \Ѽ  







1.2.2. *e=tRw  (étape du déroulement d'un procès) 
 Ǐд2\Àζ` P @2\@ѻP CG (<$FǏдʸп`ϝT\,@%?&





 Кŀ$ZɾʄM@˖]\ɬе` t ѻP FдƠ˯@ͬ½˯`6]7]ɬ˯  aѻ




 0   1   2   3   4  
  8 
%?&\ѼQ3ѻĖTFʸпGɬ˯  a F̲ĞFʸп  (0 ) ?\ѼʫFʸпGѻ
Àζ%Ǐд0> \ɬ˯  a $Zɬ˯  z Cĉź2\дƠʸпѸ1ѹѻȹ͵ʸп
Ѹ2ѹ60>ͬ½ʸпѸ3ѹ?\Ѽ60>ѻɷǾFʸпGɬ˯  z F̲ǾFʸ
п  (4 ) ?\Ѽ6]7]FʸпCǁȌ2\̑ϟGѻ―͏ΊCY;>̜B\	%ѻ
_]_]G04Fcwn`6]7]ʫFY!CƲΆ2\Ѽ  
 
 0҆ǃĞcwn  (proximité d’avant)   Àζ%̏ϻ2\̲ĞFʸп  
 ã ) Je suis sur le point de chanter  
 1҆дƠcwn  (aspect inchoatif)   ÀζFдƠʸп  
 ã ) Je {me mets / commence} à chanter  
 2҆ȹ͵cwn  (aspect cursif)   ÀζFȹ͵ʸп  
 ãѹJe suis en train de chanter, je chante encore 
 3҆ͬ½cwn  (aspect terminatif)   ÀζFͬ½ʸп  
 ã ) Je {finis / cesse} de chanter  
 4҆Ͱʉcwn  (aspect résultatif) Àζ%Ʈ½08̲ǾFʸп  
 ã ) Je viens de chanter 
 
 Q8ѻ§ΡC,]ZFcwnG  commencerѻcontinuerѻ finir FY!
BĬϔ?̓2@.]> \Ѽ,]ZFĬϔGѻcwnνĥϔѸǑ̒ , 1984ѹѻ
aspectualizer (ibid.)ѻmétaverbe d’aspect (Réquédat, 1980)Ѽauxiliaire 
(Pottier, 1992) W semi-auxiliaire (Riegel et al., 2006) BA@şH]\ѼǆϨ
?Gѻ,]Z`7cwn¦k¦8@şKѻʫFY!CƲΆ2\Ѽ  
 
(20) cwn¦k¦@GѻÀζFʸп`̓2ι̋Ǹǰ?\Ѽ  
 
1.2.3. *eCq{type de procès)  
 ʀ͟?GÀζ%÷"> \ȓϷ`ʣψ2\Ѽ   
 ÀζFȓϷG­Fű<FȺʦCƂ= >ĳĘ.]\҆  
 0˔Ĭ$́Ȝ$  
                                                
5 ,F,@C< >ѻǑ̒GʫFY!CЍN> \Ѽ7Ŕ1ηϟ`̑ >U$B[̜B;8Ǌ̳
`̓2UFU\Ѽ8@"H  effective W  inceptive GдƠ˯ÐǾ`Ⱥ2FCUͬͰ˯ÐǾ`
ι2FCȖ Z]> \Ѽ( ) Q8ѻ6]OAʡ͕?B(>UѻȺ2͠ŵ%ȅƝC3]> 
\ƅœU\ѸǊ̳@Gѻ_]_]F̑ϟ?G7ÀζFǏдʸп8C̳Ƕ2\ѹ8ѼѸǑ̒  : 133)
,FY!CѻŒʸпFƲΆW̑ϟFʦ˥ı%B.]> B @ !F%̋́?\Ѽ  
  9 
 1ĚМ˯Fɹ˱  
 2ɬеǠFɹ˱  
 3żϷ$®żϷ$  
 Ð­?Gѻ¬Fű<FȺʦCƂ= 8ÀζFȓϷ`ƲΆ2\Ѽ  
 
 1.2.3.1. S19*eVE9*e  
 ÀζFȓϷ`ĳĘ2\сCѻQ3ɷĖC˒̱.]\FGѻĬϔ%ζ˰WƎı
%ϻ,\,@`ι2$ѻ́ȜWȓϷ`ι2$@ !,@?\Ѽ  
 Q3ѻĬϔ%ζ˰WƎı%ϻ,\,@`ι2ƅœFã@0>ѻ (21), (22) B
A%\Ѽ  
 
(21) Mon frère m a n g e  dans la cuisine. 
(22) Un homme e s t  m o r t  d’un accident de voiture hier. 
 




$%ȚϪ.]> \Ѽ60>ѻmanger G7ѠN\8@ !Àζ´ßFζ˰`




 ʫCѻĬϔ%́ȜWȓϷ`ι2ƅœFã@0>ѻ (23), (24) BA%\Ѽ  
 
(23) J’a i m e  les chats. 
(24) Je s u i s  grand. 
 
 (23), (24) Fϙ0ȧG  aimer les chats ?Àζ´ß%̅ƛ&?\,@`ι
0ѻêtre grand ?Àζ´ß%Ɠ& ,@`ι0> \ѼǆϨ?Gѻ́ ȜWȓϷѻ
Û΃`ι2ю̫BÀζ`7́ȜŽFÀζ8@şLѼ  
 ˔ĬŽFÀζ@́ȜŽFÀζC< >ѻʫFY!CƲΆ2\Ѽ  
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(25) ˔ĬŽFÀζ@Gѻζ˰WƎı@ ;8Ĭ̫BÀζ?\Ѽ˔ĬŽF
ÀζCG7ζ˰ŽFÀζ8@7ƎıŽFÀζ8%\Ѽ  
(26) ́ȜŽFÀζ@Gѻ́ȜWȓϷ@ ;8ю̫BÀζ?\Ѽ  
 
 1.2.3.2. Gc9*e[u9*e  
 ʫCѻÀζFǏд%ȹ͵̫$ѻ̹е̫$C˒̱2\Ѽ (21) F  manger %ι
2ÀζGɬеǠ`ȹ;>Ǐд2\Ѽ§ɝѻ(22) F mourir %ι2ÀζG̹е̫
?ɬеǠ`ȹ8B Ѽ,FY!CѻĬϔ%ι2ÀζCGǏдFɬеǠ`ȹ<U







 ȹ͵ŽFÀζ@̹еŽFÀζC< >ѻʫFY!CƲΆ2\Ѽ  
 
(27) ȹ͵ŽFÀζ@GѻɬеǠ%\@ϙ0ȧ%ȚϪ2\Àζ?\Ѽ   
(28) ̹еŽFÀζ@GѻɬеǠ%\@ϙ0ȧ%ȚϪ0B Àζ?\Ѽ   
 
 1.2.3.3. vY9*exvY9*e  
 ÀζCGĚМ˯%\Àζ@6!?B Àζ%\Ѽ(22) F  mourir %ι2
ÀζCG7Àζ´ßFʳ8@ !ĚМ˯%\Ѽ60>ѻĚМ˯F\ÀζG
ĚМ˯CМ08Z6]Ð¬Ǐд0B Ѽ§ɝѻ (21) F manger %ι2ÀζC
G6FY!BĚМ˯GB Ѽ6F8Tѻ̌ǌF¬?Gѻ,FÀζG˂¶CǏд
0͵*\,@%?&\Ѽ  
 §ΡCѻϟΆCĚМ˯%řQ]\ĬϔG7й̘Ĭϔ8(verbe télique) @şH
]ѻϟΆCĚМ˯%řQ]B ĬϔG7яй̘Ĭϔ8 (verbe atélique) @şH
]> \Ѽ0$0ѻŔ1Ĭϔ`̑ > >UѻəΖCȌ1>ϙ0ȧ%ÀζFĚ
М˯`ȚϪ2\ƅœ@ѻ6!?B ƅœ%\Ѽ  
 
(29) Pierre j o u e  un concerto de Mozart. (Ǒ̒ , 1984 : 75) 
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(30) Quand j’ai regardé par la fenêtre il y a un moment, Pierre j o u a i t  
tranquillement. (ibid.) 
 
 (29) Fϙ0ȧGѻɲFͬ_[`ĚМ˯@0>ȚϪ0> \F?ѻ,FƅœF
jouer G7й̘Ĭϔ8@ !,@CB\Ѽ§ɝѻ(30) Fϙ0ȧG jouer FĚМ







 й̘ŽFÀζ@яй̘ŽFÀζC< >ѻʫFY!CƲΆ2\Ѽ  
 
(31) й̘ŽFÀζ@GѻĚМ˯%\@ϙ0ȧ%ȚϪ2\Àζ?\Ѽ   
(32) яй̘ŽFÀζ@GѻĚМ˯%\@ϙ0ȧ%ȚϪ0B Àζ?\Ѽ 
 
 1.2.3.4. 8q9*e'8q9*e  
 ÀζCGѻǏдF̜B\ɬ˯C# >żϷBUFU]H®żϷBUFU
\Ѽ   
 
(33) Mon chat a  d o r m i  sur mes genoux pendant des heures et des 
heures.  
(34) *Jean a  c o n s t r u i t  sa maison p e n d a n t  d e u x  m o i s . 
ѸĄѱ , 2005҆139) 
 
 (33) F  dormir ?ι2ÀζGѻÀζFǏдFAFɬ˯C˒̱0>Uѻƿ> 
\$ƿ> B $@ !ĳĘ0$B Ѽ,FƅœѻÀζFǏдGżϷ  (durée 
homogène) ?\@ "\Ѽ§ɝѻ(34) F  construire sa maison ?ι2Àζ
GѻÀζFǏдF̸̱2\ɬ˯CY;>ÀζFȓϷ%̜B\Ѽ,FƅœѻÀζ
FǏдG®żϷ  (durée hétérogène) ?\@ "\Ѽ   
 ǆϨ?GѻǏд%żϷ?\@ϙ0ȧ%Ⱦ"> \Àζ`7żϷŽFÀζ8
@şLѼ§ɝѻǏд%®żϷ?\@ϙ0ȧ%Ⱦ"> \Àζ`7®żϷŽF
  12 
Àζ8@şLѼQ8ѻ§ΡCÀζ%7żϷŽFÀζ8$7®żϷŽFÀζ8$
Gѻ7żϷŽFÀζ8%Ǐд2\ɬеǠ`̓28TC̑ \  pendant @ąϻ0
Ȃ\$CȌ1>ĳĘ?&\@.]> \Ѽ  
 żϷŽFÀζ@®żϷŽFÀζC< >ѻʫFY!CƲΆ2\Ѽ  
 
(35) żϷŽFÀζ@GѻǏд%żϷ?\@ϙ0ȧ%ȚϪ2\Àζ?\Ѽ
AFɬ˯C̸̱0>UÀζ%Ǐд0> \$Ř$@ !ĳĘ0$B Ѽ  
(36) ®żϷŽFÀζ@GѻǏд%®żϷ?\@ϙ0ȧ%ȚϪ2\Àζ?
\ѼAFɬ˯C̸̱2\$CY;>ǏдFǪœ %̜B\Ѽ   
 
 1.2.3.5. o?   
 ¬?ͫÉ08ÀζFȓϷGѻ§ΡCĬϔ`đў2\сCę̑.]\ʣȎ?
\ѼĬϔFđў?ɷUɹŕBUFC  Vendler (1966) FĬϔűđў%\ѼǑ
̒G  Vendler Fđў`  (37) FY!CQ@T> \Ѽ  
 ĬϔFđўC< >G˛(͒:ĂZB %ѻVendler FđўCGй̘%\
,@C̙Ț0>#&8 ѼǑ̒G Vendler Fđў%əăßW͟`ΉȠ43î5















                                                
6 Vendler Fđў?G Are you smoking ? F smoke G˔ĬĬϔ9%ѻDo you smoke ? F  
smoke ǴȜĬϔ?\@ !,@CB\@Ǒ̒GȺɌ0> \Ѽ  
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(37)  đў  
Ƃ˥      
́Ȝ  ˔Ĭ  Ʈȡ  Мȡ  
 ИζǸFɹ˱  No OK OK No 
 ̀ʴ˯(Fɹ˱  u  u  c  c  




 żϷȓ  żϷ  żϷ  No ѽ  
 it takes three hours to X No No OK OK 
́Ȝ  (state) Ĭϔ҆ love, want something, like, dislike, hate, rule or 
dominate somebody or something 
˔Ĭ  (activity) Ĭϔ҆run, walk, swim, push or pull something 
Ʈȡ  (accomplishment) Ĭϔ҆paint a picture, make a chair, build a house 
Мȡ  (achievement) Ĭϔ r҆ecognize, realize, lose or find an object, reach the 
summit 
ѸǑ̒ , 1984 : 80) 
 
 ŔʥF,@%¢wϟFĬϔCUϋ"\Ѽ(34) ?®żϷŽFÀζ@0>Ň
[¬+8  construire sa maison CÀζF³ɛ`ι2͟`˝"8  (34') `τ>
RY!Ѽ  
 
(34')  Jean a  c o n s t r u i t  sa maison p e n d a n t  d e u x  m o i s  mais i l  a  d û  
s ’ i n t e r r o m p r e  faute de moyens. 
 
 (34') FY!CəΖ`¯"\@ѻconstruire sa maison @ pendant %ąϻŎ
ΕCB\Ѽ,FƅœF  construire sa maison %ι2ÀζGѻżϷŽFÀζ?
\@ "\Ѽ,FY!CŔ1Ĭϔ`̑ > >Uѻ®żϷŽFÀζ`ι2ƅ
œU]HżϷŽFÀζ`ι2ƅœU\Ѽ  
                                                
7 Ǒ̒GĚМ˯F,@`7̀ʴ˯8@şa? \Ѽ  





1.3. t: !%%  
 ʀ͟?G7дƠcwn¦k¦8`ƲΆ2\,@`̱Ⱥ2Ѽ  
 Chevalier et al. (1997), Riegel et al. (2006) Wɻí  (2002) FώЍ`ŁΉC
2\@ѻдƠcwnFι̋ȧʸ@0>Ð­Fű<Fɝˎ`+\,@%?
&\Ѽ   
 
 ¥Љϋˎ  
 ¥ĬϔF˔̑  
 ¥ğϔ  
 ¥ĬϔFϟΆ  
 
 Chevalier et al. W Riegel et al. GѻдƠcwnGЉϋˎ?̓2F%§
Ρ̫?\@0> \Ѽ (38)-(40) G6FY!BƅœF̧ϙã?\Ѽ   
 
(38) Il a  c o m m e n c é  à  l i r e  son journal dans l'ascenseur. Il ne remarque 
pas la serviette trempée abandonnée dans l'entrée par l'Otarie. 
 (de Buron, N., 1985, Qui c’est, ce garçon ?) 
(39) Ils se turent et il c o m m e n ç a  d e  parler. 
(Scott Card, O., 2001, La voix des morts)  
(40)  Ce que je vais faire ? Eh bien, c’est pas compliqué : je m e  
m e t t r a i  à  t r a v a i l l e r  et serai toujours honnête.  
(Charrière, H., 1969, Papillon) 
 
 (38)-(40) Fϙ0ȧGѻ lireѻparlerѻ travailler %ι2ÀζFдƠcwn
`ѻcommencer à / de inf. Q8G  se mettre à inf. ?̓0> \Ѽ  
 ʫCѻĬϔF˔̑Ǹ?дƠcwn`̓2ƅœ`R\ѼɻíGļͦКŀǸ
?ÀζFдƠ`ι̋2\,@%?&\@ȺɌ0> \Ѽ   
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(41) ɾƮ½Ĭϔ)FļКGɬ@0>ζ˰FдƠ˯`̓2҆  A midi, la neige 
tomba. 7ʯķCш%и;88G La neige c o m m e n ç a  à tomber. C
̳Ƕ2\ (ɻí , 2002 : 376) 
 
 Q8ѻοœКŀǸ?UŔ1Y!CÀζFдƠ`ι2,@%?&\Ѽ   
 
(42) Ѹϙ0ȧ%ϹƧ`ː$4B Y!Cˀ`<*> \ƅѐ?ѻ΍&ȧF
ȦFђ?ː$4>0Q;>ѹÇa y est ! Il a  p l e u r é  à cause de toi ! 
 




8Tѻ,]Z`дƠcwn¦k¦@τB2,@G?&B 9^!Ѽ  
 ͵ >ѻdepuis W  à partir de BAFğϔŋ`̑ \ƅœ?\Ѽ  
 
(43) Il pleut d e p u i s  h i e r . (ɻí ,2002 : 167) 
(44) Elle est en forme d e p u i s  q u ’ e l l e  a  c e s s é  d e  b o i r e .  
(ɵȢ , 1992 : 69) 
 
 (43) Fϙ0ȧGѻ il pleut %ι2ÀȜFдƠ˯%7ɫɡ8?\,@`  
depuis hier ?̓0> \Ѽ60>ѻ(44) Fϙ0ȧG  elle est en forme ?ι2
ÀȜFдƠ˯%7Ǽƚ%Х`ɛ<8@ !ÀȜ%̏ϻ08ɬ˯?\,@`  





(45) Griffin a v a i t  f i n i  d e  s e  b a i g n e r  depuis longtemps ( ) 
( Peters, E., 1990, Le moineau du sanctuaire) 
 
                                                
8 ɾƮ½ĬϔGѻǆϨF7яй̘ŽFÀζ8`ι2Ĭϔ`Ⱥ2Ѽ  
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 (45) Fϙ0ȧGѻGraffin avait fini de se baigner ?ι2ÀȜ% <$Z̏
ϻ0> \$`̓0> \Ѽ,FY!CѻÀζFдƠcwn`̓28TC
̑ B Ð¬ѻğϔŋ`ÀζFдƠcwn¦k¦@0>Gȩ!,@G?
&B Ѽ  
 ɷǾCѻĬϔFɆІBACY;>дƠcwn`̓2ƅœ`R\Ѽ9¢
wϟƪǆІĈ (2011) Fcn~dj¢wcFѕCʫFY!BώЍ%\Ѽ  
 
(46) 78@"Hѻdormir (̶\ ) Gȹ͵̫BÀȜ`ι2%ѻ,FĬϔCČ
ǝÎŕϔ@ÀȜFдƠǊѐ`ι2ɆљІ en- F< 8 s’endormir (̶
[ЈS҉̶[CĂ\,@ ) Gѻϻ&> \́Ȝ$Z̶;> \́ȜM
FƎı`ι28 (ѬÌ , 2011, 9¢wϟƪǆІĈ  : 9ѹ  
 
 <Q[ѻs’endormir ?  dormir FдƠcwn`̓2@ !F?\Ѽ
́$Cѻs’endormir %̏ϻ2\ɬɼGѻdormir %дƠ2\ɬɼ@ЪB;> 
\Ѽ0$0ѻPottier UȺɌ2\Y!Cѻcommencer à inf., continuer à inf.ѻ
finir de inf. ? s’endormir FдƠcwnѻȹ͵cwnѻͬ½cw
n`̓2,@%?&\  (il commence à s’endormir, il est en train de 
s’endormir, il finit de s’endormir)Ѽ,!08̌̓$Zѻ_]_]GĬϔFɆІ
BA`дƠcwn¦k¦@GϝTB Ѽ  
 Ð¬F,@$ZѻдƠcwn¦k¦C< >ʫFY!CƲΆ2\Ѽ  
 
(47) дƠcwn¦k¦@GѻÀζFдƠ`̓2ι̋Ǹǰ?\Ѽć
ß̫CG  commencer à / de inf. @  se mettre à inf. F,@?\Ѽ  
 
1.4. 	_  
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ϟΆCY;>̓2@.]> \ѼǆϨ?Gѻcommencer à / de inf. @  se mettre 
à inf. 9*%дƠcwn¦k¦?\@ !͒ƅ`Ň\Ѽ  
 дƠcwn¦k¦FРȮCGѻϙ0ȧ%дƠ2\Àζ`AFυ˯$Z
Ⱦ"\$ѻ60>ϙ0ȧ%ÀζFȓϷ`AFY!CȾ"\$%ƼɆCж_;>
 \Ѽ  
 ʀ―͏F̱̫Gѻcommencer à inf. @  se mettre à inf. Fâ đ*`ɦZ$
C2\,@?\%ѻcommencer à inf. `ʯ0(̌ω2\8TCѻʫ͓?G  
commencer à inf. @  commencer de inf. `AFY!Câ đ*\$`Ʌ\,
@C2\Ѽ  
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` 2 _ commencer à inf. f*et:  
 
 Ĭϔ%ι2ÀζF´ß`  Sѻǁϯ`  P @2\Ѽ¢wϟ?GѻP `  à inf. 
?ι2ƅœѻ inf. FÀζFдƠcwn`  S commencer à inf. FǸǰ?̓
2,@%\ѼS commencer à inf. `̑ \̧ϙãCG  (1)-(4) %\Ѽ  
 
(1) Ѹ\ÀÓFɀʏFȲǶCB;8ĔÀ% ) — Passez me prendre 
demain matin pour qu’on c o m m e n c e  à  e n q u ê t e r  sur cette affaire, 
dit Regina. (Cornwell, P., 2002, L'île des chiens) 
(2) Ce jour-là, assis par terre et avec une chaise pour bureau, entouré 
des animaux de notre cour, j'a i  c o m m e n c é  à  é c r i r e  u n  n o u v e a u  
l i v r e  qui raconte le quotidien de notre vie. Je l'ai écrit en russe, 
pour qu'il puisse être publié à l'étranger.  
(Libération, 2005/03/18 : 4) 
	  ѸÿCĚ̸08Òе%áʠ`0> \F`Ⱥ.0B%ZѹRegarde, ils 
o n t  c o m m e n c é  à  m o n t e r  l e  c a m p  ; tu n’as pas envie d’y arriver 
vite pour te sécher et te réchauffer ? »
(Hobb, R., 2005, L'Assasin royal, tome 12 ; L’homme noir) 
(4) « Il y a encore de nombreuses séquelles de l'après-indépendance, 
dont le socialisme et l'arabisation. Mais l'Algérie c o m m e n c e  à  
b o u g e r . Dans ce pays, tout est à faire. Dans cinq ans, vous ne 
reconnaîtrez plus rien... » (Le Point, 2002/10/11 : 59) 
 
 (1)-(4) F  P Gѻ6]7]  enquêter, écrire un nouveau livre, monter le 
camp, être fatigué ?\Ѽ(1) ?G,]$Z̏ϻ2\  P FдƠɬɼCϋł2
\8TCѻ(2) ?GКŀC̏ϻ08  P FдƠɬɼCϋł2\8TCѻ6]7]  
S commencer à inf. `̑ > \ѼQ8ѻ (3) ?G  P FдƠʸп%Ʈ½0>
 \,@`ѻ (4) ?G  P %дƠʸпC\,@`ѻS commencer à inf. ?ι
0> \Ѽ  
 ʀ͓F̱̫GѻS commencer à inf. ?ι2  P FдƠcwn%AFY!
BUF$`ɦZ$C2\,@?\Ѽ6F8TCѻQ3  2.1. ?Gѻcommencer 
Fʤə`ʣψ2\ѼʫCѻS commencer P FʤəC˒̱0>ѻ2.2. ?  P `ŕ
ϔŋ?ι2ƅœF  commencer FG8Z&`ȩ ѻ2.3. ?  P `®Ʋϔŋ?ι
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2ƅœF  commencer FG8Z&`ȩ!Ѽ60>ѻ2.4. ?G  S commencer à 
inf. `̑ \ƅœCϙ0ȧ%AFY!CдƠ`Ⱦ"\$`ɦZ$C2\Ѽ   
 
2.1. 1m  commencer (QH  
 ǆϨ?Gѻcommencer `ÌĬϔ@0>̑ \ƅœ`ŦћC2\%ѻ
commencer GΝĬϔ@0>Ȗ \,@%\Ѽ,,?Gѻcommencer F´
Bʤə`ʣψ2\Ѽ  
 Q3ѻ (5), (6) GѻΝĬϔF  commencer `̑ \ƅœF̧ϙã?\Ѽ  
 
(5) La fête va c o m m e n c e r , mes petits ! (Kenyon, S., 2010, Le cercle 
des immortels, tome 5 : La descendante d'Apollon) 
(6) Sylvie pensa avec ivresse que la journée c o m m e n ç a i t  bien.  
(Troyat, H., 1980, Viou) 
 
 (5) F  S G  la fête ?ѻ (6) F  S G  la journée ?\Ѽ 3]F  S Uɬ
еF³?Ǐд2\Ѽ60>ѻϙ0ȧG  commencer ?  S %дƠʸпCΞ\,
@WѻS FдƠʸп%!Q(ЙL,@`  S commencer ?ι0> \Ѽ  
 60>ѻS FɬеǠ`șƲ2\,@%ц0 ƅœGѻcommencer Gƹϝ.
]C( Ѽ  
 
(7) ?? L'explosion a  c o m m e n c é . 
 
 (7) F  S G˺̧?ɬеǠ%O@aAƩź0B Ѽ  
 @,^%ѻS %ɬеǠ`ȹ<UF@0>ωЩ?&>Uѻcommencer %ƹϝ
.]C( ƅœ%\Ѽ  
 
                                                
9 P %ɬеǠ`ȹ8B ƅœ?;>Uѻϙ0ȧ%  P CɬеǠ`ț1\,@%?&\ƅœ%
\Ѽ  
  (i) (w¦¦w ¦kFɨú`Č̏0B%ZѹRegardez ! L ' e x p l o s i o n  a  
c o m m e n c é  à cet instant ! 
  (ii) Couvrant Énée de mon corps, je rampai avec elle en direction de l’homme bleu. 
C’est alors que l e s  e x p l o s i o n s  c o m m e n c è r e n t  dans le bosquet juste derrière nous.  
(Dan, S., 1996, les voyages d’Endymion tome 2 ; Endymion 2)  
 (i) Fƅѐ?Gѻϙ0ȧ%дƠ@ͬ½FеFɬеǠ`ȚϪ0W2 ѼQ8ѻ(ii) F  P Gѻο
ɗF  explosions Fфœ?\Ѽ,FY!Bƅѐ?Gѻϙ0ȧ%дƠ@ͬ½FеFɬеǠ%
\@ț1ѻǏд`ȚϪ2\F%ƹɧ?\Ѽ,FY!Cѻϙ0ȧ%  P CɬеǠ`ț1\,@
%?&\ƅœGѻ commencer Gƹϝ.]\Ѽ  
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(8) (πɍÀÓF˖]C< >ϟ;> \ƅѐ? )  C'est, en effet, à cet 
instant-là que l'attentat a  c o m m e n c é . 
(9) ? Regarde ! L'attentat a  c o m m e n c é  ! 
 
 (8) @  (9) F  S Gπɍ?ѻɬеǠ`U;>Ǐд2\Ѽ(8) Gѻϙ0ȧ%ͯѨ




ZB FGΝ˲B,@?\Ѽ  
 ͵ >ѻÌĬϔF  commencer `̑ \ƅœ`τ\Ѽ6FƅœѻP Gŕϔŋѻ
Q8G®Ʋϔŋ?ι2Ѽ  
 Q3ѻ (10) G  P %ŕϔŋFƅœF̧ϙã?\Ѽ  
 
(10) Ils (=les cheminots) c o m m e n c e n t  l a  g r è v e  dès aujourd'hui, pour 
défendre l'emploi. (Libération, 2005/05/31 : 10) 
(11) Gustave c o m m e n c e  l a  g u e r r e  d e  L i v o n i e  en 1558, mais il meurt 
peu apre ̀s. (http://www.memo.fr/article.asp?ID=PAY_SUE_010) 
 
 (10), (11) F  P (la grève, la guerre) GɬеF³?Ǐд2\Ѽϙ0ȧGѻS %  
P `дƠʸпCǅ(,@`  S commencer P ?ι0> \Ѽ  
 ʫCѻ (12), (13) GѻP `®Ʋϔŋ?ι2ƅœF̧ϙã?\Ѽ  
  
(12) Tandis que le café passait dans le percolateur, Greta c o m m e n ç a  à  
l i r e .  
(Higgins., M.C., 1991, Recherche jeune femme aimant danser) 
(13) — Si, si, vous pouvez regarder, c’est une circulaire. 
Le patron c o m m e n ç a  d e  l i r e  et aussitôt la patronne demande : 
— Qu’est-ce que c’est ?  
(Clavel, B., 1962, La grande patience, tome 1 ; la maison des 
autres)  
 
 (12), (13) ?Gѻ6]7]  S %  lire `дƠCǅ(,@`  S commencer P 
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?ι0> \Ѽ,FY!Cѻ®Ʋϔŋ?ι2ƅœF  P G  (12) FY!C  à inf. 
F,@U]Hѻ (13) FY!C  de inf. F,@U\Ѽ  
 
2.2.  P 3m2  S commencer P  
 P `ŕϔŋ?ι2  S commencer P FÎι̫B̧ϙãCG  (14)-(16) %
\Ѽ  
 
(14) (= 10) Ils (=les cheminots) c o m m e n c e n t  l a  g r è v e  dès 
aujourd'hui, pour défendre l'emploi. 
(15) Le fait de posséder des pouvoirs lui (le Magicien) interdisait d'avoir 
jamais plus d'un dollar sur lui. Mais il aurait au moins pu 
c o m m e n c e r  l a  j o u r n é e  avec assez de monnaie pour s'offrir un 
café. (Lindholm, M., 2010, Le dernier magicien) 
(16) Nous voulons c o m m e n c e r  d e s  n é g o c i a t i o n s  immédiatement avec 
le patronat sur l’organisation du travail. (Le Monde, 1998/04/03 : 2) 
 
 (14)-(16) F  P (la grèveѻ la journéeѻdes négociations) GɬеF³?Ǐд
2\ѼP FǏд`ȚϪ2\@ѻдƠʸпWȹ͵ʸп@ ;8ʥ5Bʸп`șƲ
2\,@%?&\Ѽϙ0ȧG  P FǏд`ȚϪ0>ѻS %  P `дƠʸпCǅ(
,@`  S commencer P ?ι0> \Ѽ  
 Q8ѻ(17), (18) FY!C  P %  ʀʄɬеF³?Ǐд0B UF?;>Uѻ
S commencer P `̑ \,@%\Ѽ  
 
(17) Franc ̧ois Sagan a commence ́ u n  n o u v e a u  l i v r e , mais elle n’aime 
pas le ton de l’auteur. (Peeters, 2002 : 183)  
(18) Ce n’est pas encore l’heure de rentrer. Le relieur décide de 
c o m m e n c e r  u n  n o u v e a u  l i v r e . (ibid. : 176) 
 
 ʀʄѻ livre Gʀ@ !˿ß`ι2%ѻɉŪ  métonymie CY;>6F˿ß
C$$_\ζ˰`ι2,@%\Ѽ8@"Hѻ (17) ?Gѻ7ǼƚGáΊFɴ&
ɝ`ƛQB$;88@ϋ ˝"> \,@$Zđ$\Y!Cѻϙ0ȧGʀC˛
(ͰK<(7ϣSζ˰8`ι0> \ѼQ8ѻ(18) ?GѻS %ξʀΏÆ?\
,@@ÿζəΖ?7Q9ǝƬ2\ɬе?B 8@ϋ;> \,@$ZUđ$\
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Y!CѻʀC˛(ͰK<(7ξʀ2\ζ˰8`ι0> \Ѽ7ϣSζ˰8C< 
>U7ξʀ2\ζ˰8C< >UѻɬеF³?FǏд`ȚϪ2\FGΝ˲B,
@?[ѻϙ0ȧG  S %  P `дƠCǅ(,@`  S commencer P ?ι0> 
\Ѽ  
 Q8ѻS %  P `ʤȡ2\ςͨ?\ƅœC  S commencer P `̑ \,@
%\Ѽ   
 
(19) " Bienheureux es-tu, Lecteur, (...)." Cette phrase c o m m e n c e  L e  
G r i e f , un texte de Marie Le Jars de Gournay, préfacière et éditrice 
des Essais de Montaigne, et paru avec l’édition de 1595 de ces 
Essais. (Le Soir, 2010/12/30 : 30) 
(20) Le bâtiment de l'hôpital Vladimirski c o m m e n c e  l a  r u e  K i r o v  qui 
vous conduira à la place Sobornaïa. 
(http://fr.tourismnn.ru/maintour/cultinter/arzamas/excursion) 
 
 (19) F  P ?\  Le Grief GѻοɗFəCY;>ʤȡ.]> \ѼP FǏ
д`ȚϪ2\@ѻcette phrase (S) G  P FɷĖFə?\ѼQ8ѻ(20) F la rue 
Kirov (P) GѻЁЛWʱЛѻʦϪѻ60>ʥ5B˿ǯ˿CY;>ʤȡ.]\…
е?\Ѽ60>ѻle bâtiment de l'hôpital Vladimirski (S) $ZØK> (  P 
`ȑ ˗$N\@ѻϙ0ȧG  P CɬеF³?FǏд`ȚϪ2\,@%?&\
Y!CB\Ѽ60>ѻS %  P FǏдCж_\ɷĖFςͨ?\,@`ι2ƅ
œѻS commencer P `̑ \Ѽ  
 Ð¬Fđʆ$Zѻϙ0ȧ%  P FǏд`ȚϪ2\ƅœCѻS % P FǏдCж
_\ɷĖFςͨ?\,@`  S commencer P ?ι2,@%đ$;8ѼP %ɬ
еF³?Ǐд2\ƅœѻS %  P `ǏдCǅ(,@`  S commencer P ?ι2Ѽ
Q8ѻP GʀʄɬеF³?Ǐд0B ˿?;8[ѻ…е̫BƅȥFƅœ%
\Ѽ6Fƅœѻϙ0ȧ%  P CɬеF³?FǏд`ȚϪ2\,@%?&]Hѻ
commencer `̑ \,@%?&\Ѽ  
 
2.3. P '<m2  S commencer P 
 ɠCτ8Y!CѻP `®Ʋϔŋ?ι2ƅœѻà inf. $  de inf. FǸǰ`̑ 
\Ѽ±ǸǰF 9FРȮCGϙ0ȧ%  PѸÀζѹ`AFY!CȾ"> \$
%Ɠ&($$_;> \@Ή"Z]\Ѽ6,?ѻ2.3.1. ?ÀζCǁ2\υ˯F
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΃&ɝC̸̱0>ѻĬϔ` à inf. Q8G  de inf. FǸǰ?̑ \ƅœ`đʆ2
\Ѽ60>ѻ2.3.2. ?_]_]F´Ǵ%  P `  à inf. ?ι2ƅœ@  de inf. ?
ι2ƅœF 3]CUǶ>GQ\,@`́ϝ2\Ѽ  
 





ϙ0ȧ%Àζ`®ƮͰcwn?Ⱦ"\ƅœG  à inf. FǸǰ`РȮ0ѻƮͰ
cwn?Ⱦ"\ƅœG  de inf. `РȮ2\Y!?\Ѽ   
 ã"Hѻécrire un roman `  rêver @̑ \ƅœ@  songer @̑ \ƅœѻ
ʫFY!BН %\Ѽ  
 Q3ѻ (21) G  songer @ąC̑ \ƅœ?\  
 
(21) Je songe {à  / *d ' } écrire un roman. (Cadiot, 1997 : 72) 
 
 (21) ?Gѻ7Àζ´ß%ǆϢ`ɴ > \ƅѐ8`ȑ ˗$N> \,@`
songer à écrire un roman ?ι0> \Ѽ\ƅѐ`ȑ ˗$N\@GѻÀζ
%Ǐд0> \ʥƧ`șú2\,@?\Ѽ6F8TCGѻÀζFĉõCυ˯
`΃ >ÀζF®ƮͰcwn`Ⱦ"\F%Ν˲?\Ѽ60>ѻ6Fƅœ  
à inf. `РȮ2\Ѽ  
 ʫCѻ (22) G  rêver `  inf. @ąC̑ \ƅœ?\Ѽ  
 
(22) Je rêve {*à  / d ' } é c r i r e  un roman. (ibid.) 
 
 (22) ?GѻÀζ´ß%7ǆϢ`ɴ(,@8`ƒτ> \,@`ι0> \Ѽ
ϙ0ȧG7ʀ`ɴ(,@8`ʬ˃Fǁϯ@0>Ⱦ"> \Ѽ6F8TCGѻÀ
ζFƏõCυ˯`΃ >ÀζFƮͰcwn`Ⱦ"\F%Ν˲?\Ѽ60
>ѻ6Fƅœ  de inf. `РȮ2\Ѽ  
 ͵ >ѻ  inf. FÀζ´ß%ѻəF´ĬϔFÀζ´ß@̜B\ƅœ`τ>R
Y!Ѽ  
 Q3ѻà inf. `РȮ2\ƅœ?\Ѽ  
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(23) J'ai autorisé Paul à  p a r t i r . 
(24) J'ai encouragé Paul à  r e s t e r . 
 
 (23) G´ĬϔFÀζ´ß%  7Paul %Đ̧2\8,@`ϑŎ2\ƅѐF̧ϙ
?ѻ(24) G´ĬϔFÀζ´ß%76FƅCʵ;> \8Y!  Paul `ħQ2ƅ
ѐ?F̧ϙ?\Ѽ 3]FƅœUѻÀζǁϯ  (Paul) %  inf. FÀζFǏд`
Ȳ!,@`ϑŎѻQ8GħQ0> \Ѽ,FY!Cѻ´ĬϔFÀζǁϯ`  inf. 
FÀζFǏд@ͰK<*\ƅœѻϙ0ȧG  inf. FÀζFĉõCυ˯`΃(Ѽ  
 ʫCѻde inf. `РȮ2\ƅœ?\Ѽ  
 
(25) J'ai permis à Paul d e  p a r t i r . 
(26) J'ai interdit à Paul d e  p a r l e r . 
 
 (25) Gѻ´ĬϔFÀζ´ß%7Đ̧2\,@8` Paul Cǁ0>ϑŎ2\ƅ
ѐF̧ϙ?\Ѽ60>ѻ(26) G´ĬϔFÀζ´ß%7ϙ2,@8` Paul C
ǁ0>“ʮ2\ƅѐF̧ϙ?\Ѽ 3]FƅœUѻ inf. FÀζ`“ʮѻQ8
GϑŎFǁϯ@0>τ> \Ѽ,FY!Cѻ´ĬϔFÀζǁϯ@0>  inf. F
Àζ`Ⱦ"\ƅœѻϙ0ȧG  inf. FÀζFƏõCυ˯`΃ >ѻ6Făßú
`Ⱦ"\Ѽ   
 ÌɝѻCadiot (1997) Gѻ´Ĭϔ%Îŕϔ se `×!ƅœGѻà inf. `РȮ2
\,@%Ɛ ,@`ȺɌ0> \Ѽ  
 
(27) décider d e  p a r t i r  / se décider à  p a r t i r  (Cadiot, 1997 : 74) 
 
 ´Ĭϔ% se `×_B ƅœѻdécider de inf. ?´ĬϔFÀζ´ß%  partir 
Fƴζ`˅Ț2\,@`ι2Ѽ6Fƅœѻdécider FÀζǁϯ@0>  inf. FÀ
ζFăßú`Ⱦ"\Ѽ60>ѻ  inf. FÀζFƮͰcwn`  de inf. ?̓
2Ѽ§ɝѻ´ Ĭϔ% se `×!ƅœѻse décider à inf. ?7Àζ´ßΝЀ  (se) %
partir FǏд`Ȳ!,@8`˅Ț2\,@`ι2Ѽ6Fƅœѻse `  inf. FÀ
ζFǏд@ͰK<*\Ѽ60>ѻ  inf. FÀζF®ƮͰcwn` à inf. ?
̓2Ѽ  
 890ѻÎŕϔ  se `×!ƅœ?Uѻà inf. `РȮ0B ƅœ%\Ѽ   
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(28) Paul se force {à  / * d e } t r a v a i l l e r . (ibid. : 75) 
(29) Paul s'efforce {*à  / d e } t r a v a i l l e r . (ibid.) 
 
 (28) ?GѻPaul %  travailler `ζ!Æ˿?\Y!ĦT\,@` se forcer 
à travailler ?ι0> \Ѽ,Fƅœѻϙ0ȧG  travailler FǏд`Ȳ!Æ˿
@0>ѻ travailler FǏд@ Paul `ͰK<*\Ѽ60>ѻà travailler ?  
travailler F®ƮͰcwn`̓2Ѽ  
 §ɝѻ(29) ?GѻPaul % travailler CŖ*8Ħģ`ΝЀCǵ > \,@
` s’efforcer de travailler ?ι0> \Ѽ,Fƅœѻϙ0ȧGĦģFǁϯ@0
>ѻ travailler Făßú`Ⱦ"\Ѽ60>ѻde travailler ?  travailler FƮ
Ͱcwn`̓2Ѽ   
 Q8ѻ´Ĭϔ?ι2Àζ@ à / de inf.?ι2ÀζFɬе̫ĞǾжèUЪςB
ςͨ?\Ѽ  
 
(30) Je commence {à / de } manger un gâteau. 
(31) Je continue {à / de } manger un gâteau. 
(32) Je finis {*à / de } manger un gâteau. 
 
 commencerѻcontinuerѻ finir @  inf. `̑ \ƅœѻcommencer @  
continuer `  à inf. @ąC̑ \,@%ŎΕ9%ѻfinir `  à inf. @ąC̑ 
\,@G?&B Ѽ  
 (30), (31) F commencer @ continuer Gѻmanger un gâteau `Ǐдʸп
Cǅ(ѻU0(Gʹ͵.4\,@`ι2Ѽ60>ѻcommencer @ continuer %
̏ϻ2\@ѻϙ0ȧGÀζFĉõCυ˯`͋2,@CB\Ѽ6Fƅœѻà inf. %
ƹϝ.]\Ѽ  
 §ɝѻ(32) F  finir Gѻmanger un gâteau %̏ϻ0> \ʸп`ȭ*Đ2
,@`ι2Ѽ60>ѻ finir %̏ϻ2\@ !,@Gѻϙ0ȧ%ÀζFƏõC
υ˯`͋2@ !,@?U\Ѽ60>ѻ6Fƅœѻde inf. FR%ƹϝ.]\Ѽ  
 Q8ѻCadiot (1997) Gѻà inf. C< >ѻʫFY!CȺɌ0> \Ѽ  
(33) À sert à introduire des compléments ayant le statut de descriptions 
du sujet (en « action »). (Cadiot, 1993 : 95) 
                                                
10 Q8ѻдƠζ˰Wʹ͵ζ˰Fǁϯ@0>7p¦l`ѠN\,@8Făßú`Ⱦ"\ƅœU
\Ѽ6Fƅœѻ commencer de inf. W  continuer de inf. Gƹϝ.]\Ѽ  
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 Q8ѻà inf. CG7ëѣFʣȎ (la notion de qualification)8ѻ7®ƭƲț (la 
notion d'instabilité)8@ ;8̀Ȇ%ϝTZ]\@0> \Ѽà inf. ?  inf. F
Àζ`®ƮͰcwn?Ⱦ"\,@%ѻ,FY!BȺɌC<B%\F9^!Ѽ 
 60>ѻde inf. C< >GѻʫFY!CȺɌ0> \Ѽ  
 
(34) l'occurrence de de est liée à un trait sémantico-pragmatique de 
factivité (ou peut-être de perfectivité), supposé ou alloué à 
l'événement associé au nom-régime de la préposition.  
(Cadiot, 1997 : 67) 
 
 Q8ѻde inf. CGѻ7ƭƲȓѸ la notion de stabilitéѹ8W7ɠȡ͒¥ćßȓ8
(la notion de concrétude d'acquis)8ѻ7ăßú (la notion de saisie globale)8@
 ;8̀Ȇ%ϝTZ]\@0> \Ѽde inf. ?  inf. FÀζ`ƮͰcwn
?Ⱦ"\,@%ѻ6FY!B̀ȆC<B%\F9^!Ѽ  
 Ð¬Fđʆ@  Cadiot FȺɌ`ϿQ"ѻà inf. @ de inf. FРȮC< >ʫ
FY!B,@`´Ǵ08 Ѽ   
 
(35) à inf. @Gѻ inf. FÀζ`®ƮͰcwn?Ⱦ"\,@`ι2Ǹǰ
?\Ѽ60>ѻ´Ĭϔ%ι2Àζ%̏ϻ2\,@%  inf. FÀζF
Ǐд`ȚϪ2\,@C΁%\ƅœG à inf. `РȮ2\Ѽ   
(36) de inf. @Gѻ inf. FÀζ`ƮͰcwn?Ⱦ"\,@`ι2Ǹǰ
?\Ѽ60>ѻ´Ĭϔ%ι2Àζ%̏ϻ2\,@%  inf. ?ι2À
ζFăßú`ȚϪ2\,@C΁%\ƅœG de inf. `РȮ2\Ѽ  
 
 ʫ͟?Gѻ_]_]F´Ǵ%ѻP `  à / de inf. ?ι2ƅœF  S commencer 
P CUǶ>GQ\,@`́ϝ2\Ѽ  
 
 2.3.2. S commencer P (à / de inf.) 
 19 °ͤFІɴCGѻcommencer à / de inf. Cж2\ώЍ` (<$ϝT\
,@%?&\Ѽã"HѻLafaye (1858) CG  Cadiot (1997) %Ǳ̑2\ʫFY
!BώЍ%τZ]\Ѽ  
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(37) On commence à faire une action ou une suite d'actions qui n'a pas 
de terme, qui n'est pas renfermée dans des limites précises, qu'on 
continuera ou qui se continuera indéfiniment. (Cadiot, 1997 : 81) 
(38) On commence de faire une action unique, circonscrite, qui constitue 
une œuvre fixe, une tâche qui s'achève en plus ou moins de temps, 
qui a un commencement, un milieu et une fin... (ibid.) 
 
 ,FY!BώЍ`Ȫ*>ѻCadiot G  à inf. @  de inf. FН `ʫFY!C
Ϣɦ0> \Ѽ  
 
(39) A situe l'action dans une série externe, de marque au contraire la 
clôture de cette même action sur elle-même. (ibid.) 
 
 0$0ѻCadiot G  commencer à/de inf. C< >,]Ð¬ϋł0> B Ѽ 
 6,?ѻÐ­?Gѻcommencer à inf. @  commencer de inf. F̧ϙã`ʽ
Ѕ0>ѻɳCϛͪBώЍ`̱Ⱥ2Ѽ  
 Q3ѻ (40), (41)G  P `  à inf. ?ι2ƅœF̧ϙã?\Ѽ  
 
(40) « Je ne croyais pas revenir si vite ! J'a v a i s  même c o m m e n c é  à  
é c r i r e  un poème. Mais je n'ai pas eu le temps de l'achever !  
 (Le Point, 19/04/2002) 
(41) (=3) ѸÿCĚ̸08Òе%áʠ`0> \F`Ⱥ.0B%Zѹ
Regarde, ils o n t  c o m m e n c é  à  m o n t e r  l e  c a m p  ; tu n’as pas 
envie d’y arriver vite pour te sécher et te réchauffer ? »  
 
 (40) F  P G7ϗ`ɴ(8@ !Àζ?\ѼəFǾĸ?  P `³ɛ0> 
\,@Cϋł0> \,@$Zѻϙ0ȧ%  P FĉõCυ˯`# >Ǐд`Ț
Ϫ0> \@Ή"Z]\ѼQ8ѻ (41) F  P G7ЫŬŻ`ϐŬ2\8@ !À
ζ?\Ѽ̧ϙɬCǏд³F  P FдƠCϋł2\ƅœѻϙ0ȧ%  P FĉõC
υ˯`# >Ǐд`ȚϪ2\F%Ν˲?\Ѽ60>ѻP FĉõCυ˯`΃ 
>дƠCϋł2\ƅœѻS commencer à inf. `̑ \Ѽ  
 ʫCѻ (42), (43) G  P `  de inf. ?ι2ƅœF̧ϙã?\Ѽ  
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(42) Je suis né le 21 juin 1952, j'a i  c o m m e n c é  d e  t r a v a i l l e r  en 
décembre 1969. Je n'ai jamais arrêté de travailler, tous mes 
trimestres sont validés et cotisés. A quelle date puis-je bénéficier 
de la retraite anticipée ? Ѹhttp://www.notretemps.com/retraite/ 
retraite-anticipee/retraite-anticipee-longue-carriere,i4544/2ѹ  
(43) ѸÀÓFɀʏ`0> \ĔÀGѻChilton CÀÓFϓȵŢ@B\ȧͧ
`τ<*8,@`Ŝ+Z]ѹ— Pouvez-vous me le lire sans le 
manipuler ? » Chilton fit un effort pour se calmer et c o m m e n ç a  d e  
l i r e  : Cher docteur Lecter, Je voulais vous dire à quel point je suis 
heureux de voir que vous vous intéressez à moi.(...) J’espère que 
nous pourrons correspondre... » (Harris, T. 1981, Dragon rouge) 
 
 (42) F  P G7ù(8@ !Àζ?\Ѽϙ0ȧGѻΝđFÆ̏F³?ù(
ɼе`J@Q@Q[CȾ"> \ѼQ8ѻ(43) F  P GѻS %ĔÀCȺ̓.]
>ζ!7ȧͧ`ϣS8@ !Àζ?\Ѽ,FƅœѻÀζFƏõCυ˯`΃ 
>ѻȺ̓.]8ÀζFăß`J@Q@Q[CȾ"\FGΝ˲B,@?\Ѽ,
FY!Cѻϙ0ȧ%  P FƏõCυ˯`΃ >дƠCϋł2\ƅœ  S 
commencer de inf. `̑ \Ѽ  
 S commencer de inf. `̑ \ƅœѻϙ0ȧGÀζFƏõCυ˯`΃(8Tѻ
P %ĉİ2\ʸпGȚϪ0B Ѽ6Fƅœѻϙ0ȧGɬеF˖]`ȚϪ0>ѻ




;> \ѹJ'a i  c o m m e n c é  {à  f u m e r  / ??d e  f u m e r } le mois dernier. 
En fait, je n'en avais pas vraiment envie, mais je me suis dit 
soudain que j'allais essayer. (Þ5ɽ , 2013a : 274) 




 (44) F  P G78H,`Ś!8@ !  S F·ȟ?\Ѽ (45) F  P G7ϙ
28@ !  S FΕģ?\Ѽ6!08  P FдƠCϋł2\ƅœѻP %ЀC<
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(Q?Fʸп`ȚϪ2\FGΝ˲?\Ѽ0$0ѻ6!08  P `ЀC<*>
$ZɁ>\ѸQ8GѻƗ!ѹQ?Făß`J@Q@Q[CȾ"\FG®Ν˲?
\Ѽ60>ѻP FƏõCυ˯`΃ >ѻÀζFăßú`Ⱦ"\F%®Ν˲B
ƅœGѻde inf. %ƹϝ.]B Ѽ  
 ɷǾCѻ§ΡC  commencer à inf. @ʽЅ2\@  commencer de inf. Gâ̑
њǪ%Ü @.]> \,@Cϊ]>#( 11ѼTLFi G  commencer de inf. C
ж0>7ϙ0ϋά?̑ \,@GB 8@ȺɌ0> \Ѽ,]Q?τ>&8
Y!Cѻde inf.`̑ \FGϙ0ȧ% P FƏõCυ˯`΃ >ăßú`Ⱦ"\
ƅœ?\Ѽ8@"Hѻ̧ϙɬC  P %Ǐд³?]HѻP `ĉõ$ZȾ"\
F%Ν˲?\ѼQ8ѻ,]$Z  P %ϻ,\ƅѐ?GѻP %AFY!CǏд
0> ($`ȚϪ2\F%Ν˲?\Ѽ0$0ѻϙ0ϋά?  de inf. `̑ B
 ̌̓`ɦZ$C2\CGɳB\ϥʏ%Ȉς?\Ѽ  
 Ð¬Fđʆ$Zѻà inf. @  de inf. Fâ đ*Cж2\_]_]F´ǴG  
commencer à/de inf. CUǶ>GQ\@ϋ"\ѼQ3ѻP FǏд`ȚϪ2\ƅ
œѻϙ0ȧG  P F®ƮͰcwn`Ⱦ"\Ѽ60>ѻ6FƅœѻS commencer 
à inf. `̑ \Ѽ§ɝѻcommencer FÀζǁϯ@0>  P Făßú`Ⱦ"\ƅ
œѻϙ0ȧG  P FƮͰcwn`Ⱦ"\Ѽ60>ѻ6FƅœѻS commencer 
de inf. `̑ \Ѽ  
 ʫ͟?GѻS commencer à inf. ?ι2  P FдƠcwn%AFY!BU
F$`ɦZ$C2\Ѽ  
  
2.4. S commencer à inf 
 P ` à inf. ?ι2 commencer à inf. `̑ \̧ϙãCG  (46)-(48) %\Ѽ 
 
(46) (=1) Ѹ\ÀÓFɀʏȲǶCB;8ĔÀ% )  Passez me prendre 
demain matin pour qu’on c o m m e n c e  à  e n q u ê t e r  sur cette 
affaire, dit Regina. 
(47) (=2) Ce jour-là, assis par terre et avec une chaise pour bureau, 
entouré des animaux de notre cour, j'a i  c o m m e n c é  à  é c r i r e  
                                                
11 q¦wʟͩFͰʉѻà inf.% 42635 Ų̑ Z]> \FCǁ0>ѻde inf.G 687 Ų̑ Z
]> 8Ѽ  
12 Dans l'emploi fam. (supra H. Bazin et Simenon) on ne rencontre jamais de.  
(Trésor de la langue française informatisée) 
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u n  n o u v e a u  l i v r e  qui raconte le quotidien de notre vie. Je 
l'ai écrit en russe, pour qu'il puisse être publié à l'étranger. 
(48) Il était 6 heures du matin et j'ai remarqué que les oiseaux ne 
chantaient pas. A 6 h 25, notre lit a  c o m m e n c é  à  b o u g e r  et tout 
s'est mis à trembler. J'ai tout de suite pensé à un raz de marée, j'ai 
réveillé mon mari. Puis ça s'est arrêté de bouger et nous sommes 
allés à la salle à manger. (Le Monde, 2004/12/29 : 3) 
 
 (46) Gѻ\ÀÓFɀʏȲǶCB;8ĔÀF̧ϋ?\ѼP G,]$Zϻ,
\7ɀʏ2\8@ !Àζ?\Ѽ6FY!B  P C< >AFY!CǏд0
> ($`ȚϪ2\FGΝ˲B,@?[ѻϙ0ȧG  P FдƠʸпC  S 
commencer à inf. ?ϋł2\Ѽ  
 (47) Gѻʀ`ƀ͙08ϙ0ȧ  (S) F̧ϋ?\ѼP G7ʀ`ɴ(8@ !
Àζ?\Ѽϙ0ȧG7ʀFƮȡ8Q?FǏд`ȚϪ0>ѻP CдƠʸп%Ϗ
]\,@`  S commencer à inf. ?ι0> \Ѽ§ɝѻ (48) GŻъCП;8ϙ
0ȧ  (S) F̧ϋ?\Ѽϙ0ȧGѻɬеF˖]Cˋ;>ѻŻъ%;8ɻFʥ
Ƨ`Ϣɦ0> \ѼP G7Ѹ}%ѹĬ(8@ !Àζ?\Ѽϙ0ȧGɬ
еF³?F  P FǏд`ȚϪ0>ѻP CдƠʸп%Ϗ]\,@`  S commencer 
à inf. ?ϋł0> \Ѽ  
 Q8ѻ·ȟWΕģ`ЀC<*\,@`  S commencer à inf. ?ι2ƅœ`τ
\Ѽ6FY!BƅœF̧ϙãCG (49)-(51) %\Ѽ  
 
(49) (=44) Ѹū˵ΊŔƋ?ѻΝЀ%ū˵2\·ȟ`ЀC<*\CΞ;8ͯ
ͼ`ϟ;> \ѹJ'a i  c o m m e n c é  à  f u m e r  le mois dernier. 
En fait, je n'en avais pas vraiment envie, mais je me suis 
dit soudain que j'allais essayer.  
(50) (=45) A quel âge un enfant c o m m e n c e  à  p a r l e r  ? 
(51) Par contre étant donné qu’il soit[sic.] de matière lourde et fragile, 
il devient dangereux en cas de chute, c’est pourquoi dès que le bébé 
c o m m e n c e  à  b o i r e  s e u l  a u  b i b e r o n , il est préférable d’opter 
pour le biberon en plastique. 
(http://www.enseignons.be/upload/secondaire/puericulture/150407
084746Le-choix-du-biberon_matiere-professeur.doc) 
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 (49) F  P Gū˵·ȟ?ѻ (50), (51) F  P GΕģ?\Ѽ 3]FƅœUѻ
ϙ0ȧGɡǞ̫C΂[Ћ.]\  P `ɬеǠ`ȹ;>Ǐд2\Àζ@0>ȚϪ
2\,@%?&\Ѽ60>ѻ6Fƅœ·ȟWΕģ`ЀC<*\ʸпG  P Fд
ƠʸпCÌBZB Ѽ  
 .ZCѻ̧ϙɬCǏд³F  P FдƠʸпCϋł2\8TC  S commencer à 
inf. `̑ \ƅœU\Ѽ6FY!BƅœF̧ϙãCG (52), (53) %\Ѽ  
 
(52) (=3) ѸÿCĚ̸08Òе%áʠ`0> \F`Ⱥ.0B%Zѹ
Regarde, ils o n t  c o m m e n c é  à  m o n t e r  l e  c a m p  ; tu n’as pas 
envie d’y arriver vite pour te sécher et te réchauffer ? » 
(53) Cette semaine, j'a i  c o m m e n c é  à  r e p e i n d r e  mon studio. 
(Rohmer, É., 1984, Les nuits de la pleine lune) 
 
 (52) F  P ĢϙɬCǏд³F7ЫŬŻ`ϐŬ2\8@ !Àζ?\Ѽϙ
0ȧGѻP FǏд0> \,@`ȚϪ0> >ѻ̧ϙɬC  P FдƠʸпGƮ
½́ȜC\ѼQ8ѻ (53) F  P G7¡¢¦¢u¢FƊ`Ɔ[̲28
@ !Àζ?\Ѽϙ0ȧGѻǏд0> \  P FдƠʸп%Ϗ]8FGÈЗ
?ѻ̧ϙɬC P FдƠʸпGƮ½́ȜC\ѼВǞѻ̧ϙɬCǏд³F  P F
дƠʸпCϋł2\ƅœѻ(52) W  (53) FY!CοœКŀǸ?  S commencer à 
inf. `̑ \Ѽ  
 Q8ѻP FǏд%дƠʸпC\,@`  S commencer à inf. ?ι2ƅœ%
\Ѽ (54)-(55) G6FƅœF̧ϙã?\Ѽ  
 
(54)  « Il y a encore de nombreuses séquelles de l'après-indépendance, 
dont le socialisme et l'arabisation. Mais l'Algérie c o m m e n c e  à  
b o u g e r . Dans ce pays, tout est à faire. Dans cinq ans, vous ne 
reconnaîtrez plus rien... » (Le Point, 2002/10/11 : 59) 
(55) ѸJulien %˭Cˬ`(N8@,^CѻMaurice %ȼȸCW;>&8
ƅѐ? ) — Salut, petite tête, dit-il, tu as déjà allumé le four ?  
— Oui, tu vois, ça c o m m e n c e  à  r o n f l e r .  
(Clavel, B., 1962, La grande patience, tome 1 ; la maison des 
autres)  
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 (54) ?GȤ¿%ͬ_;8@Fcvgc  (S) `ϙћC0> \ѼP G
7ѸČΟCŖ*>ѹĬ(8@ !Àζ?\Ѽ̧ϙɬCŷGΨ]ʉ>> >ѻȄ
ΟCŖ*8Ĭ&Gʀʕı0> B ѼQ8ѻ (55) ?G˭  (S) %˯ˬ0>\
$`ϙћC0> \ѼP G7!B\Y!Bђ`͒>\8@ !Àζ?\Ѽ̧
ϙɬ?  S Gђ`͒>> \Ѽ0$0ѻMaurice %˯ˬáʠ%˞a? \$`
́ϝ0> \,@$ZѻQ9ʀʄFƓ&Bђ`͒>> B @Ή"Z]\Ѽ 
3]F P UѻщˤGĂ;> \%ϻĬ³?Q9â!,@%?&B yq¢F
Y!BʸпC\Ѽ60>ѻP %ʀʕ̫CǏд2\ʸпCĂ\ĞFдƠʸпC
\,@`ι2ƅœGѻS commencer à inf. `̋źǸ?̑ \Ѽ  
 Q8ѻКŀF\ɬɼC  P %дƠʸпC;8,@`  S commencer à inf. 
?ι2ƅœU\Ѽ   
 
(56) En décembre 1983, Albert King se rendit dans une petite station de 
télévision de Toronto afin d'y enregistrer un concert en compagnie 
d'un jeune guitariste dont on c o m m e n ç a i t  à  p a r l e r  : Stevie Ray 
Vaughan.(Le Point, 1999/12/17 : 201) 
 
 (56) ?Gѻ1983 ǣCc¦¥l¢oFŅЯ%;8ɬCǋœ_48Φ
 mzw (S) `ϙћC0> \ѼP G7ϙћC2\8@ !Àζ?\Ѽ
c¦¥l¢oFŅЯ%;8ɬѻS GϙћFÆ˿@ !OAFUF?G
B$;8Ѽ60>ѻКŀF\ɬɼC  P %дƠʸпC;8,@`ι2ƅœ
GѻS commencer à inf. `ĸКŀǸ?̑ \Ѽ  










0  2  1  
ti 
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 ɬеF˖]` tѻécrire (P) FдƠĞFcwn`0ѻP Cĉź2\дƠ
cwn`1ѻ6]ÐиFcwn`2@2\Ѽ.ZCѻP FдƠ˯` ti 
@0ѻ1@2FƇ`çƳ¬ tj @şL,@C2\Ѽϙ0ȧ%  P FĉõCυ˯`
΃ >  P FǏд`ȚϪ2\@ѻP Cĉź2\02Fcwn`ȚϪ2\
,@%?&\Y!CB\Ѽ60>ѻ6]ZFcwnFĉѻдƠcwn
`̓2ƅœC S commencer à inf. `̑ \F?\Ѽ   
 
2.5. 	_   
 ʀ͓?Gѻcommencer FƂʀ̫BG8Z&WѻS commencer à inf. @  S 
commencer de inf. FǗ̜FΉǀ`В0>ѻS commencer à inf. ?ι2  P F
дƠcwn%AFY!BUF$`ɦZ$C08Ѽ  
 Q3ѻ2.1. ?Gѻ commencer F´Bʤə`ψǀ08Ѽ60>ѻS commencer 
P @ !ʤəCG P `ŕϔŋ?ι2ƅœ@ѻ®Ʋϔŋ  (à / de inf.) ?ι2ƅ
œ%\,@`τ8Ѽ2.2. ?  P `ŕϔŋ?ι2ƅœF  S commencer P `đ
ʆ08Ѽ6FͰʉѻϙ0ȧG  P FǏд`ȚϪ0>  S commencer P ?  P Fд
ƠCϋł2\,@%đ$;8Ѽ2.3. ?  P `®Ʋϔŋ?ι2ƅœF  S 
commencer P `đʆ08Ѽ60>ѻP `®Ʋϔŋ?ι2ƅœѻ inf. FÀζF
®ƮͰcwn`Ⱦ"\ƅœG  à inf. `РȮ0ѻ inf. FÀζFƮͰcw
n`Ⱦ"\ƅœG  de inf. `РȮ2\,@`ɦZ$C08Ѽ  
 ɷǾC 2.4. ?ѻS commencer à inf. `̑ \ƅœCϙ0ȧ%AFY!C  P 
FдƠ`Ⱦ"\$`đʆ08ѼS commencer à inf. `̑ \ƅœѻϙ0ȧG  P 
FĉõCυ˯`΃&  P Cĉź2\cwnFĉѻдƠcwn`̓2F
?\Ѽ  
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`}_ se mettre à inf. f(-]e*et:  
 
 mettre %ι2ÀζF´ß` Sѻǁϯ` O @2\Ѽ60>ѻO Fɜ0 [
$8`  Z @2\Ѽ¢wϟ?GѻS %  O `  Z C͋2,@`  mettre `
̑ >ι2,@%\Ѽ  
 
(1) Voulez-vous m e t t r e  d u  s u c r e  dans votre café ? (Þ5ɽ , 2012 : 97) 
(2) Il ne faut jamais m e t t r e  s o n  c h a t  e n  c o l è r e .  (ibid.) 
(3) Louisette descend et tend son maillot mouillé à Henri. Il l e  m e t  à  
s é c h e r  devant le feu. (Rohmer, E., 1983, Pauline à la plage) 
 
 Z `  (1) W  (2) FY!CÛ΃ẂȜ`ι2ŕϔŋ?ι2ƅœU]Hѻ (3) 
FY!C®Ʋϔŋ?ι2ƅœU\Ѽ  
 Q8ѻO %  S @Ŕ§FƅœGѻÎŕϔ  se ?ι2Ѽ  
 
(4) A la quatorzième minute, une averse telle tomba sur le terrain que 
la plupart des joueurs coururent s e  m e t t r e  à  l ' a b r i .  
(Goscinny, R., 1963, Les récrés du Petit Nicolas) 
(5) Je voudrais rentrer en ville avant le coucher du soleil, et dormir un 
peu avant de m e  m e t t r e  a u  t r a v a i l , dis-je.  
(Murakami, H., 1992, La Fin des temps) 
(6)  Ce que je vais faire ? Eh bien, c’est pas compliqué : je m e  
m e t t r a i  à  t r a v a i l l e r  et serai toujours honnête.  
(Charrière, H., 1969, Papillon) 
 
 ʀ͓F̱̫Gѻse mettre à inf. %дƠcwn¦k¦@0>ù(Ëͭ
R`ɦZ$C2\,@?\Ѽ6F8TCѻ3.1. ? mettre %ѻS %  O `  Z 
C͋2,@`ι28TC̑ \Ĭϔ?\,@`ЍN\Ѽ60>ѻ3.2. ?  se 
mettre à inf. %дƠcwn¦k¦@0>ù(ËͭR`ɦZ$C2\Ѽ  
 
                                                
13 O F[$8@GѻO %AFY!CƩź0> \@ȚϪ.]> \$`ι2UF?\Ѽ
…ејſ?]H  O F[$8G  O FÛ΃?[ѻɬејſ?]H  O F[$8G O 
%ǐ2ɬɼ?\Ѽ60>ѻψȎјſ?]H  O F[$8G  O F́Ȝ?\Ѽ  
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3.1. mettre   
 §ΡCѻmettre FƂʀΆG…ејſC#*\  O F͋Ĭ?\@.]> \
Ѽ6,?ѻ3.1.1. ?  O F…ејſ?F[$8Cϋł2\ƅœF  mettre `
đʆ2\ѼʫC  3.1.2. ?  O FψȎјſ?F[$8Cϋł2\ƅœF  
mettre `đʆ2\Ѽ  
 
3.1.1. ^uZ  Z 
 …ејſ?F  O Gѻ˿F,@Ȕ˿F,@U\ѼQ8ѻS @Ŕ§F,@
U\ѼÐ­?Gѻ6]7]Fƅœ`іCȩ!Ѽ   
 Q3ѻO %˿Fƅœ?\ѼO %˿FƅœF̧ϙãCGѻ (7)-(9) %\Ѽ  
 
(7) (Jayne Gѻ˜º0>ȷЮ`ʤ"> \ϙ0ȧ`B9TY!@0> 
\ ) Elle s’est éloignée de moi, est entrée dans le bureau, a  m i s  l e  
p i s t o l e t  a u  c o f f r e  et l’a refermé. 
 (Easton, E. B., 2010, Lunar Park) 
(8) " Tu a s  m i s  d e s  b o u g i e s  s u r  l a  t a b l e  ? Richard eut un petit rire 
embarrassé. 
 Tu trouves que ça fait trop romantique ?  
(Hamilton, L.K, 2003, Anita Blake, tome 4 ; Lunatic Café) 
(9) Quelle est la meilleure façon de garder un homme au lit ? M e t t r e  




 …ејſ?GѻZ G  O FÛ΃?\Ѽ60>ѻ(7), (8), (9) ?G6]7]7Ь
Ǭĉ8ѻ7¦¬87ƿƶĉ8?\Ѽ 3]FƅœUѻS %&;$*@B
;>ѻ6]Q?  Z CB$;8  O `  Z C\Y!C2\,@`  mettre ?ι
0> \ 15Ѽ  
 60>ѻmettre CGѻposer W placer @ ;8Ĭϔ@G̜B\̀Ȇ%\Ѽ 
(10) J’ai {m i s  / p l a c é  / p o s é } l e  s u c r e  sur la table. (ǆ˸ , 2009 : 13) 
                                                
14 Saunier (1996) Gѻq¦w`đʆ08ͰʉѻO F…е͋Ĭ`ι28TC mettre `̑ \
̧ϙã%  33,8ѷ  ?ɷUƐ @0> \Ѽ  
15ϙ0ȧFжȇG  Z C  O %Ʃź2\,@?\Ѽ6F8Tѻde BAFĞ΃ϔ`̑ >  O F
þFÛ΃`ι2,@G?&B Ѽ  
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(11) J’ai {m i s  / *p l a c é  / *p o s é } d u  s u c r e  dans mon café. (ibid.) 
(12) Pour répondre au téléphone, Claude a  p o s é  l e  b o u q u e t  s u r  l e  
g u é r i d o n .  (Saunier, 1999 : 267) 
(13) Pour répondre au téléphone, Claude a  m i s  l e  b o u q u e t  s u r  l e  
g u é r i d o n .  (ibid.) 
 
 (10) FY!C—ͣ`¦F¬C͋0>UǸ́%Ǝ_\,@GB Ѽ—ͣ
FǸ́CƎı%B ƅœѻmettreѻposer60> placerF 3]Uƹϝ?&\Ѽ
0$0ѻ(11) FY!Cѻ—ͣ`q¦¦CĂ]\,@?Ǹ́%Ǝı2\ƅœGѻ
poser W placer Gƹϝ.]B Ѽ0$0ѻ6FY!Bƅœ?Uѻ—ͣ  (O) %
q¦¦F³  (Z) C]H  mettre Gƹϝ.]\Ѽ  
 Q8ѻ(12)ѻ(13) GѻClaude (S) %Τʂ  (O) `ǆ.BĊĹ  (Z) C΃(,@
`  poser Q8G  mettre ?ι0> \ѼȧþC\Τʂ  (O) `ǆ.BĊĹ  
(Z) C͋2,@`ι2ƅœG  poser `̑ \Ѽ§ɝѻǆ.BĊĹF¬  (Z) C
B Τʂ  (O) `  Z C\Y!C2\,@`ι2ƅœG  mettre `̑ \Ѽ  
 ,FY!Cѻϙ0ȧFжȇG  O %  Z C\$Ř$C\Ѽ6F8Tѻϙ0
ȧ%  Z `ȚϪ0B ƅœѻmettre Gƹϝ.]B Ѽ  
 
(14) P o s e  t o n  s a c  ! (Saunier, 1999 : 263) 
(15) ?? M e t s  t o n  s a c  ! (ibid.) 
 
 (14)ѻ (15) Gѻϙ0ȧ%΍&ȧ  (S) Cё  (O) `ȧɒ2Y!é2ƅѐ?F̧
ϙ?\Ѽ60>ѻё%ȧþ`х]]HY(  Z `ȚϪ0B ƅœѻposer G
ƹϝ.]\%  mettre Gƹϝ.]B 
 (Ѽ  
 Q8ѻO %ʀʄFåò`̧ɋ2\ƅȥ%˅Q;> \ƅœ%\Ѽ   
 
(16) J’a i  m i s  {l e  c h a p e a u  / l a  m o n t r e }. (Þ5ɽ , 2012 : 98) 
                                                
16 Q8ѻZ$1Tё`΃(ƅȥ  (Z) %ƲTZ]> \ƅœGѼmettre FƹϝǪG­%ZB
 Ѽ6Fƅœѻё`ȧɒ2,@?GB(ѻZ CB ё`  Z C\Y!C2\,@`ι2Ѽ  
17 Q8ѻϙ0ȧGѻO F[$8`ȚϪ0> ]HѻZ %A,?\$`ȫɊ?&> \Ȉ
ςGB Ѽ  
  (i) Je ne trouve pas mon stylo, je l ’ a i  pourtant m i s  q u e l q u e  p a r t . (ʍϭ , 2005 : 319) 
 0 Fϙ0ȧ (S) Gѻ¢ (O) `A,C΃ 8ƅȥ`Ȋ]>0Q;> \Ѽ,FY!Bƅœ?
UѻZ `ɜ0 Û΃@0>ȚϪ0> ]HѻO %  Z C\Y!C2\,@` mettre ?ι2
,@%?&\Ѽ  
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(17) ? J’a i  m i s  {l e  c h a p e a u  s u r  l a  t ê t e  / l a  m o n t r e  a u  b r a s }.  
(ibid. : 99) 
 
 (16) F  O GѻǟƧWΘɬό?\ѼǟƧGљF¬ѻΘɬόGΘCλ̸2\
,@?ʀʄFåò`̧ɋ2\Ѽ6Fƅœѻ (17) FY!Cλ̸2\ƅȥ`  Z @
0>˝"\@АC®Ν˲B̧ϙCB\Ѽ  
 60>ѻZ %Νɦ?U  mettre %ƹϝ.]B ,@%\Ѽ   
 
(18) * J’a i  m i s  m o n  s a c  à  m a i n . (ibid.) 
(19) * J’a i  m i s  u n  p a r a p l u i e . (ibid.) 
 
 ¢}oWöG  S %ȹ:͵*B*]HBZB Ѽ60>ѻZ %Νɦ?
U  O %  Z C[͵*\8TC  S %ж¯0͵*\Ȉς%\ƅœѻmettre 
Gƹϝ.]B Ѽ  
 ͵ >ѻO %̏˿Fƅœ`ȩ!ѼϚǶ2\̧ϙãCG  (20), (21) BA%\Ѽ  
 
(20) Puis, sans rien dire, elle m i t  l e  c h a t  d e h o r s  et ferma la porte 
d’accès au poste de pilotage. 
(Werber,B. , 2008, Le papillon des étoiles) 
(21) Moi, toujours, complètement saoule dans son appartement. Lui, 
protecteur, m e  m e t t a n t  a u  l i t , veillant sur moi pendant des 
heures après que je me fus endormie.  
(Mead, R., 2009, Succubus, tome1 ; Succubus Blues) 
 
 (20) ?GѻǼƚ  (S) %̅  (O) `ȹ:¬+\BA0>Ə  (Z) CĐ2,@`  
mettre ?ι0> \Ѽ(21) ?GѻˑЦ0>§Æ?ʱ*B ϙ0ȧ  (O) `ѻΓ
ϲ!BA0>}Q?ЙL,@`  mettre ?ι0> \ѼO %̏˿Fƅœѻ
O GΝZĘFƅȥC͋\,@%?&\Ѽ0$0ѻ (20), (21) F  S Gѻ˿`͋
2Y!C0>ѻO %  Z C \,@`ƴ̋0> \Ѽ,FY!C  S %  O Fǋ
ƅȥ`ěȃ2\F%Ν˲Bƅœ?B*]H  mettre FƹϝǪ%­%\Ѽ,F,
@%Y(đ$\̧ϙã@0>ѻO %΍&ȧF (22), (23) `τ>RY!Ѽ  
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(22) Ѹϋ!,@`΍$B ƧäCѹEcoute, si tu continues comme ça, je 
vais t e  m e t t r e  d e h o r s  ! (Þ5ɽ  : 99) 
(23) Ѹ˻χ`˵8(ȑ;> \ƣ%ѹ?? Papa, si tu continues, je vais t e  
m e t t r e  d e h o r s  ! (ibid. : 100) 
 
 ВǞѻχF˅Ʋ%ƧäFǋƅȥ`Ǝ"\,@G;>Uѻ6FАGΉ"=Z
 Ѽ6F8Tѻmettre G  (22) FY!C  S %χ?  O %ƧFƅœGƹϝ.]
\%ѻ (23) FY!C  S %Ƨ?  O %χFƅœGƹϝ.]B )Ѽ  
 ɷǾCѻO %  S @Ŕ§Fƅœ?\Ѽ6Fƅœѻ(24)-(26) FY!C  O `  
se ?ι2Ѽ  
 
(24) (=4) A la quatorzième minute, une averse telle tomba sur le 
terrain que la plupart des joueurs coururent s e  m e t t r e  à  
l ' a b r i .  
(25) Une heure plus tard, tandis que Bond était dans le couloir, Bruno 
vint soudain s e  m e t t r e  à  c ô t é  d e  l u i . 
 (Fleming, I., 1958, Bons baisers de Russie) 
(26) ѸLéa GѠƃ?ǫ\ƅȥ`Ʌ0> \ѹ  
Léa: Je peux m e  m e t t r e  i c i  ?  
Blanche: Ah, mais bien sûr ! (Rohmer, E., 1987, L'ami de mon amie) 
 
 (24)-(26) ?ѻ  aller BAF͋ĬĬϔ`̑ \@ѻS %\ƅȥ$ZĘFƅ
ȥC͋\,@`ι2̧ϙ@B\Ѽ§ɝѻmettre `̑ \@ѻчƺ[?&\ƅ
ȥ  ((24))ѻBond Fу  ((25))ѻQ8  
G,,  ((26)) CѻS (O) % \Y!CB\,@`ι2̧ϙ@B\Ѽ  
 Ð¬ѻ…ејſ?F͋ζ`ι2  mettre `đʆ08Ѽϙ0ȧG  O F[$
8`ȚϪ0>ѻG1T Z CB  O `  Z C͋2,@`  mettre ?ι2Ѽ6F
8TѻO %þFƅȥ`х]\,@Cϙ0ȧFȚϪ%Ŗ > \ƅœѻmettre G
ƹϝ.]B ѼQ8ѻO %  Z C[͵*\8TC  S %ж¯0͵*\Ȉς%
\ƅœѻmettre Gƹϝ.]B Ѽ60>ѻO %̏˿?  S @̜B\ƅœGѻS 
                                                
18 890ѻχ  (O) %Νģ?͋\,@%ц0(ѻƧ%χF[$8`˅Ʋ2\͒ƅ`˅Ʋ2\
͒ƅC\́ˌUΉ"Z]\Ѽ6FƅœѻS F˅Ʋ%  O `  Z C͋2FGΝ˲?ѻmettre %
ƹϝ.]\Ѽ  
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%  O Fǋƅȥ`ěȃ2\F%Ν˲Bƅœ?B*]H  mettre FƹϝǪGÜ Ѽ 
 
3.1.2. jBZ  Z 
 ψȎјſ?GѻZ `ŕϔŋ?ι2ƅœ@®Ʋϔŋ?ι2ƅœ%\ѼQ3ѻ
3.1.2.1. ?  Z `ŕϔŋ?ι2ƅœ`ȩ ѻ3.1.2.2. ?  Z `®Ʋϔŋ?ι2ƅ
œ`ȩ!Ѽ  
 
3.1.2.1. Z = 3m2   
 …ејſ?F  O FÛ΃CY;>GѻO C÷_;> \åò%Ǝı2\,@
%\Ѽ6FY!BƅœF̧ϙãCGѻ (27)-(30) %\Ѽ  
 
(27) Autour de moi, des gens se passionnaient pour leur petit déjeuner, 
mettaient du sucre dans leur café, du beurre sur leurs toasts, 
maniaient couteaux et fourchettes pour découper leurs œufs au 
bacon. (Murakami, H., 1995, Danse, danse, danse ) 
(28) Il refuse de m e t t r e  s e s  f i l l e s  à  l ' é c o l e , préférant faire venir une 
maîtresse dans les caravanes. (Le Monde, 2004/12/25) 
(29) Ѹϙ0ȧGÝa? \Ƹ%ǧ2'\F?ȧɒ6!@0> \ѹJe vais 
la vendre, chercher un endroit plus petit, m e t t r e  l e  b é b é  d a n s  
u n e  g a r d e r i e  l'année prochaine. Il y en a une formidable en ville. 
(Higgins., M.C., 1991, Recherche jeune femme aimant danser) 
(30) Ѹϙ0ȧGѻНˎζ˰`Ň[͹Q\͒ƅC\˻χ%ѻƴGт]>ȗ
À`ù > \,@`Ŝ̩0> \ѹS’il devait faire une 
perquisition dans sa propre maison, il serait obligé de s e  m e t t r e  
l u i - m ê m e  e n  p r i s o n . 
ѸRowling, J. K., 1999, Harry Potter,tome 2 ; Harry Potter et 
chambre des secrets) 
 
 (27) ?Gѻq¦¦F³C—ͣ`Ă]\,@W¦wF¬Cz¦`Ɔ\
,@`  mettre ?ι0> \Ѽq¦¦F³  (Z) ?F—ͣ  (O) Gѻ7̍R`¯
"\Ʃź8?[ѻ¦wF¬  (Z) ?Fz¦  (O) G7џŞ`¯"\Ʃź8
?\ѼQ8ѻ(28)ѻ(29) F  O G7ƣ8:8@7Ǧā8?ѻZ G7ƪʑ8ѻ7ê
ΒŸ8?\Ѽƪʑ?Fƣ8:F[$8G7ā͔8?ѻêΒŸC \ǦāF
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[$8Gѻ7êΒŸā8?\Ѽ (30) F  O Gѻϙ0ȧF˻χ  (S) ?ѻZ G
7Ĕĭȥ8?\ѼĔĭȥ?F˻χF[$8G7ŰÆ8?\Ѽ 3]Fƅ
œUѻZ G  O F[$8`ȚϪ.4\ƅȥ?\@ϋ"\Ѽ  
 60>ѻ…е͋Ĭ`×_B(>UѻS %  O `ɜ0 ́Ȝ  (Z) C2\,@`
mettre ?ι2,@%\Ѽ6FY!BƅœF̧ϙãCGѻ (31)-(32) %\Ѽ 
 
(31) A quatre mois du passage à l'an 2000, les professionnels de la 
finance commencent à prendre leurs précautions. Non qu'ils croient 
à un risque de crise systémique : les banques, les institutions et la 
majorité des entreprises o n t  déjà m i s  l e u r s  o r d i n a t e u r s  à  j o u r , 
de telle sorte qu'ils ne confondent pas l'année 2000 avec l'année 
1900. (Le Monde, 1999/09/08 : 18) 
(32) Vous tapez votre texte et si par exemple vous voulez m e t t r e  l e  
t i t r e  e n  g r a s  il vous suffit de sélectionner le titre et de cliquer sur 
le bouton (...) (http://www.actilog.fr/content/view/7/2/) 
(33) (yq¢%}l¢o.]> )(…) il est avéré que le mot de passe 
permettant de m e t t r e  l ' o r d i n a t e u r  e n  f o n c t i o n  a été "cassé" 
pendant le week-end concerné. (Le Monde, 1997/04/26 : 11) 
 
 Z G  (31) ?Gyq¢F7ɷɜ́Ȝ8ѻ (32) ?GzeəƨF7ƕ ́
Ȝ8ѻ (33) ?Gyq¢F7áĬ́Ȝ8?\Ѽ   
 Q8ѻO %÷"> \ʀʄFåò`̧ɋ.4\,@`  mettre ?ι2ƅœѻ 
Z `˝"\@ƹϝǪ%­%\Ѽ  
 
(34) J’a i  m i s  {l a  t é l é v i s i o n  / la  c l i m }. (Þ5ɽ  : 103) 
(35) ?? J’a i  m i s  {l a  t é l é v i s i o n  / l a  c l i m } e n  m a r c h e . (ibid.) 
 
 (34) F  O GѻWhcq¢?\ѼWhcq¢FʀʄF[$
8  (Z) GѻƸщξŢ@0>F̑Б`ʉ82́Ȝ?\Ѽ60>ѻƸщξŢ@0
>F[$8%ΝɦFƅœѻZ `˝"\@ƹϝǪ%­%\Ѽ890ѻO C÷_
;> \ʀʄFåò%Νɦ?UѻS Fж¯%B*]H  O %̑Б`ʉ8.B 
ƅœѻmettre Gƹϝ.]B Ѽ  
 
  41 
(36)  ?? J’a i  m i s  {l ’ o r d i n a t e u r  / l ’ a s p i r a t e u r }.(ibid.) 




 Ѽ890ѻ6FY!BʪŮ?Uѻ (37) FY!C  Z `˝">ѻS Fж¯`Ȉ
ς@0B 7áĬ́Ȝ8 (Z) C͋2,@Cϋł2\F?]H  mettre Gƹϝ
.]\Ѽ  
 ÌɝѻSaunier (1999) GѻʀʄͰK<$B  O @  Z %ͰK<(,@`  
mettre ?ι2@0> \Ѽ6F8Tѻ7ψȎ̫CЊ жè8C\¢r@q
¢¦FY!B  O @  Z `ϙћC2\ƅœGѻmettre FƹϝǪ%Ü @Ⱥ
Ɍ2\Ѽ80$Cѻ΍&ȧCq¢¦`á\Y!é2  (38) Fƅѐ?Gѻ
mettre FƹϝǪ%­%\Ѽ  
 
(38) ?? M e t s  l e s  p o m m e s  e n  c o m p o t e  ! 
 
 0$0ѻƹϝǪ%Ü FGѻSaunier %ЍN\̌̓CY\F?GB Ѽ§
ΡCѻO `ʁɚC0>  ҕ  `á[Đ2,@`ι2ƅѐ?GѻO F[$8`
ȚϪ0B Ѽ60>ѻ6Fƅœ  mettre Gƹϝ.]B Ѽ0$0ѻ¢r@q
¢¦%  O @  Z ?U  mettre %ƹϝ.]\ƅœ%\Ѽ  
 
(39) Faire cuire doucement les morceaux de pommes dans la casserole 
en remuant de temps en temps. Lorsque les morceaux sont cuits, 




 (39) ?GѻO `q¢¦́C2\,@`ι0> \Ѽϙ0ȧG¢r  (O) 
F[$8`ȚϪ0>ѻO %q¢¦́@ ![$8  (Z) C͋\,@`
                                                
19 Saunier GѻO %  dos ?  Z % compote FƅœCGƹϝǪ%­%ZB ,@`ͫÉ08¬
?ʫFY!CϢɦ0> \ѸSaunier Gѻmettre FÀζǁϯ`  Y @0> \ѹ҆  
(...) pour que mettre apparaisse, il faut que Y  n'ait pas vocation à être repéré par Z. Le 
seul rapport entre dos et compote est d'ordre circonstanciel, par différence avec pomme et 
compote qui sont en rapport sur le plan notionnel.(Saunier, 1999 : 269) 
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ι0> \Ѽ60>ѻ6Fƅœ  mettre Gƹϝ.]\Ѽ  
 ʫC  O %̏˿Fƅœ?\ѼO %̏˿FƅœC  mettre `̑ \̧ϙCGѻ
(40)-(44) %\Ѽ  
 
(40) La pauvre enfant, on l'a mise malgré elle dans une situation 
compliquée, difficile ! 
 Vous voulez dire que c'est moi qui l ' a i  m i s e  d a n s  c e t t e  
s i t u a t i o n , monsieur Nonomiya ?  
(Maruya, S., 1991, Rébellions solitaires)  
(41) (...) François Hollande n'a cessé d'essuyer les attaques depuis sa 
désignation comme candidat du PS à l'élection présidentielle. 




(42) Je me rappelle ton père au même âge. Pendant deux semaines, il 
s’est battu chaque jour. Et une fois, il a  m i s  s o n  p è r e  d a n s  u n e  
t e l l e  c o l è r e  qu’il a dû se réfugier en haut d’un arbre… 
(Buckley, M., 2007, Les Soeurs Grimm, tome 2 ; Drôles de suspects) 
(43) Remarquez, l'officier me l'a rendue ma montre. (…). Après, ils 
n o u s  o n t  m i s  a u  t r a v a i l , et pardon, pas de la moitié de travail, 
dix, douze et quatorze heures par jour, et puis pour la nourriture... 
je vous jure, c'était pire que chez les Frisés. 
 (Ikor, R., 1966, Les eaux mêlées) 
(44) Mes parents m ' o n t  m i s  a u  s p o r t  pour que je m'endurcisse et que 
je devienne un homme ! (Le Monde, 2003/12/26) 
 
 (40)-(42) F  Z G  Ҏ  FͅÔ̫͒ƅWȇ̫̌́Ȝ?\Ѽ (40) Fϙ0ȧGѻ
S %Ǽƚ (O) `7ц0 ́ˌ8 (Z) CЎ W\,@`  mettre ?ι0> \Ѽ
(41), (42) F S G6]7]F O 7`Ũa? \́Ȝ8(Z) @7ȏ;> \́Ȝ8
(Z) C͋0> \Ѽ   
 §ɝѻ(43), (44) F  Z G  O Fζ˰́Ȝ?\Ѽ,FƅœѻO %ɷÜйF´
ßȓ`ȹ;>ζ˰CŇ[$$ZB*]H  Z MF͋ζGϻ,ZB Ѽ6F8Tѻ
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ʪʙCwe}|` ]\F@Ŕ1Y!C0>̏˿  (O) `  Z C͋2,@`ι
2  mettre `̑ \Ѽƴсѻ(43) FƋƱ  (S) Gϙ0ȧ  (O) CвɬеĨù`ǵ
 > \Ѽ60>ѻ (44) F±χGϙ0ȧ  (O) Cw¦~`.4> \Ѽ  
 ʫCѻO %  S @Ŕ§Fƅœ?\Ѽ6FY!BƅœF̧ϙãCGѻ(45)-(49) 
%\Ѽ  
 
(45) (...) je n’aurais jamais cru que je raconterais un jour cette histoire. 
Ma femme m’avait dit de ne pas le faire ; que personne ne me 
croirait, et que je ne ferais que m e  m e t t r e  d a n s  u n e  s i t u a t i o n  
f a u s s e . (King, S.,2 0 1 0 , Juste avant le crépuscule) 
(46) « M e t t e z - v o u s  e n  r a n g  que je vous compte, en colonnes par 5, 
allons, alignez-vous, cela fait 28, en principe vous êtes 31, il en 
manque 3. (Anouilh, J., 1948, Ardèle ou la Marguerite) 
(47) (=5)  Je voudrais rentrer en ville avant le coucher du soleil, et 
dormir un peu avant de m e  m e t t r e  a u  t r a v a i l , dis-je.  
(48) Pour eux, les problèmes d'autonomisation, de socialisation, sont 
réglés. Ils sont prêts à s e  m e t t r e , le cas échéant, à  l a  r e c h e r c h e  
d ' u n  e m p l o i . (Le Monde, 1998/03/25) 
(49) A toutes fins utiles, il s ' e s t  déjà m i s  à  l a  r é d a c t i o n  d ' u n  l i v r e , 
prévu pour la rentrée. (Le Monde, 1999/07/31) 
 
 (45)ѻ(46) G Z %ͅÔ̫͒ƅWßįFƅœ?\Ѽ(45) F  Z G7ϡω.]
> \́Ȝ8?\Ѽϙ0ȧ  (S) Gѻɡє$ZΝđFßѨϦ`ÌÆCϙ.B 
Y!C˒Ț.]> \Ѽ60>ѻКŀFßѨ`ϙ2,@?ѻS (O) %  Z C͋\
,@` se mettre ?ι0> \Ѽ (46) F  Z G7ɘĕ́Ȝ8?\Ѽ60>ѻ
̏Ȁ8:  (S) %ĕ`á\,@?ѻS (O) %  Z C͋\,@`  se mettre ?ι0
> \Ѽ  
 Q8ѻ(47)-(49) GѻZ %ζ˰́ȜFƅœ?\Ѽ(47) F  Z G7ËÀ³8@
 ![$8?\Ѽ60>ѻËÀCŇ[$$\,@?ѻS (O) %  Z C͋\,
@`  mettre ?ι0> \ѼQ8ѻ (48) F  Z G7ǈΏ˔Ĭ³8@ ![$
8?ѻ (49) F  Z G7ƀ͙³8@ ![$8?\Ѽ60>ѻ6]7]F  S 
%  Z CŇ[$$\@ѻS (O) G Z C͋\Ѽ  
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3.1.2.2. Z = '<m2  
 ϙ0ȧG7Àζ%Ǐд³8@ ![$8`ŦћC2\ƅœ%\Ѽ6F
ƅœF  Z G  inf. %ι2Àζ?\@ "\ѼÐ­?Gѻ͘ ͓҃?  commencer 
à inf. @  se mettre à inf. `ʽЅ2\сFçƳ`Ή"ѻS mettre O Z F  Z `
®Ʋϔŋ?ι2ƅœC< >GѻS mettre O P @ιώ2\Ѽ  
 Q3ѻ (50)-(52) GѻS mettre O P F  O %˿FƅœF̧ϙã?\Ѽ  
 
(50) (=3) Louisette descend et tend son maillot mouillé à Henri. Il l e  
m e t  à  s é c h e r  devant le feu.  
(51) Sans désemparer, Josette m e t t a i t  d e  l ' e a u  à  c h a u f f e r , et lavait 
au savon noir le carrelage de la boutique.  
(Dutourd, J., 1952, Au Bon Beurre) 
(52) Adrien sortit de sa besace un lapin et ils l e  m i r e n t  à  r ô t i r  sur une 
broche improvisée. (Werber, B., 2006, Le papillon des étoiles) 
 
 (50) F Henri (S) G  Louisette Fu~  (O) `ˬFĞCǡ2Ѽ60>ѻˬ
FĞCǡ08Ǿѻu~G¼ > (Ѽϙ0ȧGѻu~  (O) %7¼(8@ 
!Àζ%Ǐд³@ ![$8ѸÐ­ѻ7¼(8@ ![$8ѹ(P) C͋\,
@`  mettre ?ι0> \Ѽ60>ѻ(51) F  Josette (S) %а`ˬC$*\B
A2\@ѻˁ  (O) GˠQ;> (ѼQ8ѻ(52) F Adrien (S) %fsm  (O) `
ЛćC$*\,@?fsm%˳*> (Ѽ60>ѻ6]7]F  O %7ˠQ\8
@ ![$8  (P)ѻQ8G7˳*\8@ ![$8  (P) C͋\,@`  
mettre ?ι0> \Ѽ  
 Q8ѻǆ˸  (2009) G  S Fж¯Ǫ%Ü  (53) FĬϔŋCʽN>ѻS Fж¯
Ǫ%ѫ  (54) FĬϔŋGƹϝǪ%Ü @ȺɌ0> \Ѽ  
 
(53) mettre le linge à tremper, mettre la viande à rôtir, mettre les 
pommes de terre à mijoter (ǆ˸ , 2009 : 22) 
(54)  ?mettre la viande à griller, ?mettre les pommes de terre à sauter  
                                                




 \Ѽ  
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(ibid.) 
 
 3.1.1. ?ȺɌ08Y!CѻO %  P C͋;8ǾU S %ж¯0͵*\Ȉς%
\ƅœGѻmettre Gƹϝ.]B Ѽ60>ѻmettre %ƹϝ.]\  (53) F O 
GѻZ C͋;8ǾѻS %ж¯0B(>U  P C[͵*\Ѽ§ɝѻmettre %ƹ
ϝ.]B  (54) F O GѻP C͋;8ǾUѻS %ж¯0͵*\Ȉς%\Ѽ
,FY!Cѻɜ0 [$8`  à inf. ?ι2ƅœUѻS Fж¯B0C  O %  P 
C[͵*\F%ц0 ƅœG  mettre Gƹϝ.]B Ѽ  
 Q8ѻO %̏˿FƅœG S mettre O P Gƹϝ.]C( Ѽ  
 
(55) *Claude m e t  C a m i l l e  {à  f a i r e  l a  c u i s i n e  / à  l a v e r  l a  
v a i s s e l l e } . (Saunier, 1999 : 259) 
 
 O %˿FƅœѻS %&;$*`¯"]H  inf. FÀζ%̏ϻ0>ѻO G  P C
͋\Ѽ§ɝѻO %̏˿FƅœѻO %ɷÜйF´ßȓ`ȹ;>Àζ`̏ϻ.4
B*]H  O G  P C͋ZB Ѽ6F8TѻO %̏˿FƅœGѻmettre Fƹϝ
Ǫ%­%\Ѽ  
 890ѻLe Grand Robert 2011 CU\Y!CѻO %Æ?U mettre `̑
 \ƅœ%\Ѽ   
 
(56) Quand les enfants sont trop jeunes, souvent allaités par sa mère, 
on l e s  m e t  à  d o r m i r  d a n s  l a  b r o u e t t e  ou si l’environnement le 
permet, à même le champ, sur une couverture. 
 (Quinquis, J., 2007, Finistère 1900-1925) 
 
 (56) F»ā  (O) %7ѸȧȰ0ЁF³?ѹƿ\8,@`χ  (S) %˅T> \Ѽ
60>ѻχ%6FY!B˅Ʋ`2]HѻO FȚȉ@GжèB(  O G  P C͋
\,@CB\Ѽ   
 60>ѻO % S @Ŕ§Fƅœѻse mettre à inf. `̑ \Ѽ   
 
(57) (=6)  Ce que je vais faire ? Eh bien, c’est pas compliqué : je m e  
m e t t r a i  à  t r a v a i l l e r  et serai toujours honnête. 
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(58) Elle s e  m i t  à  m a r c h e r  p l u s  v i t e , c'était ce moment où, dans les 
films, on cadre sur l'héroïne.  
(Foenkinos, D., 2004, Le potentiel érotique de ma femme) 
(59) Ernest, en voulant parler de lui, s e  m i t  à  b é g a y e r . (ibid.) 
 
 (57) F  P G7ù(8@ ![$8?\Ѽ60>ѻ7ù(8@ !ÀζC
Ň[$$\@ѻS (O) G  P C͋\ѼQ8ѻ (58), (59) F  P Gѻ6]7]7Y
[ɣ(ʱ(8ѻ7ŉ-U\8@ ![$8?\Ѽ 3]FƅœUѻS %  inf. 
FÀζCŇ[$$\BA0>ѻS (O) %  P C͋\,@`  se mettre à inf. ?
ι0> \Ѽ  
 
3.1.3.   
 ʀ͟?Gѻmettre FG8Z&`ʟύ08Ѽ  
 mettre GѻS %  O `  Z C͋2,@`ι28TC̑ \Ĭϔ?\Ѽ̧ϙ
F´̷GѻG1T  Z CB  O `  Z C\Y!C2\,@`ЍN\˯C\Ѽ
6F8TѻZ `ȚϪ2\F%®Ν˲Bƅœѻmettre Gƹϝ.]B Ѽ   




Ŷѿ҆Je mets du sucre dans le café 
 
 ɬеF˖]`  tѻmettre FÀζ%ϻ,\ɬ˯` ti  @2\ѼZ Gq¦¦F
³?\Ѽ ti ÐĞFʸп?GѻZ C  O GB Ѽ60>ѻ  ti ?  S %—ͣ  (O) 
`q¦¦  (Z) CĂ]\@ѻti ÐиG  S %ж¯0B(>U  O G  Z C[͵
*\Y!CB\Ѽ  
 Q8ѻZ G…ејſ?G  O FÛ΃?[ѻψȎјſ?G  O F́Ȝ?\Ѽ
60>ѻZ %7Àζ%Ǐд³8F,@U[ѻ6FY!B  Z G  à inf. ?ι2Ѽ   
 
3.2. t: !%%  se mettre à inf.  
 ʀ͟?GѻO F  P MF͋ζ`ι2  se mettre à inf. %дƠcwn¦
dans le café 
ti      t 
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k¦@0>ʪΕ0Ȃ\ςų`ʟύ0ѻAFY!BдƠcwn`̓2$`ɦ
Z$C2\Ѽ   
 3.2.1. ? Franckel %ƹϝǪ%­%\@0> \̋źǸF  se mettre à inf. 
@ŘƲǸF  se mettre à inf. Fƴã`đʆ2\Ѽ60>ѻ 3]FƅœU  O F  
PMF͋ζCϋł2\ƅœG  se mettre à inf. %ƹϝ.]\,@`̓2Ѽ 3.2.2. 
?  se mettre à inf. `̑ \ƅœC̏1\@.]\ι̋ĩʉ%  O F  P MF
͋ζCϋł2\,@Cϻų0> \,@`ȺɌ2\Ѽ60>ѻ3.2.3. ?  se 
mettre à inf. ?  O F  P MF͋ζ`ι2,@%  P FдƠcwn¦k
¦@0>ù(,@C΁%\,@`ɦZ$C2\Ѽ  
 
3.2.1. se mettre à inf. ]e  
 ʀ͟?Gѻ3.2.1.1. ?  se mettre à inf. `̋źǸ?̑ \ƅœF̧ϙã`đ
ʆ0ѻ3.2.1.2. ?  se mettre à inf. `ŘƲǸ?̑ \ƅœF̧ϙã`đʆ2\Ѽ 
 
 3.2.1.1. W7@  se mettre à inf. 
 ̋źǸF  se mettre à inf. `̑ \´Bƅœ@0>ѻʫF«<%Ή"Z]\  ҆  
¥O F  P MF͋ζ%,]$Zϻ,\ƅœ҇  
¥O F  P MF͋ζCϙ0ȧ%͒:Ô;> \ƅœ҇   
¥O F  P MF͋ζ%΂[Ћ0ϻ,\ƅœѼ  
 ,FO$CUѻFranckel %ȺɌ2\  si W  quand BA`@UB!ƅœWѻ
ǆϢFŻFəWɨ̗FujFɴ&Fƅœ`+\,@%?&\Ѽ   
 Q3ѻO F͋ζ%,]$Zϻ,\ƅœ?\Ѽ  
 Franckel Gѻ´ϟ%§Æ͊?ѻ inf. FÀζ%̧ϙζ˰Fƅ?̏ϻ2\ƅѐ
?GѻÀζ´ßF¾ˡ¥ȚŶ@G˱жèCɬеF³?Àζ%Đ̋2\ƅœC  se 
mettre à inf. `̑ \@0> \Ѽ0$0ѻÀζ´ß%ȚŶ̫CÀζ`̏ϻ.
4\ƅœ?U  (60) FY!C se mettre à inf. %ƹϝ.]\ƅœ%\Ѽ  
 
(60) J’ai lancé ma blague, ça m’a fait du bien. Et maintenant, je m e  
m e t s  à  é t u d i e r  s é r i e u s e m e n t . (Þ5ɽ , 2014a : 17) 
 
 (60) FÿζəΖ?ѻϙ0ȧ  (S=O) %7v¦n`ϋ!8@ !ĘF[$
8C;8,@Cϋł0> \Ѽ.ZCѻet maintenant CY;>ѻS (O) %
6]Q?@G̜B\[$8C͋\,@`̓Ť0> \Ѽ,FY!CѻS (O) %
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ɜ0 [$8  (P) C͋\,@Cϙ0ȧFȚϪ%Ŗ$!F%Ν˲Bƅѐ?Gѻ
,]$Z  O F  P MF͋ζ%ϻ,\,@`  se mettre à inf. ?ι2,@%?
&\Ѽ   
 Q8ѻFranckel %ȺɌ2\Y!C  se mettre à inf. Gѻ inf. FÀζ%̏ϻ
2\ƅ%̧ϙζ˰Fƅ$Zр8;> ]Hƹϝ.]\_*?GB Ѽ6F,@
`μÍ*\F%  (61) ?\Ѽ  
 
(61) Je viens de l’acheter le livre du Dr.Dukan. Je {c o m m e n c e  / ?m e  
m e t s } à  l e  l i r e  c e  s o i r . (ibid. : 19) 
 
 (61) F  P G7ϣS8@ ![$8?\ѼВǞѻʀ`ϸĂ08̲ǾFƅ
ѐ?GѻS (O) F[$8Y[Uѻ7ϣS8@ !ÀζFдƠCϙ0ȧFȚϪ%
Ŗ$!F%Ν˲?\Ѽ60>ѻ6Fƅœ  se mettre à inf. FƹϝǪ%­%\Ѽ
0$0ѻÚ8Y!Bƅѐ?Uѻ(61’) FY!Cϙ0ȧ%  O F[$8Cϋł2
\Ƣį?]HƹϝǪG­%ZB Ѽ  
 
 (61’)  Je viens de l’acheter le livre du Dr. Dukan. Et maintenant, je m e  
m e t s  tranquillement à  l e  l i r e  dans mon fauteuil.(ibid. : 20) 
 
 (61’) ?GѻǊѐFƎı`̓Ť2\  et maintenantѻ͋ζɬF´ßF́Ȝ`
̓2  tranquillementѻϣɴ³F  O F…е̫Û΃`ι2  dans mon fauteuil 
%ѻO F[$8Cϋł2\Ƣį?\,@`̓0> \Ѽ  
 Q8ѻÀζ%̏ϻ2\ƅ%̧ϙζ˰Fƅ$Zр8;> \ƅœGѻO F[
$8`ȚϪ0W2(B\Ѽ(62) G6FY!BƅœF̧ϙã?ѻϙ0ȧGÀζF
дƠ?GB(  O (=S) F[$8Cϋł0> \Ѽ  
 
(62) Ѹϙ0ȧ%ɗƪFŦћ` Maple ?ω 8@,^ѻΝģ?ω(Y!˃T
Z]>ѹLà, j’ai tellement envie d’aller me coucher et j’ai préféré 
résoudre cela avec un petit programme Maple. Mais c’est promis, 
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 (62) F  P G7ό͝`0>͛"`Ʌ\8@ ![$8?\Ѽϙ0ȧ  (S) Gѻ
G1T  Maple `̑ >Ŧћ`ω >#[ѻS (O) G  P CB Ѽ60>ѻɦɡ
ÐиѻS (O) %  P C͋\,@`  se mettre à inf. ?ι0> \Ѽ  
 ʫCѻO F͋ζCϙ0ȧ%͒:Ô;> \ƅœ`Ήǀ2\Ѽ (63)ѻ (64) Gѻ
6FY!BƅœF̧ϙã?ƹϝ.]\Ѽ  
 
(63) — Comment peux-tu être sûre de ce que tu avances ? Tu ne l’as 
jamais rencontré. Et je me suis mise en colère.  
— Voilà que tu t e  m e t s  à  p a r l e r  c o m m e  u n  i m b é c i l e .  
(Piké, C., 2000, Tapis rouge) 
(64) — ( ) Je vais tout de suite tirer cette affaire au clair et nous 
pourrons quitter cette ville pourrie.  
— Tiens donc, tu t e  m e t s  à  f a i r e  d e s  m a n i è r e s , toi aussi ?  
(Edding, D., 1994, Chant V de la Mallorée la sibylle de kell) 
 
 (63)ѻ(64) ?ѻϙ0ȧG  O %  P C͋[<<\@ !ÀȜ`Ⱦ"> \Ѽ
60>ѻ (63) ?Gѻ6FÀȜ`΍&ȧCɈ̓0  (voilà que)ѻ (64) ?G¾ș0
> B$;8  (tiens donc) ÀȜFȾ"ɝ%ƞǶ?\$A!$΍&ȧĆϝ
`˃T> \Ѽ 3]Uѻ6]Q?@G̜B\  O (=S) Fɜ0 [$8`΍
&ȧCɈ̓2\8TF̧ϙ?\Ѽ,FY!Cѻvoilà que FY!BϟŋCY
;>̧ϙζ˰Fƅ@Àζ%̏ϻ2\ƅ%р>Z]\,@%ѻO F  P MF͋ζ
`Ⱦ"\FCǻ͒;> \@Ή"Z]\Ѽ  
 Ŕ1,@Gѻsi @ quand `řŞϙCUǶ>GQ\Ѽ  
 
(65) ѸɾʄF¸̑ЁFuwC< >ωϢ0> \ѹUn signal sonore 
retentit si le conducteur s e  m e t  à  s o m n o l e r  ( ) 
(Le Monde, 1999/07/29 : 12) 
(66) Il est très créatif, quand il s e  m e t  à  f a i r e  d e  l a  p a p e r a s s e .  
(King, S., 1991, Bazaar) 
(67) ѸƈŻFЊ(?Ǉǣ8:%фQ;>8H,`Ś;8[ѻ¡e¢`ѡa
9[0> \Ѽ60>Ǉǣ8:FĉF§Æ%τǴ[`0> \ѹSi 
quelqu’un s’approche, le guetteur s e  m e t  à  s i f f l e r  u n e  c h a n s o n  
c o n n u e  en restant tranquillement assis. 
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 (Kristof, A., 1986, Le grand cahier) 
(68) Ѹ̬%ƿƶCŖ$;8ɬѻϙ0ȧ%AFY!CB\$`ЍN\ƅѐ?ѹ
Mais quand vous êtes tous montés vous coucher, je m e  m e t s  à  
p e n s e r  et c’est abominable. 
(Anouilh, J., 1950, La Répétition ou l’amour puni) 
 
 (65) G  ЙЃȧ  (O) F7ǋ̶[`2\8@ ![$8MF͋ζ`șƲ0>
 \ƅѐ?F̧ϙ?[ѻ(66) GǼ  (O) %ġД̫CȽ\Π!F%  P C͋\@
&?\,@`ι2̧ϙ?\Ѽ60>ѻ (67) @  (68) Gѻ6]7] si ͟@
quand ͟FÀȜ%\́ˌ?ѻ̰υǻ  (O) %7ŉ͗`ś(8@ ![$8
CѻQ8Gϙ0ȧ  (O) %7],]Ή"\8@ ![$8C͋\,@`ι0
> \Ѽ§ΡCѻϙ0ȧ%ÑƲ͟Wɬˌ͟`ǅ(Ɇ͵ϔ  si W  quand `̑ 
\FG\́ˌ`ϐƲ2\ƅœ?[ѻ6]Gѻ0H0H  O F  P MF͋ζ%
τZ]\F%AFY!B́ˌ?\$`ŦћC2\ƅœ?[ѻO F[$8
Cϋł2\ƅœ?\Ѽ(65)-(68) CąВ2\FGѻϙ0ȧFȚϪ%  O F[
$8CŖ > \@ !˯?\Ѽ  
 ͵ >ѻO F͋ζ%·ȟ̫C΂[Ћ.]\ƅœ`Ήǀ2\Ѽ  
 
(69) Ѹϙ0ȧ%ΝđFѢ ̅`ͫÉ0> >ѹLa nuit, il est très calme. 
Mais tous les matins, vers 7 heures, il s e  m e t  à  m i a u l e r , 
week-end compris. (Þ5ɽ , 2014a : 21) 
(70) Depuis quelques jours déjà, un piaf s e  m e t  à  c h a n t e r  à 5 heures 
du matin sous ma fenêtre. (ibid.) 
 
 (69) ?GѻÿζəΖ?Ѣ ̅  (O) F7ƑG#@B0 8@ !  P ÐƏF
[$8`ϙћC08¬?ѻʻɻ҅ɬ-^C7ѯ(8@ ![$8C͋\,@
`ι0> \Ѽ60>ѻ(70) ?Gѻwx  (O) C< >ѻʻɻ҃ɬC7ů\8
@ ![$8C͋\,@`ι0> \Ѽ60>ѻ,FY!B͋ζ%·ȟ̫C
΂[Ћ.]\,@Cϋł2\ƅœUѻse mettre à inf. `̋źǸ?̑ \Ѽ   
 ɷǾCǆϢFŻFəWɨ̗FujFɴ&?\ѼǆϢFŻFə?Gѻ
0H0H̋źǸ`̑ \,@%\Ѽ60>ѻ6FƅœѻO `  P C͋2,@
`  (71) FY!C  se mettre à inf. `̑ >ι2,@%?&\Ѽ  
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(71) — Evidemment ! Ecoute, je ne vais pas t’apprendre la situation 
politique du Japon. ( ) Ensuite, en tant que progressiste, j’aurais 
pieds et poings liés.  
Arrivé là, je m e  m e t s  à  r i r e  :  
— Nous voilà en plein dans un sujet interdit pour une soirée.  
(Maruya, S., 1991, Rébellions solitaires) 
 
 Q8ѻɨ̗FujFɴ&Gѻ̋ źǸ?ɴ(F%Ŀĝ?\Ѽ6Fƅœѻ
O F  ҕ  MF͋ζ`ι2ƅœC  (72) FY!C̋źǸF se mettre à inf. `̑
 \FGѻv¢FςϧCY\UF@ϋ"\Ѽ   
 
(72) Un passant : Ça y est, il pleut ! (Ils s’arrêtent, surpris par la pluie)  
Stéphane : Oui, je crois que...  
Ils s e  m e t t e n t  à  c o u r i r  ; la pluie tombe de plus belle. 
 (Sautet, C., 1992, Un Coeur en hiver) 
 
 Ð¬ѻ̋źǸF se mettre à inf. `̑ \,@%?&\Â<FƅœC< >ѻ
ƹϝ.]\̌̓`̧ϙãFđʆCƂ= >ɦZ$C08ѼO F[$8FƎı
`ȚϪ2\CGѻO F́ȜFɇ͋`Ƶψ̫Bυ˯$ZȾ"\Ȉς%\Ѽ
Franckel %ȺɌ2\̧ϙζ˰Fƅ@ inf. FÀζ%̏ϻ2\ƅ@%р8;> 
\ƅѐ?  se mettre à inf. %̑ W2(B\@ !ÀƴGѻ6F,@CY;>
Ϣɦ.]\Ѽ  
 
 3.2.1.2. 4<@  se mettre à inf. 
 ɠCЍN8Y!CѻFranckel G  se mettre à inf.`ŘƲə?̑ \,@G®
ŎΕ?\@0> \ѼƴсC6FY!BãGǇB ѼQ8ѻ (73) FY!Cѻ
inf. FÀζ%дƠ0B ,@`ι28TCѻne pas se mettre à inf.`̑ \F
Gц0 Ѽ  
 
(73) ? Claude n e  s ' e s t  p a s  m i s ( e )  à  r é d i g e r  s o n  t e x t e .  
(Saunier, 1999 : 278) 
(74) Claude n e  s ' e s t  p a s  e n c o r e  m i s e  à  r é d i g e r  s o n  t e x t e . (ibid.) 
(75) Claude n e  s ' e s t  t o u j o u r s  p a s  m i s e  à  r é d i g e r  s o n  t e x t e . (ibid.) 
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 (73) ?ѻinf. FÀζ%дƠ0B ,@`ЍN\F?]Hѻcommencer à inf.
`̑ \F%ɭВ?\Ѽ0$0  (74) W  (75) FY!Cѻencore W toujours
`˝"\@Ν˲B̧ϙ@B\Ѽse mettre à inf. `ŘƲə?̑ \̑ã@0>  
(76)-(79) %\Ѽ  
 
(76) Ѹϙ0ȧ@  Patrick G 10 ʲFǇǣ?\Ѽϙ0ȧGѻPatrick %ː
(,@BAΉ"Z]B @´Ǵ2\³?ѻΝđ%˘CΫ:8ɬF,@
`ϙ0> \ѼѹQuand j'ai bu la tasse plusieurs fois de suite et que 
j'arrivais plus à nager, Patrick n e  s ' e s t  p a s  m i s  à  p l e u r e r . Il a 
plongé et c'est tout...  
(Ferrant, P., 1994, Les petits arrangements avec les morts) 
(77) Ѹìý?\ϙ0ȧ%ѻŔ1ǩ`ɸC 6 ŲϏ]\̌̓`Ϣɦ0> \ѹ
Parce que c'est intime. P e r s o n n e  n e  s e  m e t  à  h u r l e r  quand 
j'arrive. Les employés n e  s e  m e t t e n t  p a s  à  c h u c h o t e r  e n t r e  
e u x . Même les clients sont habitués à voir des célébrités, et ils ne 
me fixent pas sans arrêt.  
(Murakami,H., 1995, Danse, danse, danse) 
(78) Howard Hawks avait déclaré avoir réalisé Rio Bravo avec l'idée de 
faire le contraire de High Noon.  
" Pour moi un bon shérif ne s e  m e t t a i t  p a s  à  c o u r i r  l a  v i l l e , 
comme un poulet dont on a coupé la tête, en demandant de l'aide. "  
(Le Monde, 1999/08/23 : 34) 
(79) J’éprouvai de la honte pour ce vieillard branlant qui scrutait la 
reine avec un sourire las. Kettricken n e  s e  m i t  p a s  à  h u r l e r  et 
elle ne s’effondra pas non plus en larmes : elle se contenta de faire 
demi-tour et de s’éloigner lentement. 
(Hobb, R., 1997, La reine solitaire) 
 
 (76) ?Gѻϙ0ȧ%˘CΫ:8ɬF  Patrick (O) FʥƧ`ϙћC0> \Ѽ
ŃÆ%˘CΫ:>˧]]Hѻ10 ʲFƧäGː >0Q!F%ɭВ?\Ѽϙ0
ȧGѻŘƲǸF  se mettre à inf. ?ѻВǞșƲ.]\[$8  (P) MF͋ζ%
                                                
21 commencer à inf.`̑ \ƅœGѻϙ0ȧG7ϣS8@ !ÀζFǏд`ȚϪ2\Ѽ60>ѻ
6FдƠʸп%Ϗ]\,@`ŘƲ2\Ѽ  
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ϻ,ZB ,@`ι0> \ѼQ8ѻ(77) ?Gѻìý%w¢C̋]8ɬ
FƵWȁʠţFʥƧ`ϙћC0> \Ѽìý%w¢CĂ]HѻƵ  (O) %
Ɠƌ`+8[ѻȁʠţ  (O) %ǆƌ?ϙ0œ;8[2\,@%¾ș?&\Ѽϙ
0ȧGѻŘƲǸF  se mettre à inf. ?ѻ\w¢?G6FY!B[$
8MF͋ζ%ϻ,ZB ,@`ι0> \Ѽ60>ѻ(78) Gĥ*`˃T>Ϻ[
Ų;8  High Noon C̨ƅ2\êƭƱCǁ2\̮ΐ?\Ѽϙ0ȧC@;>ê
ƭƱ  (O) Gѻà%ϻ&>U7Ѹĥ*>`˃T>ѹ̖³`Ϻ[Ų\8@ ![
$8  (P) CG͋ZB UF?\Ѽ60>ѻ6F,@`ŘƲǸF  se mettre à 
inf. ?ι0> \Ѽ.ZCѻ(79) G˱̈́BȜǪ`ŇZ]8  Kettricken FǁȌ
?\Ѽ,FƅœѻKettricken (O) %7ȏѯ\8@ ![$8  (P) C͋\
FGΝ˲B,@?\Ѽ60>ѻϙ0ȧG  O %  P C͋ZB ,@`ŘƲǸF  
se mettre à inf. ?ι0> \Ѽ  
 Q8ѻse mettre à inf.`ŘƲŠÏə?̑ \ƅœU\Ѽse mettre à inf.
`ŘƲŠÏə?̑ \FGѻ inf. FÀζ`“ʮ2\ƅœ?GB(ѻO C  P M
F͋ζ`“ʮ2\ƅœ?\Ѽ   
 
(80) Ѹπ_]6!CB;8ZA!ǁď2N&$`Ϣɦ0> \ƅѐ?ѹN e  
v o u s  m e t t e z  j a m a i s  à  c o u r i r ,  ne criez pas. Si vous voulez 
survivre, appliquez-vous à imiter les légumes.  
(Brussolo, S., 2001, Peggy Sue et les fantômes, tome 2 ; Le Sommeil 
du démon) 
(81) ѸĵŕFȧͧF4 ?ƚý%Νʹ2\ѼƚýFŃÆ?ζɝ®ɦF  
Sanny %b¢CŖ*>ȧͧ`ɴ > \ѼѹSammy leur 
répondait: .  
 N e  t e  m e t s  p a s  à fouiller là-dedans. Cela ne servirait qu'à te 
bouleverser. (Higgins., M.C., 1988, Ne pleure pas ma belle) 
 




b¢  (O) FʥƧCϋł0> \Ѽ6FY!Bƅœѻ˹̫̂Bb¢GÀÓC
ѥ`<;,S,@%șƲ?&\Ѽ6FY!Bƅѐ? se mettre à inf.`ŘƲǸ?
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̑ \,@?ѻ΍&ȧ?\b¢C7ÀÓCѥ`͑;ЈŚȜ8C͋\,@
`“1\Ѽ  
 Ŕ1̌̓?ѻʃÓ͟? ne pas se mettre à inf.`̑ \,@%\Ѽ  
 
(82) ѸŏȥFʉ˿`˿΢2\ Lazuli C< >ѹ — Tant qu'il(=Lazuli) n e  
s e  m e t  p a s  à  v o l e r , je n'ai rien contre ces activités. (Robillard, A., 
2011, Les Héritiers d’Enkidiev, tome 2 ; Nouveau Monde) 
(83) "Il y a quand même encore de bons chocolatiers, s'ils n e  s e  
m e t t e n t  p a s  à  f a i r e  n ' i m p o r t e  q u o i  !"  
(Le Monde, 1997/12/29 : 8) 
 
 (82) ?ѻLazuli (O) GŏȥCæĂ0> \%ѻO %̯R`ù$B*]Hϙ
0ȧG  O `ɒ;>#(<U[? \Ѽ60>ѻO F[$8`ȚϪ0>ѻ7̯
S8@ ![$8  (P) C͋ZB ,@`ŘƲǸF  se mettre à inf. ?ι0>
 \Ѽ (83)FƅœUѻ|q¦ΏÆ%˟;>&8,@`ϙћC0> \Ѽ
60>ѻO F[$8`ȚϪ0>ѻ7T:V(:VB,@`2\8@ ![
$8C͋ZB ,@`ŘƲǸF  se mettre à inf. ?ι0> \Ѽ  
 Ð¬ѻŘƲǸF  se mettre à inf. `̑ \ƅœ`đʆ08Ѽ60>ѻʀʄș
Ʋ.]\[$8C  O %͋ZB ,@` se mettre à inf. FŘƲǸ?ι2,
@%đ$;8Ѽ.ZCѻ͋ζ`“ʮ2\ƅœCU  se mettre à inf. `ŘƲǸ?
̑ \,@%đ$;8Ѽ  
 
3.2.2. se mettre à inf. fW0O  
 Saunier (1999:280) Gѻse mettre à inf. `̑ \@ʫFY!Bι̋ĩʉ%
̏1\@ȺɌ0> \҆  
 A) soudaineté : inf. FÀζ;  
 B) incongruïté : inf. FÀζGƅН Q8GƛQ0(B ;  
 C) « pour de bon »: inf. FÀζG7W;@ƴ̋8@ !ț1`@UB
!Ѽ  
 Saunier Gѻ̀C  A) @  B) FƅœC  se mettre à inf. `̑ W2 @ȺɌ
0> \Ѽ0$0ѻC) Cж0>Gϛ0 ώЍ`0>#Z3ѻA)-C) 
̌̓`ĶđCϢɦ0> \@Gϋ"B Ѽ   
 ʀ͟?Gѻ3.2.2.1. ?ƴãFψǀCƂ= >  Saunier FώЍFƞǶȓ`ʟ
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ύ2\Ѽ60>ѻ3.2.2.2. ? A)-C) Fι̋ĩʉ%  O F͋ζCϋł2\,@C
ϻų2\,@`ɦZ$C2\Ѽ  
 
 3.2.2.1. Saunier (1999) lsPk  
 Saunier (1999҆280) Gѻse mettre à inf. `̑ \@  inf. FÀζ%̧̫͑
CдƠ2\@ !ι̋ĩʉ%њ΀C̏1\@0> \Ѽ  
 q¦wĉ?ÀζF̧͑ȓ`ι2ğϔ@ѻǿ5CдƠ2\,@`ι2ğϔ%ѻ
se mettre à inf., commencer à inf.@6]7]ąϻ2\њǪG  (84) C̓2В
[?\Ѽ  
 
(84)    se mettre à inf. commencer à inf. 
soudain, 
brusquement 
142 Ų  
33 Ų  
3 Ų  
2 Ų  
peu à peu 12 Ų  15 Ų  
 
 (84) $Zѻsoudain W brusquement Gѻse mettre à inf.@ąC̑ \,@
%Ɛ ,@%đ$\Ѽ,F,@$ZѻÀζ%̧̫͑CдƠ2\ƅѐ?G  se 
mettre à inf.`̑ \øŖC\@ "\Ѽ  
 0$0ѻpeu à peu C< >Gѻse mettre à inf. @  commencer à inf. Fе
CGѻɹȚBǗ%Ʃź0B ,@%đ$\Ѽ  
 
(85) Ѹϝ̢̻FƚȓF§ÆƣC< >ѹAu fil des ans, Claude 
Breton-Fèvre, qui est fille unique, s e  m e t  peu à peu à  v i v r e  a u  
r y t h m e  d e  s a  m è r e  : elle téléphone tous les matins pour vérifier 
que tout va bien, vient déjeuner à midi, rappelle une nouvelle fois 
le soir. Le week-end, elle passe de plus en plus de temps à 
Palaiseau. (Le Monde, 2009/09/21 : 3) 
 
 (85) $ZUѻinf.FÀζ%ͻW$CдƠ2\ƅœ?;>U  se mettre à inf. 
`̑ \,@%?&\,@%đ$\Ѽ  
 Ð¬Fϥʏ$ZUѻ́$CÀζ%̧̫͑CдƠ2\ƅœC  se mettre à inf. 
`̑ \øŖGϝTZ]\@ "\Ѽ0$0ѻÀζ%ͻW$CдƠ2\Y!B
ƅœ?;>U  se mettre à inf. `̑ \,@%?&\Ѽ,F,@$ZѻȈ3
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0U  A) Fι̋ĩʉ%̏Q]\@GйZB ,@%đ$\Ѽ  
 ʫCѻƅН BÀζWƛQ0(B Àζ%дƠ2\ƅœ?\Ѽ  
 
(86) Maurice était furieux. Il hocha la tête, puis s e  m i t  soudain à  r i r e . 
(Clavel, B., 1998, La Grande patience, tome 1 ; La Maison des autresѹ  
 
 (86) ?GѻMaurice (S) GǶĖȏ[̂;>#[ѻrire GƅН BÀζ?\
@ "\Ѽ  
 Q8ѻS %˿FƅœGѻinf. FÀζ%ƅН BѸQ8GƛQ0(B ѹÀζ
?B*]H  se mettre à inf.`̑ \,@%?&B @  Saunier GȺɌ2\Ѽ
8@"Hѻ(87) Fƅœѻ̽  (O) %˦C˨[Ϋ:\,@%ƛQ0(B 8T  se 
mettre à inf. %ƹϝ.]\@Ϣɦ0> \Ѽ  
 
(87) Sous l’effet de l’explosion, les pierres s e  s o n t  m i s e s  à  g l i s s e r  a u  
b a s  d u  f o s s é . (Saunier, 1999 : 276) 
 
 @,^%ѻƴã`ψǀ2\@ѻÀζ%ƅН BƅœWƛQ0(B ƅœ?B
(>Uѻse mettre à inf.`̑ \,@GŎΕ?\,@%đ$\Ѽ   
 
(88)  (Tronie Gѻ#ˣ`ˊ$6!@0>ѻˁCѫˠC˹08̽`ɒ[Јa
? \ѹTronie retira celles qui s’étaient refroidies, en ajouta 
d’autres brûlantes, jusqu’au moment où l’eau s e  m i t  à  b o u i l l i r . 
Elle plongea alors dedans la pâte faite de graines de tournesol. 
(Auel, J.M., 1985, Les enfants de la Terre : les chasseurs des 
mammouths) 
 
 (88) Gѻ#ˣ`ˊ$6!@0> \ƅѐ?F̧ϙ?  bouillir GƅН BÀζ
WѻƛQ0(B Àζ?\@Gϋ"B Ѽ  
 Ð¬ѻse mettre à inf.`̑ \,@?ѻ inf. FÀζ%ƅН Q8GƛQ0(
B UF?\@ !ι̋ĩʉ%̏1\$`ʟύ08Ѽ́$C  (86) W  (87) 
?GѻB) Fι̋ĩʉ%̏1\@ "\Ѽ0$0B%Zѻ(88) FY!Cѻinf. F
Àζ%ƅН ?GB ƅœU\Ѽ,FY!CѻȈ30U  B) Fι̋ĩʉ%Ǟ
C̏1\@GйZB ,@%đ$\Ѽ  
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 ɷǾCѻC) GѻA) @  B) @G̜B[ɼǽ.]> \Àζ%дƠ2\ƅѐ?
se mettre à inf. `̑ \ƅœ?\ѼSaunier (1996ѻ1999) Gѻenfin @̑
 \  P Gѻŕϔŋ$Îŕϔ  җ  ?ι2@0> \Ѽ0$0ѻ6]Ð¬FώЍ
GB Ѽ  
 ƴã`ψǀ2\@ѻse mettre à inf.@  enfin `̑ \ƴã`τ<*\,@%
?&\Ѽ  
 
(89) (ˀ%Ǵ;> >ː(,@%?&B$;8  je %Y!W(Ϋ:̸ > ) 
ll me caressa la joue avec tendresse, puis le cou. Sa main remonta 
sur ma nuque. C’était doux. Je m e  m i s  enfin à  s a n g l o t e r . 
Ѹ Izzo, J-C, 2001, Total Kéhopsѹ  
(90) Ѹκǳ08ÒеCί`ѡQ4\8TC#ˣ`ˊ$0> >ѹL’eau s e  
m i t  enfin à  b o u i l l i r . Ayla versa au creux de sa paume une petite 
quantité de feuilles séchées de digitale, en aspergea la surface de 
l’eau.ѸAuel, J.M., 2008, Les enfants de la Terre, tome 3 ; les 
chasseurs de mammouthѹ  
 
 (89) W  (90) G 3]UдƠ%ɼǽ.]> \Àζ%дƠ2\ƅѐ?ѻse 
mettre à inf.`̑ > \Ѽ  
 Ð¬F,@$Zѻse mettre à inf. `̑ \ƅœѻC) Fι̋ĩʉ%̏1\ƅ
œU\,@%đ$;8Ѽ   
 
 3.2.2.2. se mettre à inf. fW0OXM  
 Q3ѻinf. FÀζ%̧̫͑?\@ !ι̋ĩʉ%̏Q]\ςų`ʟύ2\Ѽ
(91) @  (92) G  inf. FÀζ%̧̫͑CдƠ2\ƅœF̧ϙã?\Ѽ  
 
(91) Jeanne ne céda point, répétant: « Alors qu'on aille la chercher chez 
elle. » Et déjà elle s'irritait quand le docteur entra. On lui dit tout 
pour qu'il jugeât. Mais Jeanne soudain s e  m i t  à  p l e u r e r , énervée 
outre mesure, criant presque: « Je veux voir Rosalie: je veux la 
voir ! » (de Maupassant, G., 1883, Une Vie) 
(92) « J'étais sur la plage en train de lire, a rapporté une Française de 
Bangkok en vacances à Phuket, quand une mère de famille, une 
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Thaïlandaise, a commencé à rassembler ses enfants. «Je n'ai jamais 
vu cela», m'a-t-elle dit en me faisant remarquer que l'eau se retirait. 
Puis elle a paniqué. L'eau, tout à coup, s e  m e t t a i t  à  r e m o n t e r . 
 (Le Monde, 2004/12/28 : 2) 
 
 (91) ?G  Jeanne %͑˲6]Q?@G̜B\7ː(8@ ![$8C͋
\,@`ι0> \ѼQ8ѻ (92) ?G  ˁ%͑˲7¬%\8@ ![$8C
͋\,@`ι0> \Ѽ 3]FƅœUѻS F  P MF͋ζCϋł2\,@G
ǊѐFƎı`ι2FCǻ͒;> \Ѽse mettre à inf. %  A) Fƅœ@̳ȓ%
Y FGѻ6F8T?\Ѽ  
 ʫCѻƅН BÀζ@ !ι̋ĩʉ`τ\Ѽse mettre à inf.`̑ \ƅœѻ
B) Fι̋ĩʉ%̏1\FUѻO F  P MF͋ζ%ŦћCB\8T?\Ѽ  
 
(93) Ѹ̃ЀF̕ȓ%ϝ̢̻FʺχCÔ Cζ;8@&F,@`˻χCƄŜ
0> \ѼѹElle était calme... et assez normale au début. Mais après 
elle s ' e s t  m i s e  à  p a r l e r  d e  m a  f e m m e .  
(Foenkinos, D., 2011, Les souvenirs) 
(94) ѸPavel FƟ%ƜƤ08,@`̻;8  Christine GѻPavel FƟF
ѐï`τ\,@`˅Ț2\ѹElle lui faisait la lecture du journal (...) 
et alors que chez elle, elle ne touchait jamais au moindre ustensile, 
s e  m i t  à  c u i s i n e r , (...).  
(Guenassia, J.-M., 2012, La vie rêvée d'Ernesto G.) 
 
 (93) Fϙ0ȧC@;>  parler de ma femme GƛQ0(B Àζ?\@
ϋ"\ѼQ8ѻ(94) F  cuisiner Gϥ̌ŮćCϊ]8,@UB  Christine C
@;>ƅН BÀζ?\Ѽ,FY!BƅœѻO %  P C͋\,@`ŦћC2
\F%Ν˲?\Ѽ6F8Tѻ inf. FÀζ`ƛQ0(B ѻQ8GƅН BÀ
ζ@0>ЍN\ƅѐ@ se mettre à inf.G̳ȓ%Y F?\Ѽse mettre à inf.
`̑ >ѻB) Fι̋ĩʉ%̏1\FU6F8T?^!Ѽ  
 ɷǾCѻșƲ.]> \Àζ%ѻB$B$дƠ0B Y!Bƅѐ?ѻse mettre 
à inf.`̑ \ƅœ?\Ѽ  
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(95) (=90) Ѹκǳ08ÒеCί`ѡQ4\8TC#ˣ`ˊ$0> >ѹ
L’eau s e  m i t  enfin à  b o u i l l i r .  Ayla versa au creux de sa 
paume une petite quantité de feuilles séchées de digitale, 
en aspergea la surface de l’eau.  
(96) Je suis tellement bien avec lui que j’ai l’impression que c’est tout 
mon corps qui en est bouleversé, que je m e  s u i s  enfin m i s e  à  
v i v r e . (Elle, 2008/01/07) 
 
 (95) Fϙ0ȧGˁ%ˊѩ2\,@`ɼǽ0> \Ѽ,FY!Bƅѐ?Gѻˁ
F[$8`ȚϪ0>ѻ7ˊѩ2\8@ ![$8  (P) C͋\,@Cϋł2
\F%Ν˲?\Ѽ(96) Fϙ0ȧGѻΝđC< >̏&> \@ !ƴț`ȹ
;> B Ѽ60>ѻ6FY!B  S F[$8`ȚϪ0> ]Hѻ7̏&\8
@ !ɼǽ0> 8[$8  (P) C͋\,@Cϋł2\FGΝ˲B,@?
\Ѽ,FY!Cѻinf. FÀζ%B$B$ƴ̋0B Y!Bƅѐ? O %  P C͋
\$Ř$`ŦћC2\,@%\Ѽ6FƅœѻC) Fι̋ĩʉ%̏1\Ѽ   
 0$0ѻA)-C) Fι̋ĩʉG <Ȕ1\@Gϋ"B Ѽ  
 
(97) (=85) Au fil des ans, Claude Breton-Fèvre, qui est fille unique, s e  
m e t  peu à peu à  v i v r e  a u  r y t h m e  d e  s a  m è r e  : elle 
téléphone tous les matins pour vérifier que tout va bien, 
vient déjeuner à midi, rappelle une nouvelle fois le soir. Le 
week-end, elle passe de plus en plus de temps à Palaiseau.  
(98) (=88)  (Tronie Gѻ#ˣ`ˊ$6!@0>ѻˁCѫˠC˹08̽`
ɒ[Јa? \ѹTronie retira celles qui s’étaient refroidies, 
en ajouta d’autres brûlantes, jusqu’au moment où l’eau s e  
m i t  à  b o u i l l i r . Elle plongea alors dedans la pâte faite de 
graines de tournesol. 
 
 (97)?GѻO %7ʺχFx?̏&\8@ ![$8  (P) C͋\,@`ѻ
(98) ?GѻO %7ˊѩ2\8@ ![$8  (P) C͋\,@`  se mettre à inf. 
?ι0> \Ѽ 3]FƅœUѻA)C) Fι̋ĩʉG̏1B Ѽ,FY!Cѻ
ϙ0ȧ%  O F P MF͋ζ`ŦћC0> \F?]HѻP Ģ̫͑ѻƅН 
?B(>UY 0ѻ7W;@ƴ̋8@ !ț1`@UB!Àζ?B(>UY Ѽ 
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3.3. S ]et:   
 ʀ͟?Gѻse mettre à inf. %ÀζFдƠcwn`̓2ËͭR`ɦZ$
C2\Ѽ  
 se mettre à inf. C< >ѻFranckel(1989) G7ϙ0ȧF¾ˡWȚŶ@ ;
8´ψ@G˱жèCÀζ%Đ̋2\,@`ι28TC̑ \cjwBι̋
?\ 228@0> \Ѽ60>ѻ̋źǸF  se mettre à inf. GƹϝǪ%Ü(ѻ
(99)W  (100) FY!Bƅœ?B*]Hƹϝ.]B @0> \Ѽ   
 
(99) Je sens que je m e  m e t s  à  ê t r e  d é s a g r é a b l e .  
(Franckel, 1989 : 142) 
(100) Quand tu t e  m e t s  à  ê t r e  d é s a g r é a b l e  c o m m e  ç a , toute 
discussion devient impossible. (ibid.) 
 
 Franckel Gѻ(99)ѻ(100) FƹϝǪ%ѫ FGѻje sens que Q8G  quand 
`̑ \,@?ѻ̧ ϙζ˰Fƅ@ inf. FÀζ%̏ϻ2\ƅ@FеC´ψ̫Bр
8[%̏Q]\8T?\@Ϣɦ0> \Ѽ6F8TѻS %ϙ0ȧFƅœѻse 
mettre à inf. FƹϝǪG­%\@ !ѼQ8ѻinf. FÀζ%ɬеF³?̏ϻ0
B ŘƲǸ?G  se mettre à inf. `̑ B @ȺɌ0> \Ѽ  
 0$0ѻƴã`ψǀ2\@ѻϙ0ȧ%ȚŶ0>Àζ`̏ϻ.4\ƅœ?;
>Uѻ(101) FY!C se mettre à inf. %ƹϝ.]\ƅœ%\,@%đ$\Ѽ  
 
(101) (=60) J’ai lancé ma blague, ça m’a fait du bien. Et maintenant, je 
m e  m e t s  à  é t u d i e r  s é r i e u s e m e n t .  
 
 Q8ѻϙ0ȧÐƏ%Àζ`̏ϻ.4\ƅœ?;>U  (102) FY!CƹϝǪ
%­%\ƅœ%\Ѽ  
 
(102) ? Cette situation s e  m e t  à  e m b ê t e r  M a r i e  (Saunier, 1999 :275) 
 
                                                
22 P, dans se mettre à P, ne se construit qu'à travaers son ancrage dans le temps. Il échape 
à toute construction subjective. Se mettre à P marque la survenue de P, indépendamment 
de toute anticipation. 
23 La négation de se mettre à P (=Inf) n’a aucun statut, en raison du fonctionnement 
aoristique de se mettre à. P n’a de statut qu’à travers la positivité que lui confère se mettre 
à par actualisation sur la classe des t.(Franckel, 1989 : 144) 
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 60>ѻƴã`ψǀ2\@  (103) FY!C  ŘƲǸF  se mettre à inf. %ƹ
ϝ.]\ƅœU\,@%đ$\Ѽ  
 
(103) (=76) Ѹϙ0ȧ@  Patrick G 10 ʲFǇǣ?\Ѽϙ0ȧGѻPatrick 
%ː(,@BAΉ"Z]B @´Ǵ2\³?ѻΝđ%˘CΫ
:8ɬF,@`ϙ0> \ѼѹQuand j'ai bu la tasse 
plusieurs fois de suite et que j'arrivais plus à nager, 
Patrick n e  s ' e s t  p a s  m i s  à  p l e u r e r . Il a plongé et c'est 
tout... 
 
 Ð¬F,@$Zѻse mettre à inf. `̑ \FGѻ̧ϙζ˰Fƅ@ inf. FÀ
ζ%̏ϻ2\ƅ@FеC´ψ̫Bр8[%\ƅœCѻϙ0ȧF¾ˡWȚŶ@
G˱жèCÀζ%Đ̋2\,@`ι28T?\@2\ Franckel FώЍGĶ
đ?\@Gϋ"B Ѽ  
 ÌɝѻSaunier G  se mettre à inf. C< >ѻO @ʀʄͰK<(G3FB  
inf. FÀζ%ͰK<(,@`ι28TC̑ \ι̋?\@Ϣ(Ѽ60>ѻ
(104)-(107) BAFã`Ȼ+>ѻ inf. FÀζGϙ0ȧC@;>șƲƏFÀζѻ
ƛQ0(B ÀζѻQ8GƅН BÀζ?\@Ϣɦ0> \Ѽ  
 
(104) ?Voilà que je m e  m e t s  à  c o m p r e n d r e , à  r e s p i r e r  m i e u x .  
(Saunier, 1999 : 278) 
(105) Voilà que je m e  m e t s  à  t o u t  c o m p r e n d r e  sans effort / à  
c o m p r e n d r e  même les assasins. (ibid.) 
(106) ?? Ça s e  m e t  à  p o s e r  p r o b l è m e , le départ de Dupont. (ibid. :275) 
(107) Si ça s e  m e t  à  d é c o n n e r , il faut appeler le machiniste.  
(ibid. : 276) 
 
 Saunier GѻS %ϙ0ȧFƅœ  voilà que `˝">Uƹϝ.]B ƅœFã
@0>  (104) `Ȼ+> \Ѽ0$0ѻvoilà que `˝">ƹϝ.]B ƅœ?
Uѻ (105) FY!C  P `șƲƏ@RB2F%Ν˲BƅœGŦћB(ƹϝ.]
\@0> \ѼQ8ѻS %˱̏˿FƅœGѻse mettre à inf. FƹϝǪ%­%
\@0>  (106) Fã`Ȼ+> \Ѽ0$0ѻ6Fƅœ?Uѻ(107) FY!C  P 
%ϙ0ȧC@;>șƲƏFÀζѻƅН BÀζѻQ8GƛQ0(B Àζ?
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]Hƹϝ.]\@0> \Ѽ  
 0$0ѻ (104) FƹϝǪ%  (105) @ʽN>Ü FG  inf. FÀζ%ƅН B
Àζ?;8[ѻșƲƏFÀζ?;8[2\8T?GB Ѽ (104) FY!C
7̌ω2\8@ !Àζ%дƠ2\ƅѐ?Gѻ̌ωFǪœ %AFY!Cɇ͋
0> ($`ȚϪ2\F%Ν˲?\Ѽ6F8TѻO %  P C͋\,@Cϋł
2\9*?G®Ķđ?\Ѽ§ɝѻ (105) ?G  sans effort `˝">̌ωFË
ɝ`̓0> \Ѽ6FƅœGѻ7цB(̌ω2\8@ ![$8  (P) C͋\
,@Cϋł2]HĶđ?\Ѽ  
 Q8ѻÀζ%ƛQ0(B 8T  (107) %ƹϝ.]\F?]Hѻ(106) Fƹ
ϝǪG­%ZB G3?\Ѽ (106) F  O G7Dupont FĐ̧8?\Ѽ,
FƅœѻO %ɜ0 [$8C͋\,@`ȚϪ2\FG®Ν˲?\Ѽ§ɝѻ
(107) F  O Gà$Fλ΃?\@Ή"Z]\Ѽ,FƅœѻO %7ʯǞCĬá
0B 8@ ![$8C͋\,@`ȚϪ2\FGΝ˲?\Ѽ  
 .ZCѻ inf. FÀζ%ϙ0ȧC@;>șƲƏ?\ƅœC  se mettre à inf. 
`̑ \@2\  Saunier F´ǴGѻSaunier ΝЀ%Ȼ+\ʫF̧ϙã%ƹϝ
.]\,@@U̴̺0> \Ѽ  
 
(108) " Après un temps, le vieux redresse le buste, et s e  m e t  à  p a r l e r , 
sans hâte, hâchant ses phrases, les yeux au loin. "  
(Saunier, 1999 : 280) 
(109) " Quand je lui demande d'aller à nouveau à Nancy, Lando, comme 
prévu, s e  m e t  à  r â l e r ." (ibid.)  
 
 Saunier Gѻ inf. FÀζ%șƲƏ?B(>U  (108), (109) F̧ϙãGƹϝ
.]\@ȺɌ0> \%ѻ6F̌̓`  Saunier GЍN> B ѼQ8ѻϙ0
ȧ%Țȉ̫CдƠ2\ÀζWϙ0ȧC@;>ƛQ0 Àζ%дƠ2\ƅѐ?U  
S %ĘF[$8C͋\,@`ȚϪ2\FG̊0 ,@?GB Ѽ   
 
(110) (=62)Ѹϙ0ȧ%ɗƪFŦћ` Maple ?ω 8@,^ѻΝģ?ω(Y
!˃TZ]>ѹLà, j’ai tellement envie d’aller me coucher et j’ai 
préféré résoudre cela avec un petit programme Maple. Mais 
c’est promis, dès demain, je m e  m e t s  à  c h e r c h e r  une 
solution raisonnée.  
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(111)  (=90)Ѹǳ[Ē;8ÒеCί`ѡQ4\8TC#ˣ`ˊ$0> >ѹ
L’eau s e  m i t  enfin à  b o u i l l i r . Ayla versa au creux de sa 
paume une petite quantité de feuilles séchées de digitale, en 
aspergea la surface de l’eau.  
 
 (110) F  chercher une solution raisonnée Gϙ0ȧ%Țȉ̫CŇ[$$\
Àζ?\Ѽ60>ѻ (111) F bouillir Gɼǽ.]8Àζ?\Ѽ 3]Fƅ
œUѻse mettre à inf. Gƹϝ.]\Ѽ   
 Ð¬F,@$Zѻse mettre à inf. `̑ \FGѻO %ʀʄͰK<(G3F
B Àζ@ͰK<(,@`ι28T?\@2\  Saunier FώЍUĶđ?
\@Gϋ"B Ѽ  
 _]_]Gѻse mettre à inf. `̑ \FGѻO F  P MF͋ζ`ι28T?
\@Ή"\Ѽ8@"Hѻ(110) Fϙ0ȧGΝЀ  (O) F[$8`ɐT\,@
`ι0> \ѼQ8ѻ(111) Fˁ  (O) F[$8`ȚϪ0>ѻɼǽ.]\7ˊ
ѩ2\8@ ![$8  (P) C͋\,@`ι0> \Ѽ,FY!Cѻse mettre 
à inf. FƹϝǪGѻϙ0ȧ%  O F[$8Cϋł2\F%Ν˲?\$Ř$
CǖŐ.]\Ѽ60>ѻse mettre à inf. %дƠcwn¦k¦@0>ù
(FU,F,@Cϻų0> \Ѽ  
 дƠcwn`̓2@.]\  se mettre à inf. `̑ \̧ϙãCG  
(112)-(115) BA%\Ѽ   
 
(112) « Tu joues à la poupée ? » elle m'a demandé Louisette, et puis elle 
s ' e s t  m i s e  à  r i r e . (Goscinny, R. 1960, Le Petit Nicolas) 
(113) Ѹ\ƚȓCΟŞ`̓0> 8̕8:%ѠĹC< 8ǾѹLes 
hommes s ’ é t a i e n t  m i s  à  m a n g e r  et à  b o i r e , ne pensant plus à 
elle. (Follett, K., 1992, Les Piliers de la terre) 
(114) (=93)Ѹ̃ЀF̕ȓ%ϝ̢̻FʺχCÔ Cζ;8@&F,@`˻χ
CƄŜ0> \ѼѹElle était calme... et assez normale au 
début. Mais après elle s ' e s t  m i s e  à  p a r l e r  d e  m a  f e m m e . 
(115) (=6)  Ce que je vais faire ? Eh bien, c’est pas compliqué : je m e  
m e t t r a i  à  t r a v a i l l e r  et serai toujours honnête.  
 
 (112) GѻLouisette (S) %͖ 92ƅѐC< >F̧ϙ?\Ѽϙ0ȧGѻ
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6]Q?͖;> B$;8  S (O) %7͖!8@ ![$8  (P) C͋\,@
C  se mettre à inf. ?ϋł0> \Ѽ60>ѻS (O) %  P C͋\ɬ˯Gѻ7͖
!8@ !Àζ%дƠ2\ɬ˯CÌBZB Ѽ6F8TѻS (O) F  P MF͋
ζCϋł2\@ѻ7͖!8@ !ÀζFдƠcwn`̓2,@C΁%\Ѽ   
 (113) ?Gѻ6]Q?ƚȓCτ@]> 8 S (O) %7ѠN\8@7ѡS8@
 ![$8  (P) C͋\ѼQ8ѻ(114) ?GѻG1TʯǞ9;8  S (O) %7Ɵ
Fϙ`2\8@ ![$8  (P) C͋\Ѽ60>ѻ(115) ?Gѻ̧ϙɬ?GQ
1TCù > B  S (O) %7Q1TCù(,@8@ ![$8  (P) C͋
\Ѽ 3]FƅœUѻS (O) %  P C͋\ɬ˯G  inf. FÀζ%дƠ2\ɬ˯?
U\Ѽ  
 Q8ѻяÆ͊ʤə?  se mettre à inf. `̑ \ƅœU\Ѽ  
 
(116) Le ciel s’obscurcit encore et il s e  m e t  soudain à  p l e u v o i r . 
 (Werber, B., 2009, Le miroir de Cassandre) 
(117) Plus tard, il s e  m i t  à  n e i g e r , au début, puis à grêler comme 
d’habitude tandis que le vent se levait. (Arnaud, G.-J., 1981, La 
compagnie des glaces, tome4 ; les chasseurs des glaces) 
(118) Mais la nuit est tombée, et il s ’ e s t  m i s  à  f a i r e  s a c r é m e n t  f r o i d , 
cet hiver-là était plus froid qu’un boisseau de tétons de sorcières, 
(…) (Dan, S., 1995, Nuit d’été) 
 
 (116)-(118) Fϙ0ȧG̀ƲF  O `șƲ0> \F?GB(ѻƅѐFʥƧ`
ȚϪ0> \ѼP Gѻ(116) ?G7ч%и\8@ ![$8ѻ(117) ?G7ш
%и\8@ ![$8ѻ (118)7@><UB(ƾ 8@ ![$8?\Ѽ
60>ѻ̀ƲF  O `șƲ43CƅѐFʥƧ%  P C͋\,@`ι2ƅœGѻя
Æ͊ʤə?  se mettre à inf. `̑ \Ѽ   
 Q8ѻP MF͋ζǾѻS (O) %  P C[͵*\F%Ν˲?B*]H  se 
mettre à inf. Gƹϝ.]B Ѽ   
 
(119) *Jean s ' e s t  m i s  à  m o u r i r . 
(120) Ѹƹ̞Ί8:%ăţЖȿ.]8,@C< >ѹC'était l'idéal et puis, 
ils s e  s o n t  m i s  à  m o u r i r  les uns après les autres..."  
(Le Monde, 1997/10/14 : 12) 
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 (119), (120) F  P G7ʳD8@ ![$8?\Ѽ0$0ѻ7ʳD8@ 
!ÀζGɬеǠ`ȹ8B Ѽ6F8Tѻ inf. FÀζ%̏ϻ0>UѻO G  P C
[͵*\,@%?&B Ѽ890ѻ (120) FY!C  O %οɗFƅœѻ§Æ
Q8§Æ@ʳÄ0> (@ !Àζ@0>J@Q@Q[CȾ"]HѻS %&;
$*`¯"8Ǿ  O G  P C[͵*\,@%?&\Ѽ6FY!BƅœG  se 
mettre à inf. %ƹϝ.]\Ѽ  




ŶҀ҆elle s'est mise à rire 
 
 ŶҀGѻ (112) F elle s'est mise à rire @ !ƅœC  O F[$8%AF
Y!Cɇ͋2\$`Ŷ̓08UF?\ѼɬеF˖]`  t @0ѻS (O) %  P C
͋\ɬ˯` ti @2\ѼO %  P C͋\ɬ˯`  ti @2\Ѽ0  GÀζ%̏ϻ2\
̲ĞFʸпѻ1GÀζFдƠʸпѻ2GÀζFȹ͵ʸп?\ѼP G7͖!8
@ !Àζ%Ǐд³F[$8?\ѼS (O) F P MF͋ζ%ϻ&\  ti Gѻ
7͖!8@ !ÀζFдƠ˯?U\Ѽ  
 ,FY!CѻS (O) F P MF͋ζCϋł2\@ !,@Gѻinf. FÀζFд
Ơcwn`̓2,@CÌBZB @ϋ"\Ѽ   
  
3.4. 	_  
 ʀ͓?Gѻ  se mettre à inf. %дƠcwn¦k¦@0>ù(ςų`ɦ
Z$C08Ѽ   
 Q3ѻ3.1. ?  mettre %  S %  O `  Z C͋2,@`ι2ι̋?\,@`
́ϝ08ѼZ G…ејſ?G  O F…е̫BÛ΃?ѻψȎјſ?G  O F́Ȝ
?\ѼQ8ѻà inf. ?7Àζ%Ǐд³8@ ![$8`ι2ƅœU\Ѽ  




0  2  1  
ti 
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Franckel (1989) Gѻse mettre C< >7ϙ0ȧF´ψ@G˱жèCÀζ%
Đ̋2\,@`ι28TC̑ \cjwBι̋?\8@ЍN> \Ѽ6
F8Tѻ̋źǸF  se mettre à inf. WŘƲǸF  se mettre à inf. Gƹϝ.]B
 @0> \ѼQ8ѻSaunier G  se mettre à inf. `̑ \@ѻinf. FÀζ%
̧̫͑ѻƅН ѻQ87W;@ƴ̋8@ !ț1`@UB!Àζ?\@ !
ι̋ĩʉ%̏1\,@`ȺɌ0> \Ѽ  
 ƴãFψǀCƂ= >ѻ3.2.1. ?GѻO F  P MF͋ζCϋł2\ƅœѻ̋
źǸWŘƲǸF  se mettre à inf. %ƹϝ.]\,@`ɦZ$C08Ѽ60>ѻ
3.2.2. ?GѻSaunier %ȺɌ2\Y!Bι̋ĩʉ%̏1\FG  O F  P MF
͋ζCϋł2\,@@жè%\,@`ɦZ$C08Ѽ  
 60>ѻ3.3. ?G  se mettre à inf. %дƠcwn¦k¦@0>G8Z
(ËͭR`ɦZ$C08ѼO F  P MF͋ζCϋł2\,@Gѻ inf. FÀζF
дƠ`Õ"\,@CÌBZB Ѽ6F8Tѻse mettre à inf. GдƠcwn
¦k¦@0>G8Z(F?\Ѽ   
 ʫ͓?Gѻcommencer à inf. @  se mettre à inf. Fâ đ*`Y[Y(̌ω
2\8TCѻɡʀϟFcwn¦k¦7V v8@7V {w8`đʆ
2\Ѽ60>ѻ±ι̋ǸǰFâ đ*ɦZ$C0ѻдƠcwn¦k¦%
Á<C­Ûđў.]\,@`̓2Ѽ   
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`~_ JLot: !%%  
 
 ʀ͓?GѻɡʀϟFдƠcwn¦k¦C< >Ͳϟ̫οœĬϔ 247V 
v8@7V {w8Fâ đ*C< >Ϩ1\Ѽ  









B $@ !,@`̞_0T\́ˌCB;> \@ !,@?-/ 
Q2Ѽ (7ŷÔÔϬЯ8 , 1987/09/10) 
 
 ʜ̒  (1977) Gѻ7V v8G7Ғj¡8CǁȌ2\ι̋Ǹǰ?\
@ЍNѻÀζFдƠ`ι28TC̑ \@0> \Ѽ60>7V {w8Gѻ7˱
F́Ȝѻι]> B ́ȜFUF%Ν3@ѝźı0ѻĬá¥́ȜFƎı@0>
Ǹ`B2@ !ˀđ%ǵ ѼдƠY[Gɜ8BÀȜFȡ͒FȚϪ%ǵ 8
@0> \Ѽ.ZCѻ7V {w8C< >7Æеζ˰Câ_]>UȚȉȓ%B
 8@ЍN> \Ѽ  
 Q8ѻơЫ  (1977ѻ1999) Gѻ7V v8Q8G7V {w8`̑ \ƅ
œCGѻ6]7]ʫFY!BøŖ%\@ȺɌ0> \Ѽ   
 
 ѿѹ7V v8`РȮ2\FG҆   
¥дƠFȚϪ%ǵ ƅœ҇  
¥Țȉ̫ι̋@ąC̑ \ƅœѼ  
 Ҁѹ7V {w8`РȮ2\FG҆  
¥ĞѕĬϔ?țȘFĬ&`ι2ƅœѸã 7҆ȏ\8W7˶]\8BAѹ҇  
                                                
24οɗFĬϔ`̑ >ʤȡ2\ĬϔŋG7οœĬϔ8@şH]\ѼǺǑ  (1993) ÐиѻοœĬ
ϔGѻ7ѠNG1T\8W7ѠN928FY!CǾѕFĬϔѸÐ­ǾѕĬϔѹCəˎ̫ʪΕ%
\UF`7Ͳϟ̫οœĬϔ8@0>ѻ7Ϻ[Ų\8W7ѠNʱ(8FY!CǾѕFĬϔCə
ˎ̫ǻĠ%B οœĬϔ@ĳĘ2\Ѽ   







 Q8ѻÈÃ  (1992) G7V {w8`̑ \ƅœѻ7ϙΊGŠћ%ι̋2\À
Ȝ`̻φ2\9*?[ѻÀȜCǁ2\ěȃģ`ȹ;> B 8@ЍN> \Ѽ
60>ѻ7V {w8GŠÏəWϙ0ȧFȚȉ`ι2əΖCОœ0B @ЍN>
 \	Ѽ  
 ,FY!Cѻÿζ―͏Gѻ7V v8?ĞѕĬϔ%ι2ÀζFǏд%д
Ơ2\,@`ι0ѻ7V {w8?ĞѕĬϔ%ι2Àζ%Đ̋2\,@`ι2@
0> \Ѽ60>ѻ7V {w8@χšȓ%ѫ Ĭϔ%Ʃź2\,@`ȺɌ0>
 \Ѽ0$0ѻ6]%àCϻų2\F$`ĶđCϢɦ0> B Ѽ.ZCѻƴ
ã`ψǀ2\@7V v8@χšȓ%ѫ ĬϔUƩź2\,@%đ$\Ѽ  
 .ZCѻÈÃ%7V {w8%ƹϝ.]B @ȺɌ2\ŠÏəWϙ0ȧFȚȉ
`ι2̧ϙ?7V {w8`̑ \ƅœ%\Ѽ  
 
(3) 7  ?2$ÿ̏ѻ%Y8@àǪUϋ řT
>ǹĜ`τ>UZ!Ѽ (Ɠˍƴȡ , 1994, 9ˁɽ0+\FƓčм ) 
(4) Ѹϙ0ȧGѻ΋áɒʚ`Đ.B 8TFЇáʠ`ƴȤ2\ NPO ˎÆ





F7þˀ8` á[8 Ѽ(Ķɡ̖ǘǻȥͶĭϤǧƄǧΎèͺ , 2008/12/10, 
9ǘƄ@#$Q:79a9a8 ) 
(5) à$Νđ?ťƍ`ƠT8(>#Ь`ϳTƠTѻ150 ªϳQ[Q08Ѽ
6^6^ F?2%ѻà`W\$`Ή"> Q4a?08Ѽ 
                                                
25 ÈÃGѻŠÏəWϙ0ȧFȚȉ`ι2əΖÐƏCѻâǻə?U7V {w8Gƹϝ.]C(
 @0> \Ѽ0$0ѻ7̏ȀCʀ`ϣRƠT.4\8FY!Bâǻə?Gѻ7V v8F
ƹϝǪUѫ @Gϋ"B Ѽ6F8TѻǆϨ?Gѻâǻə?̑ \7V v8@7V {w8
GΉǀFǁϯCG0B Ѽ  




 (3) ?Gѻ7ȏ\8@ !ζ˰`“1\̧ϙ?7V {w8`̑ > \%ƹϝ
.]\ѼŔʥCѻ(4)ѻ(5) Gϙ0ȧFȚȉ`ιɦ2\ƅѐ?7V {w8`̑ 
> \%ƹϝ.]\Ѽ  
 ʀ͟?Gѻ7V v8@7V {w8FG8Z&`Y[ϛͪCώЍ2\,
@`̱Ⱥ2ѼQ3ѻ4.1. ?7V v8Q8G7V {w8`̑ \ƅœCѻ




n%Á<C­Ûđў.]\,@`̓2Ѽ   
 B#ѻʀ͓?Gѻ̧ϙãFđʆCŷ͒ŷϟ―͏ȥ@ Lago ϋϟ―͏ȥ%д̧
08 NINJAL-LWP for BCCWJ F¦z`´Cę̑08
Ѽ  
 
4.1. V "#	 V 	 ./  
 ʀ͟?G7V v8@7V {w8C< >ѻ±ι̋Ǹǰ`̑ \ƅœC
ϙ0ȧ%ÀζFдƠ`AFY!CȾ"> \$`ɦZ$C2\Ѽ  
 
4.1.1. V "#	 \t:   
 ʀ͟?Gѻ7V v8`̑ \ƅœ`ȩ!Ѽ  
 Q3ѻʀĬϔ7ƠT\8FG8Z&`τ>RY!Ѽ7ƠT\8`̑ \̧ϙã
CG  (6), (7) FY!BUF%\Ѽ  
 




(7) ͲόC< >Fīǵ`ƠT8 @ȑ;> Q2Ѽ0$0B%ZѻʀǶ
CĖȇΊF8TѻѫʑFɖ͈ɴ$Zīǵ`$
Ѽ
                                                
26 890ѻȈςCȌ1>e¢z¦}ʟͩW6FÌɴ͡FƴãUŁΉC08Ѽ  




 (6)ѻ (7) ?G7ËÀ8ѻQ8G7ѸͲόC< >Fѹīǵ8C̸ȧ2\,@`
7ƠT\8?ι0> \Ѽ7ËÀ8W7īǵ8GɬеF³?ɬеǠ`ȹ;>Ǐд
2\Ѽ60>ѻϙ0ȧGǏдFдƠʸпC7ƠT\8?ϋł0> \Ѽ  
 60>ѻÀζFдƠCϋł2\ƅœGѻĬϔ`7V v8?ι2ѼĬϔ
`7V v8?̑ \̧ϙãCG  (8), (9) %\Ѽ  
 
(8) ud¥ug{¢FʀGѲί?\Ѽ/	@ʮQZB(
B\Ѽ  9$Z˅0>ѻȋ0 @&C9*GϣSN&?GB Ѽ  
(ѰˈΪ , 1991,9̖MĐYѻlw`0Y! ) 
(9) ¢G´Ѡ?GB F?ѻѠN2'>#Ι% ;I CBZB Y!
Cѻj¦%ͬ_[ѻw¦%Đ.]8Ǿ$Z2$ѻt¦
FĞCѠNͬ"Q2Ѽ (¬ɸc , 2003, 9̈́ü@áˎ ) 
 
 (8), (9) ?Gѻ7ϣS8W7Ѹ¢`ѹѠN\8@ !ÀζFдƠC7V v
8?ϋł0> \Ѽ7ϣS8W7ѠN\8@ ;8ÀζGɬеǠ`ȹ;>Ǐ
д2\Ѽ60>ѻϙ0ȧGÀζFǏд`ȚϪ0>ѻǏд%дƠʸпCΞ\,@
`7V v8?ι0> \Ѽ  
 Q8ѻÀζCɬеǠ`șƲ2\F%ц0 ƅœGѻ7V v8%ƹϝ.
]B Ѽ  
 
(10) *ƕТ%*$Ѽ  
(11) 0$0ѻ©ɡ̱ѼƫıÊѭ8:G͑˲*	Ѽ  
(ʇƯʨ , 2008,9°̘Ė !o ƮăѤʶˏºCƽa9 32 ǣFЂϾ) 
 
 (10) ?GѻƕТFʳCϋł0> \Ѽ60>ѻƕТFʳG̹е̫?ɬеǠ`
ȹ8B Ѽ6F8Tѻϙ0ȧ%ÀζFǏд`ȚϪ2\FG®Ν˲?\Ѽ6F
ƅœѻ7V v8%ƹϝ.]B Ѽ§ɝѻ (11) ?GѻÊѭ8:FʳCϋł
0> \Ѽ60>ѻοɗFÊѭ%ʳa? (ʥƧ`ȚϪ2\@7ʳD8Cɬе
Ǡ`șƲ2\,@%?&\Ѽ6F8TѻÀζFǏд`ȚϪ2\F%Ν˲CB\Ѽ
6Fƅœѻ7V v8%ƹϝ.]\Ѽ  
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 Ð¬F,@$Zѻ7V v8GÀζFǏд`ȚϪ0>ѻǏдFдƠCϋ
ł2\ƅœC̑ \Ǹǰ?\@ "\Ѽ  
 
4.1.2. V 	 \t:   
 ʀ͟?Gѻ7V {w8`ȩ!Ѽ  
 Q3ѻʀĬϔ7Đ28FG8Z&`τ>RY!Ѽʜ̒  (1977) G7³C\
À˿`ƏõMѻιѐFO!M͋0̋]\Y!C2\8,@`7Đ28?ι2@
0> \Ѽ7Đ28`̑ \̧ϙCGѻ (12) W  (13) FY!BUF%\Ѽ  
 





(13) wl¢}FљCʩ΢FǟƧ`$L[ѻϽCGѳ΢ rв`G 
> \%ѻ¬ĸЀGґu~§ʈ9Ѽ  Α`Uγ%ƻ[<
$DƘƝBßϷ9@ΝȞ0> 8FGѻA!WZʀǶZ0$;8Ѽ  
(Ǜɽή̏ , 2005, 9h¢j ) 
 
 (12) ?Gѻ̅`ƏCЎ W\,@Cϋł0> \Ѽ60>ѻ̅FÛ΃`ĉ$
ZƏC͋2,@`7Đ28?ι0> \ѼQ8ѻ(13) ?GѻΑ`ьĐ0> \
Æ˿`ϙћC0> \Ѽ60>ѻΑ`ƏˀCϊ]\Y!C2\,@`7Đ28
?ι0> \Ѽ 3]FƅœUѻ7̅8@7Α8%ƏF°̘C \ѻU0(GƏ
F°̘CɆ2\,@?7ѸƏF°̘Cѹ\8@τB4\Y!CB;> \Ѽ,
FY!CѻÀζF´ß%ǁϯ`7ƏF°̘C\8Y!C2\,@`7Đ28
?ι0> \Ѽ  
 Q8ѻÀζǁϯ%ȱϯ˿FƅœC7Đ28`̑ \,@%\Ѽ  
 
(14) 7Q8ʄ8Fҋ8 Īˀ`òʸ`83E\Ѽ7ѻf}|ҋ8  
  (ρ˾̒э , 2001,9°̘ʷZ]ͤζ ) 
(15) W;@ѻĢŴFÔόUѻ,F@,^Ѵƨ`
Y!CB;> 8F?
\Ѽ (ϹǔʫТ , 1998, 9«ʾ̅¦xFnww ) 
 
 (14) Gòʸ`΍,!@0> \ƅѐ?F̧ϙ?\Ѽ7òʸ`83E\8@
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 !ζ˰GѻÀζ´ßC@;>Īˀ%B*]Hƴ̋0B ζ˰?\ѼΚ̡B
ˀȹ:`ȇFĉC@ATѻĪQ0 ˀȹ:`ιѐı.4\,@`7Đ28?ι
0> \Ѽ(15) ?GѻĢŴFÔό`ϙћC0> \ѼĢŴFŅĂ@ɏĐFǗќ
`ό͝2\@ѻ7Ѵƨ8Q8G7Ϲƨ8@ !Ͱʉ%̋]\Ѽ60>ѻό͝FͰ
ʉ7Ѵƨ8@ !Ͱʉ%̋]\Y!C2\,@`7Đ28?ι0> \Ѽ 3
]FƅœUѻϙ0ȧGÀζǁϯ%\$Ř$`ȚϪ0> >ѻÀζǁϯFĐ̋
C7Đ28?ϋł0> \Ѽ  
 60>ѻÀζFĐ̋Cϋł2\ƅœGĬϔ`7V {w8?̑ \Ѽ6FY!




¦¥}z¦FʀG/ʮQZB _ѻ5;8 Ѽ (¥





20ѻѭG˟;> Q2Ѽ  
(ѭʌÇ·ĥ ,2002, 9!#<$˖5 ΐwη ) 
 
 (16) Fϙ0ȧG7¦¥}z¦Fʀ`ϣS8@ !ÀζCŇ[$$\@
A!B\$Cϋł0> \Ѽ60>ѻ(17) Fϙ0ȧG7ΐ`Q[ѠNB ɬ
ɼ8@7ΐ`8(.aѠN\ɬɼ8`ǁʽ0> \Ѽ60>ѻ 3]FƅœUѻ
ϙ0ȧGÀζ%̏ϻ0> \$Ř$`ȚϪ0>ѻÀζFдƠ`7V {w8?ι
0> \   
 Q8ѻ7V v8ŔʥѻĬϔ%ι2Àζ%ɬеǠ`ȹ8B ƅœG7V {
w8%ƹϝ.]B Ѽ  
 
(18) * ƕТ%ʳCĐ08Ѽ  
(19) ŦћF̆8:Gѻw¢ɞϐCŅƹ.]>ɗɡF!:C*Ѽ 
Ѹwd¦£¢  ¦w , 1999,9̧͑Đ̋few͵5@Đ̋0>
 \ɜ8B̡ĿfewF̧̏kx@з̟ǁ͜`Ʌ\ ) 
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 (18), (19) ?Gѻ7ʳD8@ !ÀζFдƠC7V {w8?ϋł0> \Ѽƕ
ТFʳCϋł2\ƅœGѻÀζG̹е̫?ɬеǠ`ȹ8B Ѽ§ɝѻοɗF̆
8:FʳCϋł2\ƅœGѻÀζGɬеǠ`ȹ;>Ǐд2\@Ή"\,@%?
&\Ѽ60>ѻ6FƅœGѻ7V {w8%ƹϝ.]\Ѽ  
 Ð¬F,@$Zѻ7V {w8G7Ǐд́ȜC\Àζ8F̏ϻFR`ȚϪ0
>ÀζFдƠCϋł2\ƅœC̑ \Ǹǰ?\@ "\Ѽ  
 
4.2. /N  
 Þ5ɽ (2011) ?Gѻŷ͒ŷϟ―͏ȥF̋Îɡʀϟɴ&ϋάżθq¦w  
(2009 ǣǪ˽ ) `̑ >ѻ7V v8@7V {w8Fâ̑Ųɗ`ϥʏ08(Ѽ
6FͰʉѻ7V v8`РȮ08ĬϔG̜B[ϟɗ 974 ϟѸЍNϟɗ 3319
ϟ )ѻ7V {w8`РȮ08ĬϔG̜B[ϟɗ 297 ϟѸЍNϟɗ 2219 ϟѹ;
8Ѽ,FͰʉGѻ§УFĬϔ%7V v8?ýÿ̫C̑ \,@`̓0>
 \Ѽćß̫CGѻ´ßƎıĬϔWϟǷ̫οœĬϔѻ60>7ÝS8W7ɰZ
28@ ;8ĬϔG7V v8?̑ Z]\øŖ%τZ]\Ѽ   
 Q8ѻ̑ Z]8Ųɗ`o?̓2@ʫFY!CB\Ѽ   
  
 
Ŷѿ҆ĬϔFâ̑Ųɗ  (Þ5ɽ , 2011 : 38) 
 
 ŶѿFғЄ?ĞѕĬϔF͎ўѻҔЄ?ĞѕĬϔ%7V v8Q8G7V {
w8?̑ Z]8Ųɗ`6]7]̓0> \ѼŶѿGѻ7V {w8@χšȓ%
ѫ Ĭϔ%\,@`̓0> \)Ѽÿζ―͏%ȺɌ2\țȘFιĐCж2\
ĬϔѻƔðCж2\ĬϔѻђCж2\ĬϔG7V {w8?̑ \øŖC\Ѽ 
                                                
27 Þ5ɽ (2011) FđʆGѻɴ͡FR`đʆǁϯ@0ѻ oBAGđʆǁϯ$ZƏ08Ѽ  
28 Ĭϔ%7V v8ѻQ8G7V {w8?̑ Z]8ŲɗFʦ˥óǗ`͝Đ2\@ѻ7V 




























      
  74 
 Ìɝѻÿζ―͏G7V v8%ŠÏǸWϙ0ȧFȚȉ`ι2ƅѐ@̳ȓ
%Y ,@`ȺɌ0> \Ѽ60>ѻ7V {w8%®ˡȓ%ѫ ÀζFдƠC
ϋł2\ƅѐ@̳ȓ%Y ,@`ȺɌ0> \Ѽ  
 _]_]Gѻ,]ZFøŖ%ÀζFǏд@̏ϻFA:Z`ȚϪ2\$Cϻų
0> \@Ή"\Ѽ6F,@`ɦZ$C2\8TѻÐ­?G  4.2.1. ?7V 
v8@χšȓ%ѫ Ĭϔѻ4.2.2. ?7V {w8@χšȓ%ѫ Ĭϔ`6]
7]đʆ2\Ѽ4.2.3. ?G7V v8@χšȓ%ѫ @.]\ŠÏѻâǻѻ
Țȉ`ι2ƅœF̧ϙ`đʆ2\Ѽ4.2.4. ?G7V {w8@χšȓ%ѫ @.
]\®ˡȓFѫ Àζ%дƠ2\ƅѐ?F̧ϙ`đʆ2\Ѽ  
 
4.2.1. V "#	 i6Cz1m  
 ʀ͟?Gѻ7V v8@χšȓ%ѫ ´ßƎıĬϔѻϟǷ̫οœĬϔѻ
60>7ɰZ28W7ÝS8`ȩ!Ѽ  
 Q3ѻĞѕĬϔ%´ßƎıĬϔFƅœ?\ѼÞ5ɽ  (2011) Fϥʏ?ѻ
´ßƎıĬϔ%7V v8Q8G7V {w8?̑ Z]8ŲɗGѻ6]7
]7V v8% 701 Ųѻ7V {w8% 124 Ų9;8Ѽ  






(ǑʀʰΜ , 1997,91. CB;8̕ ) 
(21) (=1) 0$0ǲ̏ɬÎ$ZȒ˫CÆŉ%#	ѻǢƭɿɼCGͥ
©66ªÆCƉ"> \Ѽ (¬Ŀɩ̕ , 2002,9ġДFĿ̌ ) 
 





                                                
29Þ5ɽ  (2011) Fđʆ?Gѻ´ßƎıĬϔ?ι2ÀζFдƠCϋł2\сѻ7V v8%
̑ Z]8F% 701 Ų?;8FCǁ0>ѻ7V {w8%̑ Z]> 8FG 124 Ų9;8Ѽ  
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 0$0ѻ´ßƎıĬϔ`7V {w8?̑ \ƅœU\Ѽ6FƅœF̧ϙã











CB;> \@ !,@?-/ Q2Ѽ  
 
 (22) ?GѻΗɕ̋ϯ%̧̏2\@à%ϻ,\$Cϋł0> \ѼQ8ѻ(23) 
GƼĂŷΊɗFƉĤ`̞;> \ƓΜF̧ϋ?\Ѽ 3]FƅœUѻÀζF
̏ϻFR%Õ_]HY(ѻϙ0ȧ%ÀζFǏд`ȚϪ2\ȈςGB Ѽ  
 ʫCϟǷ̫οœĬϔF7V v8@7V {w8`ȩ!ѼϟǷ̫οœĬ




У!$Ѽ(Ѵʎɻ , 1982, 9|}:Va%ζ(_Y) 
(25) 2)еЊCЌ;> 8ëЛƋ8:%®ȚC͒:ʮQ;>ѻ8[`l
 l ."Ѽd}GЀ1^'U43C̱9*?ѻ
6FʥƧ`τ> 8Ѽ (ʜϕ ,1996,9Ȥƅ̀˕ţ ) 
 
 ơЫ  (2001) GѻϟǷ̫οœĬϔCGĞѕĬϔFǏдF0$8`ǾѕĬϔ?
ι2@ ;8̀Ȇ%\,@`ȺɌ0> \ 31Ѽƴсѻ (24) F7ѸǙ`ѹĒ[
                                                
30Þ5ɽ (2011) FđʆCY]HѻϟǷ̫οœĬϔG7V v8? 116 Ų̑ Z]> 8
FCǁ0>ѻ7V {w8?̑ Z]8FG 9 Ų?;8Ѽ  
31ϟǷ̫οœĬϔF̀Ȇ`ơЫѸ2001) GʫFY!CQ@T> \҆  
 0  οœĬϔGѻŔ§F´ϟѻ̱̫ϟ?ʤȡ.]\ѻļ§FÀϯ`ι2Ѽ2B_:ѻ
ǁ͒ʣȎ?GB(ѻўÚʣȎ`²͒.4> \Ѽ   
 1  Á<FĬϔGѻɬе̫ĞǾжè`̓2ƅœ%Ɛ Ѽ  
 2  7ː&ŌL8FY!CѻĞѕĬϔ@ǾѕĬϔ?ι2Àζ%ўÚ2\ƅœѻĞѕĬ
  76 
Ň\8GѻǙ`89Ē\F?GB(ѻǙ`в 2$ZŇ[Ə2Y!CĒ\,@
?\Ѽ60>ѻ,FY!CĞѕĬϔFǏдF0$8`ǾѕĬϔ?̓2,@Gѻ
ÀζFǏд`ȚϪ.4W2(2\ɝŖ?ù > \@Ή"Z]\Ѽ   








(26) °̒ϭC$$ZF͂ЫƸCGв ещϙ%<$B Ѽ  
(ʅÅsth.aƪÔ , 1993,9͂ЫƸFϩ ) 
(27) ”GѻǼ@($Ðʄѻǿ5CѻƧäCѻ\ Gѻǆ.BĬ
˿CÚ>ʄ> \Ѽ (Ǒ̒ϕ΅ , 1997,924¥7 ) 
 
 əFǾĸ?7в ещϙ%<$B 8@ЍN> \,@$ZUđ$\Y!Cѻ
(26) Fϙ0ȧG7ÝS8@ !ÀζFǏд`ȚϪ0> \ѼQ8ѻ (27) Fϙ
0ȧG7ѸǼ@ѹɰZ28@ !Àζ%AFY!CǏд2\$`əFǾĸ?ЍN
> \Ѽ  
 Þ5ɽ  (2011) Fϥʏ?Gѻ7ÝS8F7V v8G 17 Ųѻ7ɰZ28
F7V v8G 19 Ų̑ Z]> \F`́ϝ08%ѻ7ÝS8@7ɰZ28
U7V {w8Ǵϝ?&B$;8Ѽ0$0ѻ6FǾFϥʏ?7ɰZ28`7V {




Y!8` ʻɡ΂[Ћ0> 8F9^!Ѽ(ǆʇέ , 2003, 9R9ZBͮ) 
 
 (28) ?Gɩ̏@ɰZ2н§@6]ÐĞFн§`ʽЅ0> \Ѽϙ0ȧGÀζ
%̏ϻ0> \ʸп@̏ϻ2\ĞFʸп`ǁʽ0> \Ѽ08%;>ѻÀζF
̏ϻFR`ȚϪ0> \@ϋ"\Ѽ   
                                                                                                                                          
ϔY[UǾѕĬϔFɝ%͍Ǫ%̎90 ,@%Ɛ Ѽ  
 3  ĞѕĬϔ?Ĭ&`ι0ѻǾѕĬϔ?ƎıW6FͰʉ`ι2,@%Ɛ Ѽ  









 Ð¬F,@$Zѻ7V v8@χšȓ%ѫ ĬϔGѻÀζFǏд`ȚϪ
2\F%Ν˲BĬϔ?\@ϋ"\Ѽ0$0ѻÀζF̏ϻFR`ȚϪ2\F%
Ν˲BƅœU;>ѻ6FƅœG7V {w8Uƹϝ.]\,@%đ$;8Ѽ  
 
4.2.2. V 	 i6Cz1m  





 Q3ѻÆеFțȘCж2\Ĭϔ`ȩ!Ѽ ÆеFțȘCж2\Ĭϔ`7V {
w8?̑ \̧ϙãCG  (29), (30) FY!BUF%\Ѽ  
 
(29) Ǉ0е%;8Ѽ ͅв%,ѼÆ`ѦѱC08Y!B͖ ?ѻ
Y(Đʄ8ÆеBZѻ˅0>0B ͖ ɝ?\Ѽ  






¬ȧCĒ[Đ.B*]H *B @ȑ!Ѽ  
 (µĻcs , 2003,9{ew¥s¦d¦ ) 
 
                                                
32 Þ5ɽ (2011) Fđʆ?Gѻ7͖!8G7V v8? 4 Ųѻ7V {w8? 110 Ų̑ Z]ѻ
7ȏ\8G7V v8? 2 Ųѻ7V {w835 Ų̑ Z]> 8Ѽ  
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 (29) Gѻͅв%͖!ƅѐC< >F̧ϙ?\Ѽ͵&Fə?ѻϙ0ȧGͅв
F͖ ɝC< >7Æ`ѦѱC08Y!B͖ 8ѻ7Y(?&8ÆеBZѻ˅0












Ѽ (ǔ¬ô§ , 2001,9ΈG <Q?U ) 
 
 (31) ?GѻG1TFə?G7͖!8`7V v8?̑ ѻʫFə?G7V 
{w8?̑ > \ѼQ3ѻG1TFə?Gѻ709 CΔ`Ȩ84>8@ !
ι̋?7͖!8@ !Àζ%AFY!CǏд0> ($Cϋł0> \Ѽ,F
Y!CѻÀζFǏд`ȚϪ2\ƅœGѻĬϔ`7V v8?̑ \Ѽ§ɝѻ
ʫFə?Gѻ7Δ`¬­CX2;>͖!8@ !͖ ɝ`0> \,@Cϋł0
> \Ѽ,FY!CѻAFY!B͖ ɝ`0> \$%Õ_]HĶđ?\Y
!BƅœGѻÀζF̏ϻFR`ȚϪ0>Ĭϔ`7V {w8?̑ \Ѽ  
 ʫCѻΝ˲̋ϯCж2\Ĭϔ?\Ѽ  Ν˲̋ϯCж2\Ĭϔ`7V {w8
?̑ \̧ϙãCG (32), (33) FY!BUF%\Ѽ  
 
(32) ÈCU106!BƔˀ9Ѽ  v}@0T;8ѻ̏ɯ$ …
ˀ%ѻ̖³C8:,T> \Ѽ («̒Ϡǧ , 1977,9û;>à ) 
(33) љFΣ%ͱ[ЈSY!C̤SѼÂɡĞCч%0ɬ$Z6!B
F9Ѽ  AaY[08љ̤%ѻ϶[< >х]B Ѽ  
(Ŀ̒ưĈ , 1986,9ý0(;>Ǉ0H$ ) 
                                                
33 Þ5ɽ (2011) Fđʆ?G7и\8G7V v8? 17 Ų̑ Z]ѻ7V {w8FǸ?
42 Ų̑ Z]> 8Ѽ  
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 (32) Gч%и\$иZB $@ !ƅѐC< >F̧ϙ?\Ѽ̧ ϙɬCч





ϻ`ȚϪ2]HĶđ?\Y!BƅœGѻĬϔ 7`V {w8?̑ \Ѽ§ΡCѻ
ƔðCϋł2\ƅœѻAFY!BƔˀ$%Õ_]HĶđ?ѻÀζ%AFY!C
Ǐд0> ($`ȚϪ2\ȈςGB Ѽ  
 0$0ѻÀζFǏд`ȚϪ2\ƅœU;>ѻ6FƅœGĬϔ`7V v
8?̑ \Ѽ  
 
(34) 0$ѻ8:Q:ϰчCB;8Ѽ³ǭGˁK80@B[ѻĂѱF
ǎGĸHˁC˙$;8Ѽ («̒Ϡǧ , 2002,9ˮFƚǜȹͲƔ̭ ) 
 









Y!Bȑ `08Ѽ (ϹǔʫТ , 1990,9χ0&ÒCUʹȚ[ ) 
 
 (35) Gѻˉ œĮ«%щϙFşKĐ0ђCѪ(ƅѐ?F̧ϙ?\Ѽ,Fƅœѻ
Ѫ(@ !ÀζFĿų?\7ѯ\8@ !ÀζF̏ϻ%Õ_]HĶđ?\Ѽ
ВǞѻщϙ%ѯ\FGŝŵFÆ8:F˒Țŧϻ`é28TBF?ѻÀζF̏ϻ
%Õ_]HĶđ?\,@%Ɛ Ѽ  
 0$0ѻÀζFǏд`ȚϪ2\ƅœU;>ѻ6FƅœG7V v8`
̑ \Ѽ  
                                                
34 Þ5ɽ (2011) Fđʆ?G7ѯ\8G7V v8? 13 Ų̑ Z]ѻ7V {w8FǸ?
30 Ų̑ Z]> 8Ѽ  
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(36) ̪Ċ̈`ȬĂ0ѻQ3ƴƸF̛ő`Ȱ2Ѽ  е`΃$3ΌFƙ?3
$şĐђ`ѻȕ`ϘT>΍(Ѽ  ÂŲĶŲÁĶŲQ?W[2
-0>ѻňϙŮ`Ʉ*\Ѽ (Ŀ̒ưĈ , 1993, 9A,CUB ̼ͺф) 
 
 (36) GƴƸCщϙ`$*\ƅѐC< >F̧ϙ?\ѼǾ͵Fə?7ѯ\8
@ !Àζ%AF͍ǪǏд2\$`ЍN> \,@$ZUđ$\Y!Cѻϙ0
ȧGÀζFǏд`ȚϪ0> \Ѽ,FY!CѻÀζFǏд`ȚϪ2\ƅœGѻ
ǏдFдƠ`7V v8?ι2Ѽ  
 Ð¬ѻ7V {w8@χšȓ%ѫ Ĭϔ`̑ \̧ϙã`đʆ08ѼQ3ѻț
ȘFιĐCж2\ĬϔGѻÀζ´ß%AFY!BțȘ`ȯ > \$%Õ_]
HĶđBƅœ%Ɛ ѼƔðCϋł2\ƅœѻɜ0 Ɣð%Õ_]HY Ѽ60
>ѻђF̧̏Cж2\ĬϔGѻŝŵFÆ8:C˒Țŧϻ`é28TCщϙW
BA%ѯ\,@`ι2ƅœ%Ɛ Ѽ   
 Ð¬F,@$Zѻ7V {w8@χšȓ%ѫ ĬϔGѻÀζF̏ϻFR`ȚϪ




4.2.3. V "#	 $V 	 5+$DAfW  
 ơЫ@ÈÃG7V v8`ŠÏ¥ȚȉFι̋	@ąC̑ \,@G?&
\%ѻ7V {w8G6]ZFι̋@ąC̑ \,@%?&B @0> \Ѽ  
 Q3GѻÀζ`é2ƅѐ?ѻ7V v8`̑ \̧ϙã`R>RY!Ѽ
6FY!BƅœF̧ϙãCG  (37) %\Ѽ   
 
(37) 7Èɡѻї̒ÿ̏G̑ĭţƶ?ō0¬%\$Z  FѼB88:9
*?  {2$  /  ??2 }Ѽ8  




                                                
35 ÈÃGѻŠÏWȚȉFι̋FÌCUѻâǻι̋@U7V {w8`̑ B @ЍN> \Ѽ
0$0ѻâǻι̋Gѻ7V {w89*?B(ѻ7V v8?Uƹϝ.]C( Ѽ6F8Tѻ
ǆϨ?Gâǻι̋GŇ[ȩ_B Ѽ  
  81 
GΝ˲?\Ѽ0$0ѻѠN\Y!é2ƅѐ?GѻÀζ%̏ϻ0> ]HY 
@ !Ƣį?̧ϙ2\FG®Ν˲?\Ѽ6F8Tѻ(37) C7V v8G
Оœ2\%ѻ7V {w8GОœ0B Ѽ   
 ʫCѻϙ0ȧFȚȉ`ι2əΖ?7V v8`̑ \ƅœ?\Ѽ6F
Y!BƅœF̧ϙãCG  (38) W  (39) %\Ѽ  
 
(38) xC7”UΏ`  {&$  / ?& } @ȑ!F?2
%8@$Q`$*>R8Zѻ7ŗCGʵ;>UZ 8 $Zѻ6aB
,@G2\B8@ϋ_]8F?ѻJ@Q3ƭȇ08Ѽ  
(˶Ǎͦ , 2004,9Ɠƪ̡к%ï̐2\ɡ ) 
(39) Ĳ˘Л¥ưϭǒ`wz¦ѻɓФFˆͽ¥Сσǘ`r¦C@ !ˀ
ȹ:GÐĞ$Zȹ;> 8Ѽ «ɸ§6ɡ%ĄÂʲFϞ̏ɡBF?ѻ?
&]H6Fɡ$Z  {)$  / ?) }Ѽ 6,?ѻQ3
§ȌFɡ͍`áȡ08Ѽ (̽ǔə˓ , 2004, 9ɡʀ;ɛȀʱFɟ ) 
 




]B Ѽ  




,FY!Bƅѐ?Gѻ7V {w8Gƹϝ.]B Ѽ  
 0$0ѻƴã`ψǀ2\@ѻÀζ`é2ƅѐWϙ0ȧFȚȉ`ι2ƅѐ?7V 
{w8`̑ \̧ϙÚϝ?&\Ѽ   
 
(40) (=3) 7  ?2$ÿ̏ѻ%Y8@àǪUϋ




  82 
]HY ƅœ%Ɛ Ѽ6FƅœGѻÀζF̏ϻFR`ȚϪ2]HY(ѻ7V {
w8%ƹϝ.]\Ѽ   
 ʫCѻ (41), (42) Gѻϙ0ȧ%ΝđFȚȉ`ι2ƅѐ?7V {w8`̑ \
ƅœF̧ϙã?\Ѽ   
 
(41) (=4) Ѹϙ0ȧGѻ΋áɒʚ`Đ.B 8TF NPO ˎÆ`ϐ͒08





ѻþˀCB\Ѽ6F7þˀ8`á[8 Ѽ  
(42) (=5) Ѹϙ0ȧGѻà`2\$`˅T3CϳЬ`0> 8,@Cˀ=
 8,@`Ŝ̩0> \ѹà$Νđ?ťƍ`ƠT8(>#Ь`
ϳTƠTѻ150 ªϳQ[Q08Ѽ6^6^ F?2
%ѻà`W\$`Ή"> Q4a?08Ѽ  
 
 (41) Fϙ0ȧG  NPO @0>àF˔ĬU?&B ́ˌ`ȭ*Đ6!@0>





 Q8ѻ(42) Fϙ0ȧG̱ʦ`͒>B QQѻÀζCŇ[$$^!@0> \Ѽ
,FƅœѻÀζ%B ́ˌ`ȭ*Đ2,@0$Ή"> B Ѽ6F8TCGѻ
Àζ%]H6]?Y(ѻǏд`ȚϪ2\Ȉς%B Ѽ60>ѻÀζF̏ϻ`
ȉŖ2\F%Ν˲BƅœGѻ7V {w8%ƹϝ.]\ 36Ѽ  
 Ð¬ѻÀζ`é2ƅѐWϙ0ȧFȚȉ`ι2ƅѐ?7V v8@7V {
w8`̑ \̧ϙã`đʆ08Ѽ6FY!Bƅѐ?Gѻϙ0ȧ%ÀζFǏд`
ȚϪ2\FGΝ˲?7V v8%ƹϝ.]\Ѽ§ɝѻÀζF̏ϻFR`Ț
                                                
36 _]_]Fϥʏ?Gѻ̏ϻFR`ȚϪ0>ÀζFдƠ`ȉŖ2\,@`ι2ƅѐ?7V {
w8`РȮ2\ĬϔG7Ĭ(8FR9;8Ѽ7Ĭ(8@GѻϼɢCˋ;8ζĬ`Ň\,@?
\Ѽ60>ѻϼɢCˋ;8àZ$FζĬ`Ň;> ]Hѻ7Ĭ > \8@ϋ"\Ѽ7V {w8
%ƹϝ.]\FUѻ6FY!BϟǷ̫B̀ȆCY\@Ή"Z]\Ѽ  





4.2.4. V "#	 $V 	 'TCz*et:  
 ơЫ (1997) Gѻ7®ˡȓ`ǵϥ2\ƅœGѻ7928FO!%О0> \8Ѹơ
Ы  : 98) @ЍN> \Ѽ  
 ®ˡȓ%ѫ Àζ%дƠ2\ƅѐCѻĬϔF7V {w8?ϋł2\̧ϙãC





> 8Z &B[Νđ?2Ѽ  
(˸˪əƖ , 2003, 9¦seƑϙ ) 
 
 (43) ?Gѻz¢%ѻnddj`¾șCń0>ѠN\ƅѐ`ι0> \Ѽ
,FY!Cѻϙ0ȧG7ѠN\8@ !ÀζF¾șƏF̏ϻ`ι6!@0>7V 
{w8`̑ > \Ѽ  
 0$0ѻ®ˡȓ%ѫ ÀζCϋł2\ƅœ?U7V v8%ƹϝ.]\




08Ѽ  ͥҀѾđ)Z ͯК08@&CȖΊGàFĞL]UB(͑˲
+'$ѼŊĈ̫BǊȥѲЦί³ʼ?\@ėɛ08Ѽ  
(ЭƷϮžѻƷǓʅ˓ͺ , 2002, 9ѲЦ¥e¢n}n@Ĵ̥Àɓ) 
 
 (44) Fϙ0ȧGȧηFɬFʥƧCϋł0> \Ѽ60>ѻϙ0ȧGȖΊFƹ
Ȝ%AFY!Cɇ͋2\$`ȚϪ0>\Ѽ,FY!Bƅѐ?Gѻ7̣Ɏ2\8@
 !Àζ%ȹ͵Ž?ÀζCǏд%\,@%G;&[ȚϪ.]W2 Ѽ6F8
TѻдƠ2\ÀζF®ˡȓ%ѫ(>Uѻ7V v8Gƹϝ.]\Ѽ  
 Ð¬ѻ®ˡȓ%ѫ ÀζFдƠCϋł2\ƅœF̧ϙã`đʆ08Ѽ6FY
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!Bƅœѻϙ0ȧFȚϪ%ÀζF̏ϻCŖ$!F%Ν˲?\,@%đ$;8Ѽ
0$0ѻϙ0ȧFȚϪ%ÀζFǏдCŖ$!F%Ν˲BƅœU[ѻ6Fƅœ
G7V v8%ƹϝ.]\,@%đ$;8Ѽ  
 
4.3. t: &,/y  
 Ð¬Fđʆ$ZѻɡʀϟFдƠcwnGÀζFǏд`ȚϪ2\ƅœ@ѻ
ÀζF̏ϻFR`ȚϪ2\ƅœC­Ûđў?&6!9Ѽ  
 Q3ѻдƠ2\Àζ`  P @2\@ѻÀζFǏд`ȚϪ2\ƅœFдƠcw





 t ɬеF˖]ѻ  ti, tl `6]7]  P FдƠ˯@ͬ½˯@2\Ѽ60>ѻti 
ÐĞ`  P FдƠĞFʸпѸ0ѹѻti $Z  tj Q?`  P FдƠʸпѸ1ѹѻtj $






\Ѽɡʀϟ?G7V v8?̓2Ѽ  
 
 §ɝѻÀζF̏ϻ`ȚϪ2\ƅœFдƠcwnGʫFY!CϢɦ.]\Ѽ  
 
P 
ti tj tk tl 
0  1  2  3  4  
t 











?\Ѽɡʀϟ?G7V {w8?̓2Ѽ  
 
4.4. 	_  
 ʀ͓?GѻɡʀϟFдƠcwn`̓28TC̑ \@.]\Ͳϟ̫οœ
Ĭϔ7V v8@7V {w8`đʆ08Ѽ  
 4.1. ?Gѻ7V v8@7V {w8`̑ \ƅœCѻÀζFдƠ`ϙ0




\$CY;>7V v8@7V {w8` â đ*\,@`́ϝ08ѼQ3ѻ
4.2.1. ?G7V v8@χšȓ%ѫ Ĭϔ`ȩ;8Ѽ60>ѻ7V v
8@χšȓ%ѫ ĬϔGѻÀζFǏд`ȚϪ2\F%Ν˲BĬϔ?\,@







ti tj tk tl 
0  1  2  3  4  
t 




 4.3. ?GѻдƠcwnC< >ѻÀζFǏд`ȚϪ2\ƅœFƠĬcw
n@̏ϻFR`ȚϪ2\ƅœFϻĬcwnFÁ<CƓĘ?&ѻ6]7
]7V v8@7V {w8?ι2,@`̓08Ѽ   
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` 5 _ commencer inf.  se mettre à inf. ./  
 
 ʀ͓F̱̫Gѻcommencer à inf @  se mettre à inf. Fâ đ*`ɦZ$C
2\,@?\Ѽ  
 commencer à inf. Q8G  se mettre à inf. F´ß`  S @0ѻдƠ2\Àζ
` P @2\Ѽ  
 ͘҂͓?τ8Y!CѻɡʀϟFÀζFдƠcwnGƠĬcwn@ϻ
ĬcwnC­Ûđў2\,@%?&\Ѽ¢wϟFдƠcwnUŔ
1Y!C­Ûđў2\,@%?&ѻcommencer à inf. @  se mettre à inf. Gѻ
P FƠĬcwn`̓2$ѻϻĬcwn`̓2$CY;>â đ*\@
Ή"Z]\Ѽ  
 ,FY!BτВ0C͒;>ѻ5.1. ?  commencer à inf. @  se mettre à inf. 
%̓2дƠcwnCж2\ÑϢ`Ɉʘ2\Ѽ5.2. ?6]7]Fι̋Ǹǰ@
χšȓ%ѫ Ĭϔ`đʆ0ѻ_]_]FÑϢ%ƞǶ?\,@`̓2Ѽ  
 
5.1. commencer à inf. / se mettre à inf. :1$r1   
 ͘Ҁ͓?τ8Y!Cѻcommencer à inf. Gϙ0ȧ%  P FĉõCυ˯`΃ 
>ѻǏдFдƠ`ι2ι̋?\Ѽ,F,@$Zѻcommencer à inf. G  P F
ƠĬcwn`̓2дƠcwn¦k¦?\@ϋ"\Ѽ  
 §ɝѻ͘ҁ͓?τ8Y!Cѻse mettre à inf. G  S %ɜ0 [$8?\  
P C͋\,@`ι2ι̋Ǹǰ?\Ѽse mettre à inf. `̑ \ƅœѻS %  P 
C͋\,@%đ$]HY F?ѻP C< >GǏд`ȚϪ2\Ȉς%B Ѽ  
 Q8ѻse mettre à inf. `̑ \ƅœC̏1\@.]\ι̋ĩʉUѻϙ0ȧ
%  se mettre à inf. `̑ \F%  P F̏ϻ`ȚϪ2\ƅœ?\,@`̓0
> \Ѽ̧̫͑BÀζWƅН BÀζFдƠCϋł2\ƅœѻS F  P MF͋
ζ%Õ_]HY ѼQ8ѻɼǽ2\Àζ%дƠ0B ƅѐ?GѻS %ɼǽ2\
[$8 P C͋\$Ř$%ŦћCB\Ѽ 3]FƅœUѻP F̏ϻ%đ$]
HY(ѻP FǏд`ȚϪ2\ȈςGB Ѽ,]ZF,@$Zѻse mettre à inf. 
G  P FϻĬcwn`̓2дƠcwn¦k¦?\@ϋ"\Ѽ  
 Ð¬F,@$Zѻ¢wϟFдƠcwnUƠĬcwn@ϻĬcw
nC­Ûđў2\,@%ŎΕ?ѻ6F,@%  commencer à inf. @ se 
mettre à inf. Fâ đ*Cж¯0> \@Ή"Z]\Ѽ60>ѻʫFY!BÑ
Ϣ`͒>\,@%?&\Ѽ  
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(1) commencer à inf. G P FƠĬcwn`̓2дƠcwn¦
k¦?\Ѽ  
(2) se mettre à inf. G  P FϻĬcwn`̓2дƠcwn¦
k¦?\Ѽ  
 
 ʫ͟?Gѻ (1) @  (2) FÑϢ%ƞǶ?\,@`̓28TCѻcommencer à 
inf. @  se mettre à inf. F6]7]@χšȓ%ѫ Ĭϔ`đʆ2\Ѽ60>ѻ
commencer à inf. @χšȓ%ѫ ĬϔGǏд`ȚϪ2\F%Ν˲BĬϔ?ѻse 
mettre à inf. @χšȓ%ѫ ĬϔG̏ϻFR`ȚϪ2\F%Ν˲BĬϔ?
\,@`ȺɌ2\Ѽ   
 
5.2. commencer à inf. / se mettre à inf. ./  
 _]_]Fq¦w(?Gѻcommencer à inf. G  42.635 Ųѻse mettre à inf. 
G  21.834 Ų̑ Z]> \Ѽcommencer à inf. Q8G  se mettre à inf. C
̑ Z]> \ĬϔFͶɗG  2.685 ?\Ѽ  
 (3) Gѻcommencer à inf. @  se mettre à inf. Fâ̑њǪ`ʽЅ0>ѻ














                                                
37 đʆFǁϯGѻŅф08.Q/QBv¢FǆϢ 752ċѻvzc¦ke˽ Le Monde 
(1996 - 2004 ǣ˽ ), Le Monde diplômatiqueѻLe PointѻLibération, 60> 65 áŢđFɨ̗
WĢFuj?\Ѽ  




à inf.ѸŲ ) 
se mettre 
à inf.(Ų ) Ĭϔ  
commencer 
à inf.ѸŲ ) 
se mettre 
à inf.(Ų ) 
 faire 2098 410 porter 284 29 
 être 1317 11 dire 292 38 
 avoir 971 36 perdre 253 15 
 prendre 841 38 trouver 241 3 
 travailler 755 80 poser 256 24 
 comprendre 633 5 sortir 248 21 
 sentir 471 9 descendre 272 59 
 demander 367 15 apparaître 221 9 
 mettre 349 3 croire 253 51 
 inquiéter 330 2 intéresser 201 6 
 devenir 330 6 monter 224 38 
 voir 333 25 donner 208 36 
 
 (3) $ZѻÀζFдƠCϋł2\сѻʫFY!BĬϔG  commencer à inf. @
χšȓ%ѫ @ϋ"\)҆  
¥  être W avoir FY!B́ȜCж2\Ĭϔ҇  
¥  descendre, apparaître, monter FY!BƎıCж2\Ĭϔ҇  
¥ comprendre, voir, sentir, trouver, croire FY!Bϝ̻WȑΉCж2\ĬϔѼ 
 







                                                
38 commencer à inf. @χšȓ%ѫ ĬϔCGѻ faire W prendre FY!BƐΆ̫BĬϔWѻ
s'inquiéter W se demanderѻs'intéresser FY!BÎŕĬϔ%\Ѽ0$0ѻfaire @ prendre 
FY!BƂʀĬϔGѻ̑ˎ%Ɛ(ƂʀΆ%ȫɊ0=Z Ѽ6F8Tѻ,]ZFĬϔ`ȩ!CG
Y[ȝЪCϬϨ`2\Ȉς%\ѼQ8ѻÎŕĬϔ% se mettre à inf. @̳ȓ%Y(B ,@
`̌ω2\8TCGÎŕĬϔFù&`ΉȠ2\Ȉς%\Ѽ6,?ѻǆϨ?GŇ[ȩ_B U
F@2\Ѽ  




à inf. (Ų ) 
se mettre 
à inf.(Ų ) Ĭϔ  
commencer 
à inf. (Ų ) 
se mettre 
à inf.(Ų ) 
 rire 41 1486 battre 162 290 
 pleurer 59 874 briller 32 148 
 courir 149 798 vibrer 22 127 
 hurler 38 628 tousser 18 113 
 trembler 114 618 clignoter 10 96 
 crier 70 424 gémir 16 101 
 chanter 102 295 couler 86 166 
 danser 61 248 arpenter 38 117 
 sonner 23 197 aboyer 9 86 
 marcher 118 266 tourner 249 325 
 sourire 23 160 tournoyer 8 82 
 sangloter 7 142 pousser 95 157 
 
 (4) $ZѻʫFY!BĬϔG se mettre à inf. @χšȓ%ѫ ,@%đ$\  ҆
¥  rire, pleurer, hurler FY!CțȘFιĐCж2\Ĭϔ҇  
¥  sonner W crier FY!BђF̧̏Cж2\Ĭϔ҇  
¥  marcher W courir FY!B͋ĬFʥȜCж2\ĬϔѼ  
 
 Ð¬F,@$Zѻcommencer à inf. @ se mettre à inf. @?Gѻχšȓ%ѫ
 Ĭϔ%̜B\,@%đ$\Ѽ,FY!BǗ̜G  commencer à inf. ?  P F
ƠĬcwn`̓0ѻse mettre à inf. ?  P FϻĬcwn`̓2,@C
жè0> \@Ή"Z]\Ѽ6F,@`́ϝ2\8TCѻ5.2.1. ?G  
commencer à inf. @χšȓ%ѫ Ĭϔ`ȩ ѻ5.2.2. ?  se mettre à inf. @
χšȓ%ѫ Ĭϔ`ȩ!Ѽ  
 
5.2.1. commencer à inf. i6Cz1m  
 ʀ͟?Gѻcommencer à inf. @χšȓ%ѫ Ĭϔ%ѻÀζFƠĬcwn
`̓2F%Ν˲BĬϔ?\,@`ɦZ$C2\,@`̱Ⱥ2Ѽ  
 Q3ѻcommencer à inf. @χšȓ%ѫ ĬϔCG  être @  avoir %\Ѽ
0$0ѻêtre W  avoir F  commencer à inf. GǞCƹϝ.]\_*?GB(ѻ
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(5) FY!BƅœGƹϝǪ%Ü Ѽ  
 
(5) ?? Je suis fatigué. J'a i  c o m m e n c é  à  ê t r e  f a t i g u é , il y a une 
heure. 
 
 (5) Fϙ0ȧC@;>ѻ̠Ĩ0> \́Ȝ@ !  P GżϷŽFÀζ?\Ѽ
<Q[ѻ (5) FƅœѻP Gɬе%ͯК0>UƎı%șƲ.]B zeFÀζ
?[ѻǏд`ȚϪ2\Y!BƅѐGΉ"C( Ѽ,FƅœF  P GǏд`Ț
Ϫ2\F%®Ν˲BÀζ?\@ϋ"ѻ6FY!B  P C< >G  commencer 
à inf. FƹϝǪ%Ü ,@CB\Ѽ  
 0$0ѻêtre W  avoir `  commencer à inf. ?̑ >UƹϝǪ%­%ZB
 ƅœ%\Ѽ6FY!BƅœF̧ϙãCG  (6), (7) %\Ѽ  
 
(6) Marcelin Grousselas souffle au téléphone : « C'est dur, je 
c o m m e n c e  à  ê t r e  f a t i g u é . Mais je tiendrai : il faut interpeller les 
gens sur les dangers du nucléaire, montrer que la vie a du sens, 
porter le message collectif. » (Le Monde, 2004/07/19 : 7) 
(7) Ѹϙ0ȧG 30 ǣ8H,`ʻɡ§͞Ð¬Ś;> \Ѽ0$0ѻ46 ʲC
B;>ѻ̦?§̏`ͬ"\,@%Ȑ(B;>&> \ѹFumer 
m'horripile. Je c o m m e n c e  à  a v o i r  p e u r  d e  f i n i r  a v e c  u n  
c a n c e r  et en plus maintenant cela coûte vraiment trop cher », 
raconte-t-elle à Micheline Devienne, médecin tabacologue.  
(Le Monde,2004/01/05 : 6) 
 
 (6) F  P U  (5) @Ŕ1(̠Ĩ́Ȝ?\%ѻϙ0ȧG  SѸΝđΝЀѹF́
Ȝ%˔Ĭ  (interpeller les gens) C@UB;>Ǝı0<<\́ˌC# >  P 
`Ⱦ"> \Ѽ(6) F  P GѻɬеF³?Ǝı%șƲ.]\®żϷŽFÀζ?
[ѻǏд`ȚϪ2\,@%Ν˲?\@Ή"Z]\Ѽ(6) F  S F́ȜƎıGŶ
ҁFY!C̓2,@%?&\Ѽ  
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Ŷҁ҆commencer à être fatigué 
 
 Ŷҁ?GѻɬеF˖]`ʧЄ  (t) ?ѻS F̠ĨFǪœ `;Є?̓0> \Ѽ
Q8ѻS %  P FǏд́ȜC\$Ř$FƇ̘`˯͸?̓0> \Ѽ60>ѻ
ƎıFК͍?  P F́ȜC\@ϝTZ]\ɷĖFɬ˯`  ti ?ѻ6FǾѫQ;
8̠ĨǪ%§ƲFǪœ ?ƭƲ2\ɬ˯`  tj ?̓0> \Ѽ̧ϙɬ˯C# 
>ѻϙ0ȧG  S %  P FǏд́ȜC\@Ⱦ"> \Ѽ60>ѻP FU@@B
\˔Ĭ  (interpeller les gens) %ʹ͵0> \8TC  P GƎı0͵*> \Ѽ
2B_:ѻP G®żϷŽFÀζ?[ѻϙ0ȧ%Ǐд`ȚϪ2\FGΝ˲B,
@?\Ѽ  
 Q8ѻ (7) F  P Gū˵·ȟ$Z(\7Ѹ̦?ʳD,@%ѹȐ 8@ !́Ȝ
?\Ѽ̧ϙɬ˯C# >ѻϙ0ȧG  SѸΝđΝЀѹ%  P FǏд́ȜC\
@Ⱦ"> \Ѽ60>ѻ̧ϙɬ˯C# >ū˵·ȟGʹ͵0> \F?ѻP G
Ǝı0͵*> \Ѽ6F8Tѻ,FƅœF  P G®żϷŽFÀζ?\@ϋ"ѻ
ϙ0ȧ%Ǐд`ȚϪ2\FGΝ˲B,@?\Ѽ  
 ,FY!C  P %Ǝı³FʸпC[  P FƠĬcwn`̓2F%Ν˲
BƅœGѻêtre W  avoir @ ;8́ȜĬϔF  commencer à inf. %ƹϝ.]
\Ѽ  
 §ɝѻ (6), (7) Fƅѐ?  être W  avoir `  se mettre à inf. ?̑ \@ƹϝ
                                                
39 Franckel(1989) Gѻ commencer à inf. GŶҁF tj (vraiment I) `̓2ι̋?\@ȺɌ
0> \҆ (...) commencer à P marque le premier point d'une zone homogène (vraiment I) 
renvoyant au complémentaire ouvert du fermé correspondant à pas vraiment I. (Franckel, 
1989 : 145) 
 0$0ѻ_]_]G  commencer à inf. ?̓2FG rien à voir avec IѸ ti ÐĞѹ@ vraiment 
IѸ tjÐиѹFеF pas vraiment I Fʸп`̓2Ǹǰ?\@Ή"\Ѽ6Fʔȵ@0>ѻP F
Ǝı%ʹ͵0> \ʸпCϋł2\8TCѻ (6) @  (7) ?  S commencer à inf. `οœКŀǸ
?GB(ѻ̋źǸ?̑ > \,@%Ȼ+Z]\Ѽ  








pas être fatigué 
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Ǫ%­%\Ѽ  
 
(6’) ?? Marcelin Grousselas souffle au téléphone : « C'est dur, je m e  
m e t s  à  ê t r e  f a t i g u é . Mais je tiendrai : il faut interpeller les gens 
sur les dangers du nucléaire, montrer que la vie a du sens, porter le 
message collectif. » 
(7’) ?? Fumer m'horripile. Je m e  m e t s  à  a v o i r  p e u r  d e  f i n i r  a v e c  u n  
c a n c e r  et en plus maintenant cela coûte vraiment trop cher », 
raconte-t-elle à Micheline Devienne, médecin tabacologue. 
 
 ¬CЍN8Y!Cѻ (6), (7) Gѻϙ0ȧ%  SѸΝđΝЀѹF́Ȝ%Ǝı0<
<\@Ⱦ"> \ƅѐ?[ѻPѸ̠Ĩ0> \́ȜѻȐ @ȑ!́ȜѹF
Ǐд`ȚϪ2\F%Ν˲Bƅѐ?\Ѽ08%;>ѻ (6’), (7’) FY!C  P C
͋\,@ѸϻĬcwnѹ`ι2  se mettre à inf. `̑ \,@Gƹϝ.]
B F?\Ѽ   
 être W  avoir F  se mettre à inf. %ƹϝ.]\FGѻ (8) W  (9) FY!B
ƅœ?\Ѽ   
 
(8) Ѹ?e~ǁe¢Fϖœ`ψȤ08ɬF,@`ϟ;> \ѹ
Moi, je m'en fous de l'équipe d'Allemagne, mais à entendre les 
commentaires des journalistes qui espéraient tellement une 
victoire des Iraniens, je m e  s u i s  m i s  à  ê t r e  c o n t e n t  que 
l'Allemagne ait gagné." (Le Monde, 1998/06/29 : 20) 
(9) Ѹ10 ǣеc~e¦̡`˷;> \Ɩ%̧̡08ǶɬFʥƧ`
Ɵ%ϟ;> \ѹDans son entreprise, tout à coup, il s ' e s t  m i s  à  
a v o i r  p e u r  devant les responsabilités; en conduisant, il perdait 
l'itinéraire de lieux très familiers; à table, il ne participait plus aux 
conversations, évitait de prendre parti. (Le Monde, 2003/09/22 : 9) 
 
 (8) Fϙ0ȧ  (S) Gѻe¢FĮę`ɺSƴˌ`΍ > \ 9Cѻ7
e~FĮę%Ʀ0 8@ !ɜ0 [$8  (P) C͋;8,@`ϟ;> \Ѽ
60>ѻ (9) Fϙ0ȧFƖ  (S) Gѻ\ɡ͑˲7Ȑ 8@ !ɜ0 [$8  
(P) C͋\Ѽ 3]U  S %  P CB ɬ@\ɬFǁʽ`ȚϪ2\F%Ν˲B
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ƅѐ?\Ѽ,FY!Bƅѐ?GѻP F̏ϻ%đ$]HĶđ?\Ѽ  
 ʫCѻƎıĬϔ`τ\Ѽ(10)-(12) G  monter `  commencer à inf. Q8G  se 
mettre à inf. ?̑ \ƅœF̧ϙã?\Ѽ  
 
(10) Depuis le 1er juin, l'eau a  c o m m e n c é  à  m o n t e r . Elle se hissera 
vers la mi-juin autour de 135 mètres au-dessus du niveau de la mer. 
Mais il faudra attendre 2009 pour que le gigantesque lac - plus 
grand que la Suisse - atteigne son étiage définitif, à 175 mètres. 
 (Le Monde, 2003/06/18 : 15) 
(11) Au sommet de l'escalier qui dégringole vers le bas du port, Diane 
regarde Pierre, et c o m m e n c e  à  d e s c e n d r e . A la troisième marche, 
elle se retourne pour dire:  
— Fais attention, ça glisse un peu. 
 (Clavel,B., 1966, Hercule sur la place) 
(12) Elle raconte le traumatisme subi par sa famille : "lorsque la rivière 
s ' e s t  m i s e  à  m o n t e r  t r è s  v i t e  et que le rez-de-chaussée de notre 
maison a disparu sous deux mètres d'eau, j'ai accepté d'être 
évacuée par un bateau pneumatique des pompiers.  
(Le Monde, 1997/07/25 : 2) 
(13) — Allons ! fit Avan. Nous n’avons pas le temps de discuter de 
légendes ! 
Il traversa la salle à grands pas et, franchissant une porte, il s e  
m i t  à  d e s c e n d r e  un escalier. Lorsqu’il arriva en bas, les autres 
l’entendirent pousser une exclamation.  
(Moorcock, M., 1999, Le navigateur sur les mers) 
 
 (10) ?G{F˒ˁό̗%AFY!CИζ2\$`Ϣɦ0>#[ѻϙ0ȧG  
monter ?7ˁÛ%¬ɥ2\8@ !Àζ  (P) `ι0> \Ѽ{FˁÛ%  6
ɸ³ɤC˘ȭ  135 ¦CМ0ѻ2009 ǣC  175 ¦CМ2\@ЍN
> \,@$Zѻϙ0ȧ%{FˁÛ%ɬеF³?AFY!CƎı0> ($
`ȚϪ0> \,@%đ$\Ѽ,FY!Bƅœѻϙ0ȧ%  P FǏд`ȚϪ2
\FGΝ˲B,@?\ѼQ8ѻ (11) ?G  Diane %ˢCŖ$;>пʸ`и[
\ƅѐCϋł0> \Ѽϙ0ȧG  descendre ?7Ѹпʸ`ѹи[\8@ !À
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ζ  (P) `ι0> \Ѽ«ʸ̱?˒Ț2\Y!ȍŜ2\8TCȽ[Ћ\,@`Ѝ
N> \,@$Zѻϙ0ȧ%  P FǏд`ȚϪ0> \,@%đ$\Ѽ60>ѻ
(10), (11) FY!CѻP FƠĬcwn`̓2F%Ν˲BƅœG  commencer 
à inf. `̑ \Ѽ   
 §ɝѻ(12) ?Gѻ˚з΄FɔĥCȌ1\&;$*%ǔFƉˁ@̇жFˁˇ9
;8,@`Ϣɦ0> \Ѽϙ0ȧG  monter ?7Ѹǔ%ѹƉˁ2\8@ !À
ζ  (P) `ι0> \Ѽ,Fƅœѻ&;$*@B\  P F̏ϻ%Õ_]HĶđ?
\ѼQ8ѻ(13) ?G  Avan (S) %УǍ`В[ȭ*8Ǿѻпʸ`и[\ƅѐC
ϋł0> \Ѽϙ0ȧG descendre un escalier ?ѻ7пʸ`и[\8@ !À
ζ  (P) `ι0> \ѼÿζəΖ?ϙ0ȧG7̧ϋ2\8ѻ7УǍ`В[ȭ*\8
@ ;8  S F[$8Fɇ͋Cϋł0> \Ѽϙ0ȧGĬϔ`ļͦКŀǸ?
̑ ѻ6]7]FÀζFƮͰcwn`̓0> \Ѽ60>ѻP FдƠCϋ
ł2\ƅœUѻP F̏ϻ`ȚϪ0>7пʸ`и[\8@ ![$8C͋\,
@Cϋł2\F%Ν˲?\Ѽ60>ѻ(12), (13) FY!Cϙ0ȧ%  P FϻĬ
cwn`̓2F%Ν˲BƅœG  se mettre à inf. `̑ \Ѽ  
 ɷǾCѻϝ̻ĬϔF comprendre W voir `τ\Ѽcomprendre @ voir `
commencer à inf. FǸǰ?̑ \̧ϙãCG (14)-(17) %\Ѽ  
 
(14) Selon M. Bush, les gouvernements du Proche-Orient o n t  
c o m m e n c é  à  c o m p r e n d r e  que « la dictature militaire et la 
théocratie sont le plus sûr chemin vers nulle part », mais il leur 
reste beaucoup d'efforts à faire afin de cesser de  « persister dans 
les erreurs passées et de blâmer les autres » pour le retard 
accumulé dans des pays qui bénéficient, pourtant, de riches 
ressources pétrolières. (Le Monde, 2003/08/11 : 3) 
(15) Ѹ¦ ǅĂCY;>ƓȧЬδʪж@0>AFY!CǁȌ2\$`ώ
ΊCǄEZ]>ѻȤ̚УгFȲǶΊ%Ų͛0> \ѹNous a v o n s  
c o m m e n c é  à  v o i r  l e s  B o u r s e s  e u r o p é e n n e s  et nous comparons 
entre elles les sociétés européennes appartenant à un même 
secteur. (Le Monde, 1998/12/30 : 12) 
(16) Ѹ̉Ƨ.Q%&<E@Fǁϙ`В0> apprivoiser FȚŞ`̌ω?&
>&8ƅѐ?ѹJe pense que je c o m m e n c e  à  c o m p r e n d r e , dit le 
petit prince. Il y a une fleur... je crois qu'elle m'a apprivoisé... 
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 (de Saint-Exupéry,A., 1946, Le Petit Prince) 
(17) (Jean-Marie Straub @  Danièle Huillet %AFY!Cɨ̗`ěá2
\$C< >ѻDanièle Huillet %ϟ;> \ѹDurant la première 
phase, il(=Jean-Marie Straub) cherche, il peine, à un moment il 
dit : "Je c o m m e n c e  à  v o i r  q u e l q u e  c h o s e ." Les gens disent : 
"Straub travaille avec les mots", c'est faux. Il cherche les images. 
(Le Monde, 1999/09/15 : 34) 
 
 comprendre G7̌ω2\,@8Q8G7̌ω0> \́Ȝ8`ι0ѻvoir G
7τ\,@8Q8G7τ"> \́Ȝ8`ι2Ѽ (14) F  comprendre %ι2
ÀζG7̌ω2\8@ !Àζ?ѻ7̌ω0> \́Ȝ8CŖ$!  S F́ȜƎ
ı?\Ѽϙ0ȧG  P FǏд`ȚϪ0>  P FдƠ`  commencer à inf. ?ι
0> \ѼQ8ѻ (15) F voir G7τ\,@8@ !Àζ?\Ѽϙ0ȧGƓ
ȧЬδʪж  (S) FτɝFƎı`ɬеF˖]Cˋ;>Ў;> \Ѽ,FY!Cѻ
ɬеF˖]F³?FǏд`ȚϪ2\ƅœѻ6FдƠ`ι28TC  commencer à 
inf. `̑ > \Ѽ  
  §ɝѻ (16) F comprendre %ι2ÀζG7̌ω0> \́Ȝ8 (P) @ !
Àζ?ѻ́ȜŽFÀζ?\Ѽ̧ϙɬ˯C# >ѻS G  apprivoiser FȚŞ`
PaW[@̌ω0>#[ѻϙ0ȧG  S %ϝ̻ζ˰`ζ;> \@Ⱦ"> \Ѽ
0$0ѻje crois qu'elle m'a apprivoisé @ЍN> \,@$ZUđ$\Y!Cѻ
ϙ0ȧGQ9́ȜFƎı%ʹ͵0> \@τ> \ѼQ8ѻ(17) F voir G7Ѹɨ
̗Fe¦v%ѹτ"> \́Ȝ8 (P) `ι0> \Ѽɨ̗Fe¦vGѻ
Jean-Marie Straub Fʥ5BϖRCY;>ǿ5CѮɦCB;> (Ѽ̧ϙɬ˯
C# >ѻ  S CGáŢFe¦v%τ">&> \Ѽ0$0ѻ,FʸпG
(Q?͘§ʸп  (première phase) BF?ѻěáFК͍?Y[ѮɦCτ"> 
(,@CB\Ѽ 3]FƅœUѻP GƎı0͵*> \Ѽ6F8Tѻϙ0ȧ%
Ǐд`ȚϪ0>ѻÀζFƠĬcwn`̓2F%Ν˲?\Ѽ  
 §ɝѻϝ̻Ĭϔ` se mettre à inf. FǸǰ?̑ \̧ϙãCG  (18) W  (19) 
%\Ѽ  
 
(18) Le message est difficile, mais il est temps que les gens s e  m e t t e n t  
à  c o m p r e n d r e  les données scientifiques », explique Blair Palese, 
porte-parole de la manifestation. (Le Monde, 27/10/2009 : 4) 
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(19) Je ne peux plus aller faire mes courses, dit-elle. C'est comme si les 
gens s ' é t a i e n t  m i s  à  v o i r  en moi une championne alors qu'ils ne 
me considéraient jusque-là que comme une bonne joueuse du Top 
10. (Le Monde, 2004/01/19 : 18) 
 
 (18) FÆ5 (S) Gѻ̧ϙɬCG͈ƪ¦z`̌ω0> B Ѽ60>ѻ7
¦z`̌ω2\8@ ![$8CÆ5%͋\,@`  se mettre à comprendre 
?ι0> \ѼQ8ѻ (19) FÆ5  (S) Gѻ,]Q?ϙ0ȧ`|¢j¢@
0>τ> B$;8Ѽ60>ѻϙ0ȧG7|¢j¢@0>τ\8@ !
[$8CÆ5%͋\,@` se mettre à voir ι0> \Ѽ 3]FƅœU  S F  
P MF͋ζ%Õ_]HY(ѻP FϻĬcwn`̓4HĶđ?\Ѽ   
 Q8ѻcomprendre W voir ?7̌ω0> \́Ȝ8W7τ"> \́Ȝ8`
ι2ƅœѻse mettre à inf. FƹϝǪ%­%\Ѽ  
 
(16’) ?? Je pense que je m e  m e t s  à  c o m p r e n d r e , dit le petit prince. Il y 
a une fleur... je crois qu'elle m'a apprivoisé... 
(17’) ? Durant la première phase, il(=Jean-Marie Straub) cherche, il 
peine, à un moment il dit : "Je m e  m e t s  à  v o i r  q u e l q u e  c h o s e ." 
 
 (16) @  (17) Fϙ0ȧG7̌ω0> \́Ȝ8W7τ"> \́Ȝ8` S C
ϝT> \Ѽ0$0ѻ 3]FƅœUϙ0ȧG  S F́ȜƎı%ʹ͵0> \
@τ> \Ѽ6F8TѻS %  P C͋\,@Cϋł2\9*?G®Ķđ?ѻP F
Ǐд`ȚϪ2\Ȉς%\Ѽ,FY!CѻP FϻĬcwn`̓29*?G
®ĶđBƅœѻse mettre à inf. Gƹϝ.]B Ѽ  
 Ð¬ѻcommencer à inf. @χšȓ%ѫ Ĭϔ`̑ \ƴã`ψǀ08Ѽ (3) 
C̓08  commencer à inf. @χšȓ%ѫ ĬϔGѻP FдƠCϋł2\сѻ
ƠĬcwn`̓2F%Ν˲BĬϔ?\,@%đ$;8Ѽ,F,@$Zѻ
commencer à inf. G  P FƠĬcwn`̓2дƠcwn¦k¦?
\@ϋ"\Ѽ  
 
5.2.2. se mettre à inf. i6Cz1m   
 ʀ͟?Gѻse mettre à inf. @χšȓ%ѫ Ĭϔ%ѻϻĬcwn`Ŧћ
C2\,@%Ν˲?\Y!BÀζ`ι2Ĭϔ?\,@`ɦZ$C2\Ѽ  
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 Q3ѻse mettre à inf. @χšȓ%ѫ ĬϔCG  rire W  pleurer FY!B
țȘFιĐ`ι2Ĭϔ%\Ѽ   
 rire W  pleurer `  se mettre à inf. ?̑ \̧ϙã@0>  (20), (21) %Ȼ
+Z]\Ѽ  
 
(20) « Il a raison, dit le couturier. C'est bien plus évocateur. — De quoi ? 
» dit Paule froidement. Ils la regardèrent. « De rien. De rien du tout. 
»  Et il s e  m i t  à  r i r e  t o u t  s e u l , d'un rire si gai que Paule tourna 
la tête pour ne pas s'y mêler.  
(Sagan, F., 1959, Aimez-vous Brahms) 
(21) Ѹϙ0ȧG\Ǉǣ%ɜ΍`ϴ Cζ;8@&FʥƧ`ϟ;> \ѹ
Au coin du boulevard, il a hésité très longtemps, puis il a traversé 
le pont pour acheter un journal du soir. En revenant, il s'est arrêté 
pas loin de moi, il a regardé la première page du journal et il s ' e s t  
m i s  à  p l e u r e r .  
— A pleurer ? dit M. Lamy.  
(Cesbron G., 1954, Chiens perdus sans collier)  
 
 (20) ?Gte¦%ʢ06!C͖ 92ƅѐCϋł0> \ѼQ8ѻ(21) 
?GǇǣ%ɜ΍F 1 ¦v̱`τ>ː&908,@`ƄŜ0> \Ѽϙ0ȧGѻ
S %7͖!8W7ː(8@ ;8  P C͋\,@`  se mettre à inf. ?ι0>
 \ѼВǞѻ7͖!8W7ː(8@ ;8ÀζFдƠCϋł2\ƅœѻS %ȯ
 > \F%AFY!BțȘ?\$%Õ_]HY(ѻÀζFǏд`ȚϪ2\
CGΞZB UF?\Ѽ<Q[ѻ,]ZFĬϔGѻдƠCϋł2\сѻP F
ϻĬcwn`̓2F%Ν˲BĬϔ?\@ϋ"\Ѽ60>ѻS %  P C͋
\,@`ι2ƅœUѻ7S %͖;> \,@8ѻQ8G7S %ː > \,@8
%Õ_]HY(ѻǏд`ȚϪ2\CGΞZB Ѽ  
 ʫCѻsonner W  crier FY!BђF̧̏Cж2\Ĭϔ`τ\Ѽsonner Q8
G  crier ` se mettre à inf. ?̑ \ƅœF̧ϙãCG  (22) , (23) %\Ѽ  
 
(22) Alors que le joueur de tennis John McEnroe dispute un match serré, 
le téléphone portable d'un spectateur s e  m e t  à  s o n n e r . Celui-ci 
décroche, répond. (Le Point, 1996/03/09 : 76)  
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(23) Vêtu d'une chemisette à manches courtes et d'un pantalon gris, le 
quinquagénaire transpire à grosses gouttes et, en continuant à 
bourrer de coups de pied les doigts, le dos des mains et les mollets 
du garçon, i l  s e  m e t  à  c r i e r :  
— Au voleur ! Au voleur ! (Maruya, S., 1991, Rébeillons solitaires) 
 
 (22) ?Gѻw?ɆȤ%΂[ǧ+Z]> > \ƅѐ`ϙћC0> \Ѽ
,FY!Bƅѐ?Gщϙ%ѯ\,@GɺQ0 ,@?GB Ѽ6]CU$$_
Z3ѻщϙ%7ѯ\8@ ![$8  (P) C͋\,@`  se mettre à inf. ?ι
0> \Ѽ  
Q8ѻ(23) ?Gѻˑʛ`ȿQ"Y!@0> \ƅѐ?\Ѽ60>ѻS %ŝŵ
F˒Ț`Ǳ(8TCѻ7ŌL8@ ![$8C͋\,@`  se mettre à inf. ?
ι0> \Ѽ 3]FƅœUѻS %  P C͋\,@%Õ_]HѻP %AFY!
CǏд2\$`ȚϪ2\ȈςGB Ѽ  
 7ѯ\8W7ŌL8@ ;8Àζ%дƠ2\FGѻŝŵFÆ8:C˒Țŧϻ
`é28T?\,@%Ɛ 40Ѽ60>ѻ6FY!B  P FдƠCϋł2\ƅœ
GѻP FϻĬcwn`̓2F%Ν˲?\@ϋ"\Ѽ  
 ɷǾCѻ͋ĬFʥȜCж2\Ĭϔ?\  courir W  marcher `ȩ!Ѽcourir 
W  marcher %дƠ2\ƅѐC< >ϋł2\ƅœC  se mettre à inf. `̑ 
\̧ϙãCG  (24), (25) %\Ѽ  
 
(24) Ѹϙ0ȧGÖʺ@@UC˺ɍC#K">ЇƅC \Ѽ60>ѻņʺG
ƏĐ0> \ȕƧ`Ʌ0Cζ,!@0> \ѹElle voudrait ouvrir le 
portail de la ferme et partir à sa recherche, mais je la retiens. 
J'aurais peur, sans elle. Mais elle s e  m e t  à  c o u r i r  et monte sur le 
toit. J'essaie de la suivre, mais je tombe de l'échelle, mes jambes ne 
me soutiennent plus. (Le Monde diplomatique, 1988/05 : 26-27) 
(25) ѸHarry @  Dumbledore Gϙ0B%Zʱ > \ѹ  
" (...) Je l’ai laissé avec Viktor Krum. 
— Avec Krum ? répéta Dumbledore d’un ton brusque. Il s e  m i t  à  
                                                
40 890ѻcrier GȔȐWȏ[BAFțȘCY;>ŌKƌ`+\,@`ι2ƅœC̑ \,
@%\Ѽ0$0ѻ6FƅœUѻS %AFY!BțȘ`ȯ > \$%Õ_]HĶđ?ѻÀζ
FǏд`ȚϪ2\Ȉς%B ,@CGƎ_[B Ѽ  
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m a r c h e r  e n c o r e  p l u s  v i t e , obligeant Harry à courir pour ne pas 
se laisser distancer. (J.K. Rowling, 2007, Harry Potter, tome 4 ; 
Harry Potter et coupe de feu) 
 
 (24) Fϙ0ȧGņʺ%6HC >(]\,@`ɺa? \Ѽ60>ѻņʺ  
(S) %6H`х]\7Ϻ\8@ ![$8  (P) C͋\,@`  se mettre à inf. 
?ι0> \Ѽ(25) ?G  S %ʱ(ГǪ`¬+\,@Cϋł0> \Ѽ60>ѻ
S %7Y[ɣ(ʱ(8@ ![$8 (P) C͋\,@`  se  mettre à inf. ?
ι0> \Ѽ 3]FƅœUѻϙ0ȧG  S F  P MF͋ζ`ι6!@0> \Ѽ 
 7ʱ(8W7Ϻ\8@ ;8ĬϔGѻS %AFY!C͋Ĭ2\$`ι2Ĭϔ
?\Ѽ60>ѻÀζFдƠCϋł2\сG  P FϻĬcwn%Õ_]H
ĶđBƅœ%Ɛ Ѽ   
 @,^?ѻse mettre à inf. @χšȓ%ѫ Ĭϔ%ι2  P FƠĬcwn
`̓2F%Ν˲BƅœU\Ѽ (26)-(28) G6FY!BƅœF̧ϙã?\Ѽ  
 
(26) On s’est tous mis à rigoler ; alors Agnan a  c o m m e n c é  à  p l e u r e r , 
il a dit qu’on était tous des méchants, qu’on se moquait toujours de 
lui et qu’il se plaindrait à la maîtresse et qu’on serait tous punis et 
qu’il ne dirait plus rien et que ça serait bien fait pour nous. 
 (Goscinny,R., 1961, Les Récrés du Petit Nicolas) 
(27) Le téléphone c o m m e n ç a  à  s o n n e r . Becker avait estimé à cinq 
sonneries le seuil de tolérance maximum. Mais il en fallut dix-neuf 
pour que la secrétaire décroche. 
 (Brown, D., 1998, Forteresse digitale)  
(28) Ѹ1961 ǣ 10 ɸ 17 ɡFcvgcÆβʹÀÓC< >FώÀ?ѹ
Saad Ouazen, jeune Algérien aux moments des faits, raconte : 
"Dans la soirée, on c o m m e n c e  à  m a r c h e r  à  p i e d  de Saint-Denis 
jusqu'à Paris. (Le Monde : 1997/10/20 : 7) 
 
 (26) ?GѻAgnan %ː&B%Zϋ;8,@`ɬеF˖]Cˋ;>ЍN> 
\ѼQ8ѻ(27) ?GщϙF̳ȧ?\͉ɴ%àq¦̱?ňϙŮ`Ň\$`ϙ
ћC0> \Ѽ60>ѻ(28) ?G  Saint-Denis $Z  Paris Q?Ȁʱ?Ŗ$!
ƅѐC< >ϋł0> \Ѽ 3]UѻP F̏ϻ9*?B(ѻǏд`ȚϪ0>
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дƠCϋł2\F%Ν˲Bƅѐ?\Ѽ,FY!CѻP FƠĬcwn`̓
2F%Ν˲BƅœG  commencer à inf. `̑ \,@%đ$\Ѽ  
 Ð¬ѻse mettre à inf. @χšȓ%ѫ Ĭϔ`̑ \ƴã`ψǀ08Ѽ(4) C
̓08ĬϔGѻP FдƠCϋł2\сѻϻĬcwn`ȚϪ2\F%Ν˲B
Ĭϔ?\,@%đ$;8Ѽ,F,@$Zѻse mettre à inf. G  P FϻĬcw
n`̓2дƠcwn¦k¦?\@ϋ"\Ѽ  
 
5.2.3.   
 ʀ͟?Gѻ5.1. ?_]_]%͒>8 commencer à inf. @  se mettre à inf. 
Fâ đ*Cж2\ÑϢFƞǶȓ`̓2,@`̱Ⱥ08Ѽ6F8TCѻ
commencer à inf. @χšȓ%ѫ Ĭϔ@  se mettre à inf. @χšȓ%ѫ Ĭ
ϔFƴã`đʆ08Ѽ  
 6FͰʉѻcommencer à inf. @χšȓ%ѫ ĬϔGѻP FǏд`ȚϪ0>
дƠCϋł2\F%Ν˲BĬϔ?\,@%đ$;8Ѽ60>ѻse mettre à inf. 
@χšȓ%ѫ ĬϔGѻP F̏ϻFR`ȚϪ0>дƠCϋł2\F%Ν˲BĬ
ϔ?\,@%đ$;8Ѽ  
 Ð¬F,@$Zѻcommencer à inf. ?  P FƠĬcwn`̓0ѻse 
mettre à inf. ?ϻĬcwn`̓2@2\_]_]FÑϢFƞǶ?\@
ϋ"\Ѽ  
 
5.3. 	_  
 ʀ͓?Gѻcommencer à inf. @ se mettre à inf. `дƠFȾ"ɝCȌ1>â
 đ*\,@`ɦZ$C08Ѽ  
 Q3ѻ5.1. ?ʫFÑϢ`Ɉʘ08Ѽ  
 
(29) commencer à inf. G  P FƠĬcwn`̓2ƅœC̑ \дƠc
wn¦k¦?\Ѽ  
(30) se mettre à inf. G  P FϻĬcwn`̓2ƅœC̑ \дƠc
wn¦k¦?\Ѽ  
 
 ʫCѻ,FÑϢFƞǶȓ`ʟϓ2\8TCѻ5.2. ?ŒǸǰ@χšȓ%ѫ Ĭ
ϔF̀Ȇ`ɦZ$C0ѻ6Fςų`Ʌ;8Ѽcommencer à inf. @χšȓ%ѫ 
ĬϔGѻP FǏд`ȚϪ0>дƠCϋł2\F%Ν˲BĬϔ?\,@%đ$
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;8Ѽ§ɝѻse mettre à inf. @χšȓ%ѫ ĬϔGѻP F̏ϻFR`ȚϪ0
>дƠCϋł2\F%Ν˲BĬϔ?\,@%đ$;8Ѽ  
 Ð¬F,@$Zѻ_]_]FÑϢ%ƞǶ?\,@%μÍ*Z]8Ѽ  
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bp  
 
 ǆϨ?GѻÀζFдƠcwn¦k¦  commencer à inf. @  se mettre à 





<`ĳĘ2\,@%?&\Ѽ   
 
 0҆ǃĞcwn  (proximité d’avant)   Àζ%̏ϻ2\̲ĞFʸп  
 1҆дƠcwn  (aspect inchoatif)   ÀζFдƠʸп  
 2҆ȹ͵cwn  (aspect cursif)   ÀζFȹ͵ʸп  
 3҆ͬ½cwn  (aspect terminatif)   ÀζFͬ½ʸп  




ΆCY;>̓2@.]> \Ѽ0$0ѻ_]_]G  commencer à/de inf. @  se 
mettre à inf. 9*%дƠcwn¦k¦?\@ !͒ƅ`Ň\,@`
́ϝ08Ѽ  
 ͘Ҁ͓?Gѻcommencer à inf. `̑ \ƅœC  inf. FÀζFдƠcwn
`AFY!C̓2$`ɦZ$C08ѼQ3ѻÌĬϔF  commencer GѻÀζ
FǏд`ȚϪ2\ƅœCѻ6FдƠ`ι28TC̑ \,@`ɦZ$C08Ѽ
60>ѻcommencer Fǁϯ`®Ʋϔŋ?ι2ƅœѻυ˯`ÀζFĉõC΃(
@&GĞ΃ϔ  à `̑ \  commencer à inf. ?ѻƏõC΃ >ÀζFăßú`
Ⱦ"\@&GĞ΃ϔ  de `̑ \  commencer de inf. ?ι2Ѽς2\Cѻ
commencer à inf. GÀζFǏд`ȚϪ2\ϙ0ȧ%ǏдFдƠ`ι28TC
̑ \ι̋Ǹǰ?\Ѽ  
 ͘ҁ͓?Gѻse mettre à inf. %дƠcwn¦k¦@0>ù(ËͭR
`ɦZ$C08Ѽmettre GѻÀζǁϯ`ɜ0 [$8C͋2,@`ι2Ĭ
ϔ?\Ѽ60>ѻÀζ´ß@Àζǁϯ%Ŕ§FƅœC̑ \ se mettre à inf. 
GѻÀζ´ß%7 inf. FÀζ%Ǐд³8@ !ɜ0 [$8C͋\,@`ι
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2ƅœC̑ \Ѽɜ0 [$8C͋\FGÀζFдƠɬ˯C# >?\Ѽ
6F8Tѻse mettre à inf. `̑ \@ÀζFдƠcwn%̓.]\Ѽ  
 ͘҂͓?GѻɡʀϟFдƠcwn¦k¦C< >7V v8@7V 





 ͓҃͘?Gѻcommencer à inf. @  se mettre à inf. Fâ đ*C< >ѻĞ
ΊGƠĬcwn`̓0ѻǾΊGϻĬcwn`̓2@ !ÑϢ`͒>8Ѽ
60>ѻ̧ϙãFđʆ$Zѻcommencer à inf. @χšȓ%ѫ ĬϔGѻϙ0ȧ
%ÀζFǏд`ȚϪ2\F%Ν˲Bƅœ%Ɛ Ĭϔ?\,@%́ϝ.]8Ѽ
§ɝѻse mettre à inf. @χšȓ%ѫ ĬϔGѻϙ0ȧ%ÀζF̏ϻFR`Ț
Ϫ2]HĶđBƅœ%Ɛ Ĭϔ?\,@%́ϝ.]8Ѽ  
 ǨϨ?ͫÉ08  (1) FY!C se mettre à inf. %ƹϝ.]C( ƅœWѻ(2) 
FY!C commencer à inf. %ƹϝ.]C( ƅœ%\ÀƴGʫFY!CϢ
ɦ.]\Ѽ  
 
(1) Dessus, il y avait rangés des bols et de petites assiettes avec du 
mochi grillé au shôyu, sans doute le cadeau des visiteurs: ma nièce 
et ma femme étaient en train d'en manger avidement. 
— Bonsoir Oncle, a dit Yasuko, nous {a v o n s  c o m m e n c é  / ??n o u s  
s o m m e s  m i s } à  m a n g e r  sans vous attendre. 
 (Ibuse, M., 1972, Pluie noire) 
(2) — Évidemment ! Écoute, je ne vais pas t’apprendre la situation 
politique du Japon. ( ) Ensuite, en tant que progressiste, j’aurais 
pieds et poings liés.  
Arrivé là, je { ?c o m m e n c e  / m e  m e t s } à rire :  
— Nous voilà en plein dans un sujet interdit pour une soirée.  
(Maruya, S., 1991, Rébellions solitaires) 
 
 (1) ?GѻѠÀ³Fϙ0ȧ%7ѠN\8@ !ÀζFдƠCϋł0> \Ѽ
60>ѻ6FY!Bƅѐ?GѻÀζF̏ϻFR`ȚϪ2\F?GB(ѻÀζF
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ĉõ$ZǏд`ȚϪ2\F%Ν˲?\Ѽ6F8Tѻse mettre à inf. Fƹϝ
Ǫ%­%\Ѽ (2) ?Gѻ̳ȧFϙ`΍ > \ɷ³F7͖!8@ !ÀζFд
ƠCϋł0> \Ѽ,FY!Bƅѐ?GѻÀζF̏ϻFR`ȚϪ2\FGΝ˲
9%ѻAFY!BǏдCB\F$`ȚϪ2\@GΉ"C( Ѽ6F8Tѻ
commencer à inf. FƹϝǪ%­%\Ѽ  
 Ð¬F,@$Zѻcommencer à inf. @  se mettre à inf. Fâ đ*GʫFВ
[?\@ϋ"\Ѽ   
 
(3) commencer à inf. GѻP FƠĬcwn`̓2ƅœC̑ \дƠ
cwn¦k¦?\Ѽ  
(4) se mettre à inf. GѻP FϻĬcwn`̓2ƅœC̑ \дƠc
wn¦k¦?\Ѽ  
 
 ǆϨGѻcommencer à inf. @  se mettre à inf. Fâ đ*C< >Ϩ18C
@AQ\Ѽ±Ί`̑ \ƅœFι̋ĩʉFǗ̜`G1Tȩ_B$;8ÀϯUǇ
B(B ѼQ8ѻ¢wϟF  commencer à inf. / se mettre à inf. @ɡʀϟ
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